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This report presents the findings of  the 2006 Hong Kong United Nations 
International Crime Victim survey.  This was the first time the UNICVS 
was conducted in Hong Kong SAR China.  For this reason, no trends 
in crime over time are available but where appropriate, the results are 
compared with those of  other main cities in the developed and the 
developing world.
The report shows crime victimisation rates for ten types of  common 
crimes:  car theft, theft from car, household burglary and attempted 
burglary, robbery, personal theft, assault, and sexual victimisation.  In 
addition, the report examines non-conventional crimes such as corruption 
and bribery, and consumer fraud.  A unique feature of  the Hong Kong 
UNICVS is a set of  questions on cyber victimisation.  The report also 
presents information on other topics related to criminal justice such as 
reporting to the police and the police response to victimisation, fear 
of  crime, crime prevention  measures, and opinions about police and 
sentencing.  Hong Kong’s residents attitudes to restorative justice and 
victims’ participation in the justice process are also examined.
In 2006, the Hong Kong government conducted its regular Crime Victim 
Survey.  This provides a unique opportunity to compare the results 
of  the CVS and the UNICVS, and assess the ways in which different 
methodologies impact on the results of  crime victimisation surveys.
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Figure 1. Five-year victimisation estimates (10 crimes) Hong Kong, 2001–05 
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Figure 2. One-year victimisation estimates (10 crimes) for Hong Kong (2005) and the average 
for 33 main cities 
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Figure 3. Reporting to the police: Hong Kong and average for main cities 
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Figure 4. One-year incidence rates, Hong Kong, 2005: UNICVS and HKCVS 
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 CHAPTER 1 
Introduction 
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1.1. The United Nations International Crime Victim Survey in Hong 
Kong 
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1.2. Hong Kong in 2005 
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Figure 1.1. GDP and Gini coefficient for Hong Kong and selected countries, 2005 
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Note The current international dollar is a 
hypothetical unit of currency with the same 
purchasing power as the US dollar within the 
United States.  It is a useful measure to compare 
various countries’ standard of living (Source: 
International Monetary Fund 2009) 
Note The Gini Index was calculated for various 
years ranging 2002–07 (for HK, the year is 2007) 
(Source: Central Intelligence Agency 2009) 
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9CC+/+1*9:!P>(./+1*.!>*+P>(!/1!35!/'9/!218>.(C!1*!81GO>/(-S-(:9/(C!8-+G(6!C->4S-(:9/(C!O-1D:(G.!+*!/'(!
9-(96!9*C!9//+/>C(.!/1!-(./1-9/+,(!_>./+8(N!!&'(!.>-,(0!+*8:>C(C!%^\!O-(S81C(C!P>(./+1*.N!!&'(!P>(./+1**9+-(!
K9.!D+:+*4>9:6!K+/'!/'(!<'+*(.(!,(-.+1*.!/-9*.:9/(C!2-1G!/'(!1-+4+*9:!@*4:+.'!,(-.+1*N!!&'(!G9+*!.(8/+1*!
K9.!C(.+4*(C!/1!-(81-C!/'(!O-(,9:(*8(6!+*8+C(*/!8'9-98/(-+./+8.!9*C!,+8/+G.a!-(O1-/+*4!D('9,+1>-!21-!
%$!h81*,(*/+1*9:a!1-!./9*C9-C!8-+G(.6!+*8:>C+*4!21>-!,('+8:(S-(:9/(C!8-+G(.6!D>-4:9-06!9//(GO/(C!D>-4:9-06!
-1DD(-06!/'(2/6!.(A>9:!,+8/+G+.9/+1*6!9*C!9..9>:/!9*C!/'-(9/.N!!=!.'1-/!.(8/+1*!218>.(C!1*!21>-!:(..!
81*,(*/+1*9:!8-+G(.E!81*.>G(-!2-9>C6!81-->O/+1*6!80D(-!,+8/+G+.9/+1*!9.!K(::!9.!-(.O1*C(*/.a!(AO(-+(*8(!12!
C->4S-(:9/(C!8-+G(!+*!/'(+-!*(+4'D1>-'11CN!!&'(!2+*9:!.(8/+1*!(*P>+-(C!9D1>/!-(.O1*C(*/.a!9//+/>C(!/1!
8-+G(!9*C!/'(+-!1O+*+1*!1*!O1:+8+*46!.(*/(*8+*4!9*C!-(./1-9/+,(!_>./+8(N!!&'(!.>-,(0!81*8:>C(C!K+/'!
P>(./+1*.!1*!'1>.('1:C.!9*C!-(.O1*C(*/.a!C(G14-9O'+8.!I(N4N!C+./-+8/!12!-(.+C(*8(6!G9-+/9:!./9/>.6!:(,(:!12!
(C>89/+1*J6!9*C!9!2(K!:+2(./0:(!P>(./+1*.!I(N4N!'1K!12/(*!C1!01>!41!1>/J!/'9/!K(-(!C(.+4*(C!/1!(A9G+*(!
C+22(-(*8(.!+*!:+2(./0:(!9*C!/'(+-!+GO98/!1*!/'(!-+.X!12!,+8/+G+.9/+1*N!!=OO(*C+A!FF!1>/:+*(.!/'(!81*/(*/!12!
/'(!.>-,(0!+*./->G(*/N!!&'(!./9*C9-C!P>(./+1**9+-(!12!/'(!#$$ij$^!)?F<H7!<=&F!,(-.+1*!+.!O-(.(*/(C!+*!
,9*!M+_X!(/!9:N!I#$$[E!=OO(*C+A!\J!9*C!1*:+*(!9/!
s'//OEnn-(8'/(*N>,/N*:n)?F<H7nOC22+:(.nP>(./+1**9+-(#$$it$^NOC2uN!
!
&'(!/0O(.!12!8-+G(!81,(-(C!+*!/'(!)?F<H7!4(*(-9::0!9881-C!K+/'!:(49:!C(2+*+/+1*.!12!81GG1*!8-+G(6!D>/!
9-(!C(.8-+D(C!>.+*4!81::1P>+9:!:9*4>94(N!!;(.O1*C(*/.!K(-(!2+-./!9.X(C!9D1>/!'1>.('1:C!8-+G(.o/'1.(!
922(8/+*4!/'(!'1>.('1:C!9/!:9-4(oK+/'!-(.O1*C(*/.!-(O1-/+*4!9::!+*8+C(*/.!X*1K*!/1!/'(GN!!7+A!8-+G(.!
949+*./!'1>.('1:C.!K(-(!+*8:>C(CE!89-!/'(2/6!/'(2/!2-1G!1-!1>/!12!9!89-6!G1/1-808:(!/'(2/6!D+808:(!/'(2/6!
D>-4:9-06!9*C!9//(GO/(C!D>-4:9-0N!!&'(.(!K(-(!21::1K(C!D0!P>(./+1*.!9D1>/!O(-.1*9:!8-+G(.o/'1.(!
922(8/+*4!1*:0!/'(!-(.O1*C(*/N!!&0O(.!12!O(-.1*9:!8-+G(.!+*8:>C(CE!-1DD(-06!/'(2/!12!O(-.1*9:!O-1O(-/0!
IO+8XSO18X(/+*46!D94!.*9/8'+*46!9*C!1/'(-!/'(2/J6!.(A>9:!122(*8(.!I+*8:>C+*4!-9O(6!+*C(8(*/!9..9>:/6!9*C!
122(*.+,(!D('9,+1>-J6!9*C!/'-(9/.!9*C!9..9>:/!I+*8:>C+*4!9..9>:/!K+/'!21-8(JN!!&'(!35!.>-,(0!K9.!/'(!2+-./!
)?F<H7!.>-,(0!/1!9.X!9D1>/!80D(-!,+8/+G+.9/+1*!I81GO>/(-S-(:9/(C!8-+G(J6!>.+*4!+/(G.!2-1G!/'(!)7!
?9/+1*9:!<-+G(!7>-,(0N!!=!2+-./!.(-+(.!12!P>(./+1*.!9..(..(C!O(-.1*9:!988(..!/1!9*C!>.(!12!9!81GO>/(-6!9*C!
9!.(81*C!.(/!12!P>(./+1*.!218>.(C!1*!.O(8+2+8!21-G.!12!80D(-!9//98X.!9*C!K'(/'(-!/'(!-(.O1*C(*/!+*8>--(C!
G1*(/9-0!:1..(.N!!!
!
                                                 
 
Z!=:/'1>4'!89-!,9*C9:+.G!K9.!(A8:>C(C!2-1G!/'(!#$$ij$^!)?F<H7!P>(./+1**9+-(6!+/!K9.!-(/9+*(C!+*!/'(!35!,(-.+1*N!
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`1./!P>(./+1*.!K(-(!8:1.(S(*C(C!9*C!9::1K(C!9!.+*4:(!9*.K(-N!!7/9*C9-C!9*.K(-.!K(-(!O-(.(*/(C!21-!
1O(*S(*C(C!P>(./+1*.6!.>8'!9.!/'1.(!9.X+*4!9D1>/!-(9.1*I.J!21-!*1/!-(O1-/+*4!,+8/+G+.9/+1*6!9*C!G>:/+O:(!
9*.K(-.!K(-(!>.>9::0!9::1K(CN!!;(.O1*.(.!9CC+/+1*9:!/1!/'(!+*/(-,+(K(-a.!O-1GO/.!K(-(!-(81-C(C!1*!9!
.(O9-9/(!.'((/N!!F*/(-,+(K(-.!12/(*!-(G+*C(C!/'(!-(.O1*C(*/.!/1!(A8:>C(!+*8+C(*/.!G(*/+1*(C!O-(,+1>.:0N!!
=!O+:1/!./>C0!81GO-+.+*4!#]^!.>88(..2>::0!81GO:(/(C!+*/(-,+(K.!K9.!81*C>8/(C!+*!R9*>9-0!#$$]!/1!/(./!/'(!
:(*4/'6!:14+86!:+X(:0!-(.O1*.(!-9/(6!<'+*(.(!K1-C+*4!9*C!21-G9/!12!/'(!P>(./+1**9+-(N!!M9/9!2-1G!/'(!O+:1/!
.>-,(0!K(-(!*1/!81>*/(C!9.!O9-/!12!/'(!2+*9:!.>-,(06!D>/!K(-(!>.(C!/1!G1C+20!/'(!<'+*(.(!/-9*.:9/+1*.!9*C!
+GO-1,(!/'(!+*./->8/+1*.!4+,(*!/1!+*/(-,+(K(-.N!
!
2.2. Mode of the Survey and Sample Selection 
&'(!)?!O-1/181:!+*8:>C(.!/K1!+*/(-,+(K!G(/'1C.!21-!/'(!)?F<H7E!<1GO>/(-!=..+./(C!&(:(O'1*(!
F*/(-,+(K+*4!I<=&FJ!9*C!298(S/1S298(!+*/(-,+(K.N!!<=&F!'9.!D((*!>.(C!+*!+*C>./-+9:+.(C!81>*/-+(.!2-1G!/'(!
2+-./!.K((O!12!/'(!)?F<H7!+*!%Z\Z6!9*C!+.!/'(!./9*C9-C!+*/(-,+(K!G(/'1C!+*!81>*/-+(.!K+/'!'+4'!
/(:(O'1*(!O(*(/-9/+1*!-9/(.!I1,(-![$m!12!/'(!O1O>:9/+1*JN!!F*!31*4!51*46!K'(-(!2+A(CS:+*(!/(:(O'1*(!:+*(!
O(*(/-9/+1*!12!'1>.('1:C.!K9.!9D1>/!Zfm!+*!#$$^ IQ981*S7'1*(!9*C!U9>!#$$]J6!<=&F!>.+*4!2+A(CS:+*(.!
K9.!9*!9OO-1O-+9/(!G1C(!21-!81*C>8/+*4!/'(!)?F<H7N!!=!/(9G!12!9-1>*C!]$!+*/(-,+(K(-.!(AO(-+(*8(C!+*!
>.+*4!<=&F!K(-(!-(8->+/(C!+*!35!9*C!O-1,+C(C!K+/'!/'-((!C90.!/-9+*+*4!+*!9OO:0+*4!/'(!)?F<H7!.>-,(0!
O-1/181:N!!T'(*!>.+*4!<=&F6!+*/(-,+(K(-.!-(9C!/'(!+*./->8/+1*.!9*C!/'(!P>(./+1*.!C+.O:90(C!+*!@*4:+.'!9*C!
<'+*(.(6!/14(/'(-!K+/'!9*0!O-(S81C(C!9*.K(-.6!2-1G!9!81GO>/(-!.8-((*N!!=*.K(-.!K(-(!C+-(8/:0!(*/(-(C!
+*/1!/'(!81GO>/(-!.0./(G!9*C!>.(C!D0!/'(!.0./(G!/1!.(:(8/!/'(!*(A/!P>(./+1*N!!&'+.!O-18(..!(22(8/+,(:0!
-(C>8(C!/'(!O1..+D+:+/0!12!O1/(*/+9:!-1>/+*4!(--1-!D0!/'(!+*/(-,+(K(-.N!
!
=::!2+A(CS:+*(!/(:(O'1*(!*>GD(-.!K(-(!4(*(-9/(C!2-1G!/'(!31*4!51*4!#$$^!@*4:+.'!-(.+C(*/+9:!/(:(O'1*(!
C+-(8/1-0%$!D0!C-1OO+*4!/'(!:9./!C+4+/6!-(G1,+*4!C>O:+89/(.6!9CC+*4!9::!%$!O1..+D:(!2+*9:!C+4+/.6!-9*C1G+.+*4!
/'(!1-C(-6!9*C!.(:(8/+*4!*>GD(-.!9.!*((C(CN!!&'+.!G(/'1C!O-1,+C(C!9*!(P>9:!O-1D9D+:+/0!.9GO:(!/'9/!
81,(-(C!>*:+./(C!9*C!*(K!*>GD(-.6!D>/!(A8:>C(C!D>.+*(..(.!:9-4(!(*1>4'!/1!>.(!D:18X.!12!9/!:(9./!
%$!*>GD(-.N%%!!=:/'1>4'!.>-,(0!.9GO:(.!C-9K*!2-1G!/(:(O'1*(!C+-(8/1-+(.!I+(6!+*8:>C+*4!1*:0!:9*C:+*(!
/(:(O'1*(!*>GD(-.J!G90!-(.>:/!+*!9*!>*C(-S-(O-(.(*/9/+1*!+*!@>-1O(9*!81>*/-+(.!12!01>*4!O(1O:(6!K'1!
9-(!/'1.(!G1./!:+X(:0!/1!D(!-(98'(C!D0!G1D+:(!O'1*(.!1*:0!Ie(:D!#$$\J6!+/!+.!>*:+X(:0!/'9/!/'+.!K9.!9!
O-1D:(G!+*!/'(!35!)?F<H7N!!g+-./6!D(89>.(!2+A(CS:+*(!O(*(/-9/+1*!21-!'1>.('1:C.!+.!'+4'(-!/'9*!+*!
@>-1O(9*!81>*/-+(.!9*C!/'(!.9GO:(!K9.!D9.(C!1*!'1>.('1:C.!-9/'(-!/'9*!O(-.1*.6!01>*4!O(1O:(!K+/'!
G1D+:(!O'1*(.!K+::!>.>9::0!D(!-(98'9D:(!,+9!/'(!'1>.('1:C!:9*C:+*(!O'1*(N!!&'(!(A8(O/+1*!K+::!D(!01>*4!
O(1O:(!K'1!'9,(!-(8(*/:0!21-G(C!*(K!'1>.('1:C.!9*C!K'1!/(*C!/1!C1G+*9/(!/'(!'1>.('1:C.!K+/'1>/!
2+A(CS:+*(.!+*!31*4!51*4!IU9>!#$$]JN!!7(81*C6!9.!.((*!:9/(-6!01>*4!O(1O:(!K(-(!1,(-S-(O-(.(*/(C!+*!/'(!
35!.9GO:(6!81*2+-G+*4!/'9/!-(98'+*4!01>*4!O(1O:(6!/'(!94(!4-1>O!G1./!:+X(:0!/1!>.(!G1D+:(!O'1*(.!
+*./(9C!12!2+A(CS:+*(.6!K9.!*1/!9!O-1D:(G!+*!31*4!51*4N!
!
T(!21::1K(C!/'(!./9*C9-C!)?F<H7!.9GO:+*4!8-+/(-+9!9*C!C-(K!9!.9GO:(!12!'1>.('1:C.!D0!9!-9*C1G!
C+9::+*4!12!/(:(O'1*(!*>GD(-.N!!?1*S-(:(,9*/!81*/98/.!.>8'!9.!D>.+*(..(.!K(-(!+4*1-(CN!!@:+4+D:(!
-(.O1*C(*/.!K(-(!94(C!%]!9*C!9D1,(!9*C!81>:C!D(!<9*/1*(.(6!`9*C9-+*!1-!@*4:+.'!.O(9X(-.N!!M1G(./+8!
'(:O(-.!K(-(!+*8:>C(C!+*!/'(!.>-,(0N%#!!F*!(98'!'1>.('1:C6!9!.+*4:(!-(.O1*C(*/!K9.!.(:(8/(C!>.+*4!/'(!h*(A/!
D+-/'C90a!->:(E!/'(!.(:(8/(C!-(.O1*C(*/!K9.!/'(!'1>.('1:C!G(GD(-!94(C!%]!9*C!1,(-6!K'1.(!D+-/'C90!89G(!
2+-./!92/(-!/'(!.>-,(0!C9/(N!!&'+.!->:(!'(:O(C!/1!-(C>8(!/'(!1,(-S-(O-(.(*/9/+1*!12!(:C(-:0!O(-.1*.!9*C!
'1G(G9X(-.!+*!/'(!.9GO:(N!!&'(!.(:(8/(C!'1>.('1:C!G(GD(-!K9.!*1/!-(O:98(C!+2!'(!1-!.'(!-(2>.(C!/1!
O9-/+8+O9/(N!!&'+.!O-18(..!81*/+*>(C!>*/+:!/'(!C(.+-(C!*>GD(-!12!81GO:(/(C!+*/(-,+(K.!K9.!-(98'(CN!!&'(!
9+G!K9.!/1!-(98'!9!.9GO:(!.+b(!12!9OO-1A+G9/(:0!#6#$$!O(-.1*.N!
!
                                                 
 
%$!&'(!<'+*(.(!,(-.+1*!12!/'(!-(.+C(*/+9:!/(:(O'1*(!C+-(8/1-0!K9.!*1/!>.(C!D(89>.(!/'(!/1/9:!*>GD(-!12!/(:(O'1*(!81*/98/.!+.!:(..!
/'9*!+*!/'(!@*4:+.'!,(-.+1*N!
%% &'+.!.(:(8/+1*!O-18(..!:(9C.!/1!9!:1K(-!-(.O1*.(!-9/(!/'9*!C+-(8/1-0S1*:0!.9GO:+*46!K'+8'!C1(.!*1/!81,(-!>*:+./(C!9*C!*(K!
*>GD(-.N!
%#!=!:9-4(!*>GD(-!12!'1>.('1:C.!'9,(!C1G(./+8!'(:O(-.!2-1G!/'(!B'+:+OO+*(.6!F*C1*(.+9!1-!&'9+:9*CN!
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L,(-9::6!i6]]f!O(-.1*.!K(-(!+*,+/(C!/1!O9-/+8+O9/(N!!&'(!-(.O1*.(!-9/(!K9.!iZm6!9*C!/'(!2+*9:!.9GO:(!
+*8:>C(C!#6#\f!81GO:(/(C!P>(./+1**9+-(.N%f!!&'+.!-(.O1*.(!-9/(!+.!81*.+./(*/!K+/'!/'(!9,(-94(!-(.O1*.(!-9/(!
12!i]!O(-8(*/!+*!/'(!2+2/'!.K((O!12!/'(!)?F<H76!21-!81>*/-+(.!/'9/!9:.1!>.(C!/'(!-9*C1G!C+4+/!C+9::+*4!
81*/98/!G(/'1CN!!&'(!4(*C(-!12!D1/'!/'(!-(.O1*C(*/!9*C!+*/(-,+(K(-!K(-(!G9/8'(C6!K'+8'!+.!O9-/+8>:9-:0!
+GO1-/9*/!21-!9*0!.(*.+/+,(!P>(./+1*.!-(49-C+*4!.(A>9:!,+8/+G+.9/+1*!9*C!29G+:0!,+1:(*8(N 
!
2.3. Reliability and Validity of the Telephone Survey 
;(:+9D+:+/0!81*.+./.!12!/'(!C(4-((!/1!K'+8'!/'(!+*./->G(*/!>.(C!K+::!O-1C>8(!81*.+./(*/!G(9.>-(.!K'(*!
-(O(9/(CN%i!!&(./S-(/(./!9*C!9:/(-*9/(S21-G!8'(8X.!K(-(!*1/!9OO:+89D:(!/1!/'(!)?F<H76!D(89>.(!9::!
-(.O1*C(*/.!K(-(!81*/98/(C!1*8(!D0!9!.+*4:(!+*/(-,+(K(-N!!F*/-9S!9*C!+*/(-S1D.(-,(-!-(:+9D+:+/0!K9.!(*.>-(C!
D0!8:1.(!G1*+/1-+*4!12!(98'!+*/(-,+(K(-a.!O(-21-G9*8(!9*C!./9*C9-C+.(C!/-9+*+*4!D(21-(!D1/'!/'(!O+:1/!9*C!
/'(!2+*9:!+GO:(G(*/9/+1*N!!F*/(-*9:!81*.+./(*80!-(:+9D+:+/0o'1K!K(::!-(.O1*.(.!/1!.(,(-9:!-(:9/(C!.>-,(0!
+/(G.!,9-0!/14(/'(-!IU+/K+*!%ZZ^JoK9.!89:8>:9/(C!21-!/K1!P>(./+1*.!I,%]%!9*C!,%]#6!O-1D+*4!
-(.O1*C(*/.a!9//+/>C(!/1!-(./1-9/+,(!_>./+8(J!9*C!K9.!21>*C!/1!D(!.9/+.298/1-0N!
!
H9:+C+/0!-(:9/(.!/1!'1K!K(::!/'(!+*./->G(*/!G(9.>-(.!K'9/!+/!.(/.!1>/!/1!G(9.>-(!IU+/K+*!%ZZ^JN!!=2/(-!2+,(!
.K((O.!9*C!%i$!.>-,(0.6!9*C!-(O(9/(C!+GO:(G(*/9/+1*!+*!9!*>GD(-!12!81>*/-+(.6!/'(!)?!@*4:+.'!O-1/181:!
'9.!2(K!,9:+C+/0!O-1D:(G.N!!&'(!81*/(*/!,9:+C+/0!12!/'(!<'+*(.(!P>(./+1**9+-(!K9.!-(,+(K(C!D0!:189:!9*C!
1,(-.(9.!8-+G+*1:14+./.6!+*8:>C+*4!-(.(9-8'!./922!2-1G!/'(!)?LM<N!!g98(!,9:+C+/0!K9.!81*/-1::(C!D0!
+*,+/+*4!+*C+,+C>9:.!K+/'!*1!21-G9:!/-9+*+*4!/1!9..(..!'1K!2:>(*/!/'(!<'+*(.(!P>(./+1**9+-(!K9.!+*!O-98/+8(N!
!
=::!/(:(O'1*(!+*/(-,+(K(-.!K(-(!/-9+*(C!>.+*4!9!./9*C9-C+.(C!9OO-198'!O-+1-!/1!/'(!81GG(*8(G(*/!12!/'(!
.>-,(0N!!=::!+*/(-,+(K(-.!K(-(!2:>(*/!+*!<9*/1*(.(6!./9*C9-C!`9*C9-+*!IB>/1*4'>9J!9*C!@*4:+.'N!!k>9:+/0!
8'(8X.!K(-(!89--+(C!1>/!9/!(98'!./94(!12!/'(!.>-,(0!/1!(*.>-(!.9/+.298/1-0!./9*C9-C.!12!O(-21-G9*8(N!!=!
,9:+C9/+1*!9..(..G(*/!K9.!81*C>8/(C!1*!/'(!C90!21::1K+*4!/'(!.>-,(06!/'-1>4'!9!/(:(O'1*(!89::SD98X!/1!
-9*C1G:0!.(:(8/(C!-(.O1*C(*/..!!&'(!718+9:!78+(*8(.!;(.(9-8'!<(*/-(!.>O(-,+.1-.!1-!O-1_(8/!./922!
.>D.(P>(*/:0!8'(8X(C!9-1>*C!%^!O(-8(*/!12!/'(!P>(./+1**9+-(.!81GO:(/(C!D0!(98'!+*/(-,+(K(-N!
!
2.4. Victimisation Rates and Significance Tests 
7/9/+./+89:!K(+4'/+*4!K9.!9OO:+(C!/1!81GO(*.9/(!21-!/'(!1,(-S!9*C!>*C(-S.9GO:+*4!12!O9-/+8>:9-!4-1>O.!9*C!
/1!G9X(!/'(!-(.>:/.!G1-(!-(O-(.(*/9/+,(!12!/'(!35!O1O>:9/+1*!94(C!%]!9*C!9D1,(N!!T(+4'/.!K(-(!
89:8>:9/(C!9.!/'(!-9/+1!12!/'(!O1O>:9/+1*!C+./-+D>/+1*!D0!94(!4-1>O6!.(A!9*C!-(4+1*!81GO9-(C!/1!/'9/!12!/'(!
.9GO:(!I=OO(*C+A!FFFJN!
!
&'(!./9*C9-C!)?!G(9.>-(!12!,+8/+G+.9/+1*!+.!C(.8-+D(C!+*!C(/9+:!+*!=:,9bb+!9*C!,9*!5(./(-(*!I#$$i6!21-!
@>-1O(J!9*C!+*!,9*!M+_X!(/!9:N!I#$$[6!21-!/'(!:9/(./!)?F<H7S^JN!!&'(!O-(,9:(*8(!-9/(!+.!/'(!O(-8(*/94(!12!
-(.O1*C(*/.!K'1!K(-(!,+8/+G+.(C!1*(!1-!G1-(!/+G(.!C>-+*4!/'(!0(9-!O-(8(C+*4!/'(!.>-,(0!21-!9!.O(8+2+8!
8-+G(N!!B-(,9:(*8(!-9/(.!C1!*1/!-(2:(8/!/'(!,1:>G(!12!8-+G(6!D>/!/'(!O-1O1-/+1*!12!/'(!O1O>:9/+1*!K'1!
'9,(!D((*!,+8/+G+.(C!0-%4*01-%"#8*N!!&'(!+*8+C(*8(!-9/(!G(9.>-(.!/'(!/1/9:!*>GD(-!12!+*8+C(*/.!9*C!
-(O-(.(*/.!/'(!*>GD(-!12!/+G(.!/'9/!O(1O:(!9-(!,+8/+G+.(C!C>-+*4!9!0(9-!I>.>9::0!(AO-(..(C!9.!?!O(-!
%$$6$$$!O1O>:9/+1*JN!!g1::1K+*4!/'(!./9*C9-C!)?F<H7!G(/'1C1:1406!,+8/+G+.9/+1*!-9/(.!9-(!(AO-(..(C!9.!
O(-8(*/94(.!81GO>/(C!+*8:>C+*4!h>.(-!C(2+*(C!G+..+*4!,9:>(.a6!.>8'!9.!hC1*a/!X*1Ka!9*C!h-(2>.9:aN!!
M(.8-+O/+,(!./9/+./+8.!9-(!O-(.(*/(C!21-!G1./!12!/'(!-(.>:/.N!!&'(!./-(*4/'!12!C+22(-(*8(.!K9.!/(./(C!>.+*4!
/'(!<'+S.P>9-(!O-18(C>-(6!9*C!/'(!9..18+9/(C!@!I./9/+./+89:!.+4*+2+89*8(J!,9:>(.!9*C!81*2+C(*8(!+*/(-,9:.!9-(!
-(O1-/(C!9.!9OO-1O-+9/(N!
!
                                                 
 
%f!%6ZZf!+*C+,+C>9:.!-(2>.(C!/1!O9-/+8+O9/(!1-!K+/'C-(K!C>-+*4!/'(!+*/(-,+(K6!9*C!f\[!P>(./+1**9+-(.!K(-(!1*:0!O9-/+9::0!81GO:(/(CN!
%i!g1-!(A9GO:(6!-(:+9D+:+/0!89*!D(!9..(..(C!D0!-(O(9/+*4!/'(!/(./!K+/'!/'(!.9G(!O9-/+8+O9*/.!9*C!>.+*4!/'(!.9G(!+*./->G(*/!1,(-!
/+G(!I/(./S-(/(./!-(:+9D+:+/0JN!!=*1/'(-!G(/'1C!I9:/(-*9/(S21-G!-(:+9D+:+/0J!81*.+./.!12!9OO:0+*4!/1!/'(!.9G(!O9-/+8+O9*/.!9*!9:/(-*9/+,(!
21-G!12!/'(!+*./->G(*/6!K'+8'!+.!K1-C(C!C+22(-(*/:0!D>/!+*!(..(*8(!G(9.>-(.!/'(!.9G(!81*8(O/.!IU+/K+*!%ZZ^JN!
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=.!+*!9::!.>-,(0.6!/'(!-(.>:/.!12!/'(!35!)?F<H7!9-(!(./+G9/(.!9*C!/'(+-!988>-980!C(O(*C.!1*!/'(!.+b(!12!
/'(!.9GO:(!9*C!/'(!1D.(-,(C!O(-8(*/94(.N!!Q(89>.(!-(.>:/.!9-(!D9.(C!1*!9!.9GO:(!12!/'(!O1O>:9/+1*!-9/'(-!
/'9*!/'(!K'1:(!O1O>:9/+1*6!+/!+.!O-1D9D:(!/'9/!C+22(-(*8(.!D(/K((*!.9GO:(!9*C!O1O>:9/+1*!-(.>:/.!K+::!
188>-!I.9GO:+*4!(--1-JN!!31K(,(-6!+2!/'(!.9GO:(!+.!:9-4(!(*1>4'!9*C!-(O-(.(*/9/+,(!12!/'(!O1O>:9/+1*6!/'(.(!
C+22(-(*8(.!9-(!*1/!(AO(8/(C!/1!D(!.>D./9*/+9:N!!g1-!1>-!.9GO:(6!K(!89:8>:9/(C!/'(!G9A+G>G!.9GO:+*4!
(--1-!/1!D(!v!#N%!O(-8(*/!9/!/'(!Z^!O(-8(*/!:(,(:!12!81*2+C(*8(d!/'9/!+.6!21-!(98'!4+,(*!.>-,(0!P>(./+1*!K(!
89*!D(!Z^!O(-8(*/!81*2+C(*/!/'9/!/'(!C+22(-(*8(!D(/K((*!/'(!O-1O1-/+1*!12!/'(!.9GO:(!9*C!/'9/!12!/'(!
O1O>:9/+1*!9*.K(-+*4!O1.+/+,(:0!K1>:C!,9-0!D0!*1!G1-(!/'9*!O:>.!1-!G+*>.!#N%!O(-8(*/N!
!!
2.5. Limitations of the Survey 
71G(!O1O>:9/+1*!4-1>O.!K(-(!*1/!+*8:>C(C!+*!/'(!.9GO:(!.(:(8/+1*N!!g+-./6!.1G(!O(1O:(!89**1/!D(!
81*/98/(C!D0!/(:(O'1*(6!21-!(A9GO:(6!/'1.(!:+,+*4!+*!+*./+/>/+1*.!.>8'!9.!O-+.1*.6!'1.O+/9:.6!'1./(:.!1-!
'1G(.!21-!/'(!(:C(-:0N!!B9./!-(.(9-8'!'9.!.>44(./(C!/'9/!O(1O:(!+*!+*./+/>/+1*.!G90!D(!9/!9!'+4'(-!-+.X!12!
8-+G(!,+8/+G+.9/+1*!/'9*!/'1.(!+*!/'(!81GG>*+/0N!!7(81*C6!'1>.('1:C.!K+/'!*1!2+A(C!/(:(O'1*(!:+*(!K(-(!
9:.1!(A8:>C(C6!.>8'!9.!/'1.(!>.+*4!1*:0!G1D+:(!O'1*(.6!9*C!/'1.(!:+,+*4!1*!D19/.6%^!+*!/(GO1-9-0!'1>.+*4!
1-!+*!-(G1/(!9-(9.N!!g+*9::06!D(89>.(!/'(!.>-,(0!K9.!>.>9::0!89--+(C!1>/!D(/K((*!iN$$!OG!9*C!%$Nf$!OG!1*!
K((XC90.6!/'1.(!K'1!K1-X(C!-(4>:9-:0!9/!*+4'/!1-!C+C!.'+2/!K1-X!K(-(!9:.1!G1-(!:+X(:0!/1!D(!(A8:>C(CN!
!
<-+G(!.>-,(0.!9-(!O-1*(!/1!9!*>GD(-!12!-(.O1*.(!(--1-.N!!g+-./6!O9-/+8+O9*/.!G90!*1/!-(89::!/-+,+9:!+*8+C(*/.!
/'9/!188>--(C!C>-+*4!/'(!.>-,(0!O(-+1CN!!&'(0!G90!1*:0!-(89::!+*8+C(*/.!/'9/!K(-(!.(-+1>.!D>/!188>--(C!
1>/.+C(!12!/'(!.>-,(0!O(-+1CN!!g1-!(98'!/0O(!12!,+8/+G+.9/+1*6!-(.O1*C(*/.!9-(!9.X(C!/1!-(89::!C(/9+:.!12!/'(!
:9./!+*8+C(*/N!!;(.O1*C(*/.!K'1!'9,(!D((*!,+8/+G+.(C!G>:/+O:(!/+G(.!G90!-(89::!/'(!G1./!.(-+1>.!+*8+C(*/!
-9/'(-!/'9*!/'(!G1./!-(8(*/N!!<(-/9+*!4-1>O.6!.>8'!9.!/'(!D(//(-!(C>89/(C!9*C!G1-(!922:>(*/6!9-(!G1-(!
:+X(:0!/'9*!1/'(-!4-1>O.!/1!-(O1-/!+*8+C(*/.!12!G+*1-!,+1:(*8(!IU0*8'!#$$]JN!!71G(!-(.O1*C(*/.!G90!29+:!
/1!-(9:+.(!/'9/!9*!+*8+C(*/!+.!-(:(,9*/!1-!G90!D(!>*K+::+*4!/1!-(O1-/!8(-/9+*!+*8+C(*/.oO9-/+8>:9-:0!/'1.(!
+*,1:,+*4!O(1O:(!/'(0!X*1Kd!1/'(-.!G90!'9,(!D((*!O9-/+8+O9/+*4!+*!>*:9K2>:!98/+,+/+(.!C>-+*4!/'(!81>-.(!12!
/'(+-!1K*!,+8/+G+.9/+1*N!!&'(-(21-(6!/'(!)?F<H7!G(9.>-(.!1*:0!8-+G(.!/'9/!-(.O1*C(*/.!9-(!O-(O9-(C!/1!
-(,(9:!/1!+*/(-,+(K(-.N!
!
M(.O+/(!/'(!9..+./9*8(!12!<=&F6!+*/(-,+(K(-.!G90!81GG+/!(--1-.!C>-+*4!C9/9!81::(8/+1*6!.>8'!9.!
G+.+*/(-O-(/+*4!9*.K(-.!1-!G+./9X(*:0!(*/(-+*4!/'(!K-1*4!81C(N!!&14(/'(-!/'(.(!298/1-.!G90!922(8/!/'(!
-(:+9D+:+/0!12!/'(!C9/9!1D/9+*(CN!!31K(,(-6!(,(-0!(221-/!K9.!G9C(!C>-+*4!/'(!9CG+*+./-9/+1*6!C9/9!81C+*4!
9*C!9*9:0.+.!./94(.!/1!G+*+G+.(!/'(.(!O-1D:(G.N!!=!.G9::!*>GD(-!12!89.(.!K(-(!(A8:>C(C!C>(!/1!C9/9!
+*81*.+./(*8+(.!1-!1*:0!O9-/+9:!81GO:(/+1*!12!/'(!P>(./+1**9+-(N!!T(!*1K!/>-*!/1!/'(!-(.>:/.!12!/'(!35!
)?F<H76!./9-/+*4!K+/'!,+8/+G+.9/+1*!D0!81GG1*!8-+G(!+*!/'(!*(A/!8'9O/(-N!
 
 
                                                 
 
%^!=:/'1>4'6!9881-C+*4!/1!/'(!/(:(O'1*(!81GO9*0!+*!356!.1G(!D19/!1K*(-.!'9,(!9!2+A(C!:+*(!9/!/'(!O+(-!9*C!81**(8/!/'(!:+*(!/1!
/'(+-!D19/!K'(*!G11-(CN!
 CHAPTER 3 
Victimisation by any Common Crime 
!
!
3.1. Description of the Sample 
&'(!.9GO:(!81*.+./(C!12!#6#\f!-(.O1*C(*/.N!!&9D:(!fN%!O-(.(*/.!.(:(8/(C!8'9-98/(-+./+8.!12!/'(!#$$]!35!
)?F<H7!.9GO:(N!!=.!.((*!+*!7(8/+1*!#Ni6!/'(!.9GO:(!K9.!*1/!(*/+-(:0!-(O-(.(*/9/+,(!12!/'(!35!O1O>:9/+1*d!
/'(!29-!-+4'/!81:>G*!12!&9D:(!fN%!O-(.(*/.!/'(!K(+4'/(C!O-1O1-/+1*.N!!g(G9:(!-(.O1*C(*/.!K(-(!.:+4'/:0!
1,(--(O-(.(*/(C!I^]m!12!/'(!.9GO:(J!9.!K(-(!O9-/+8+O9*/.!>*C(-!f^!0(9-.!12!94(N!!&'(!.9GO:(a.!G(9*!94(!
K9.!_>./!>*C(-!f\!0(9-.!Ii#!0(9-.6!K'(*!>.+*4!K(+4'/(C!C9/9JN!!`1-(!/'9*!'9:2!/'(!-(.O1*C(*/.!-(.+C(C!+*!
/'(!?(K!&(--+/1-+(.!9*C!*(9-:0!f$!O(-8(*/!+*!51K:11*N!!L,(-!'9:2!/'(!-(.O1*C(*/.!K(-(!G9--+(C!1-!:+,+*4!
9.!9!81>O:(N!!39:2!/'(!.9GO:(!K9.!+*!O9+C!(GO:10G(*/!9*C!%^!O(-8(*/!K(-(!./>C(*/.N!!&'(!G1*/':0!*(//!
+*81G(!12!*(9-:0!/K1S/'+-C.!12!O9-/+8+O9*/.!2(::!K+/'+*!"!#^!O(-8(*/!12!/'(!O1O>:9/+1*!G(C+9*!+*81G(N!
!
Table 3.1. Characteristics of the 2006 HK UNICVS sample 
Characteristic 
 
Unweighted 
% 
Weighted 
% 
Gender (N=2,283) Male 45 47 
 Female 56 53 
Age in years (N=2,177) 16–24 27 21 
 25–34 16 12 
 35–44 23 24 
 45–54 19 19 
 55+ 15 24 
 Mean age (years) 37.7 41.8 
Region (N=2,135) Hong Kong Island 17 19 
 Kowloon 29 30 
 New Territories 54 51 
Marital status (N=2,249) Married, de facto 57 64 
 Single 39 31 
 Divorced or widowed 4 5 
Highest level of education  Primary 11 15 
(N=2,261) Secondary 53 51 
 Advanced and tertiary 36 34 
Occupation (N=2,239) Not in paid employment 31 36 
 Student 19 15 
 In paid employment 50 49 
Nett household monthly  0–9,999 17 20 
income (HK $) (N=2,239) 10,000–24,999 44 42 
 25,000–39,999 20 19 
 40,000+ 19 19 
!
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&'(!-(./!12!/'+.!8'9O/(-!O-(.(*/.!/'(!-9/(.!12!,+8/+G+.9/+1*!21-!81GG1*!8-+G(!+*!#$$^!9*C!1,(-!/'(!
2+,(S0(9-!O(-+1C!#$$%j$^N!!;9/(.!12!,+8/+G+.9/+1*!9-(!(AO-(..(C!9.!G(9.>-(.!12!O-(,9:(*8(!9*C!+*8+C(*8(6!
>.+*4!K(+4'/(C!C9/9N!
!
3.2. Prevalence of Common Crime Victimisation 
&9D:(!fN#!O-(.(*/.!/'(!1,(-9::!1*(S0(9-!9*C!2+,(S0(9-!,+8/+G+.9/+1*!O-(,9:(*8(!-9/(.!21-!9*0!12!%$!81GG1*!
8-+G(.N!!&'+.!+.!9!.+GO:(!G(9.>-(!21-!/'(!1,(-9::!-+.X!12!,+8/+G+.9/+1*!D0!81GG1*!8-+G(d!/'9/!+.6!/'(!
O(-8(*/94(!12!O(1O:(!K'1!-(O1-/(C!'9,+*4!D((*!/'(!,+8/+G!12!9/!:(9./!1*(!8-+G(!C>-+*4!/'(!.>-,(0!O(-+1CN!!
7+*8(!/'(!)?F<H7!K9.!81*C>8/(C!21-!/'(!2+-./!/+G(!+*!31*4!51*4!+*!#$$]6!K(!89**1/!81GO9-(!/-(*C.!
1,(-!/+G(d!'1K(,(-6!K(!89*!81GO9-(!35!-9/(.!K+/'!,+8/+G+.9/+1*!-9/(.!+*!1/'(-!G9+*!9*C!89O+/9:!8+/+(.N!!
<9>/+1*!G>./!D(!(A(-8+.(C!K'(*!9*9:0.+*4!/'(.(!-(.>:/.6!9.!*>GD(-.!9-(!.G9::N!
!
R>./!>*C(-!#[!O(-8(*/!12!O9-/+8+O9*/.!-(O1-/(C!/'9/!/'(0!'9C!D((*!9!,+8/+G!12!1*(!1-!G1-(!81GG1*!8-+G(.!
+*!/'(!2+,(S0(9-!O(-+1C!#$$%j$^6!9*C!*(9-:0!(+4'/!O(-8(*/!+*!#$$^!I/'(!0(9-!O-(8(C+*4!/'(!.>-,(0JN!!;9/(.!
21-!8-+G(!949+*./!/'(!O(-.1*!K(-(!G1-(!/'9*!C1>D:(!/'(!-9/(.!12!8-+G(!949+*./!'1>.('1:C.N!!31K(,(-6!
D(89>.(!12!/'(!G(/'1C1:140!>.(C6!+/!+.!:+X(:0!/'9/!/'(!,+8/+G+.9/+1*!-9/(.!21-!8-+G(!949+*./!'1>.('1:C.!9-(!
>*C(-(./+G9/(CN!!=!.+*4:(!-(.O1*C(*/!O(-!'1>.('1:C!K9.!9.X(C!9D1>/!D1/'!O(-.1*9:!9*C!'1>.('1:C!8-+G(N!!
T'+:(!O(-.1*9:!8-+G(.!+*,1:,(!1*:0!/'9/!-(.O1*C(*/6!'1>.('1:C!8-+G(.!/0O+89::0!+*,1:,(!.(,(-9:!,+8/+G.6!
C(O(*C+*4!1*!/'(!*>GD(-!12!O(1O:(!:+,+*4!+*!/'(!'1>.('1:CN!!F*!9CC+/+1*6!/'(!-(.O1*C(*/!G90!*1/!D(!
9K9-(!12!9::!+*8+C(*/.!12!'1>.('1:C!,+8/+G+.9/+1*N!
!
?1/!.>-O-+.+*4:06!D(89>.(!,('+8:(!1K*(-.'+O!-9/(.!9-(!:1K6!-9/(.!12!,('+8:(S-(:9/(C!8-+G(!9-(!9:.1!:1K6!K'(*!
D9.(C!1*!/'(!K'1:(!.9GO:(N!!F*!/'(!O(-+1C!#$$%j$^6!##!O(-8(*/!12!'1>.('1:C!-(O1-/(C!1K*+*4!9!89-6!K+/'!
1*:0!/'-((!O(-8(*/!1K*+*4!9!G1/1-D+X(N!!Q+808:(!1K*(-.'+O!K9.!'+4'(-E!f$!O(-8(*/!12!'1>.('1:C.!-(O1-/(C!
1K*+*4!D+808:(.d!12!/'(.(6!i$!O(-8(*/!1K*(C!G1-(!/'9*!1*(N!!;9/(.!12!,('+8:(!1K*(-.'+O!9-(!G>8'!:1K(-!
+*!35!/'9*!+*!1/'(-!+*C>./-+9:+.(C!81>*/-+(.!C>(!/1!/'(!-(:9/+,(:0!.G9::!.+b(!12!/'(!8+/06!9*C!+/.!
81GO-('(*.+,(!O>D:+8!/-9*.O1-/!.0./(GN!!=.!9!-(.>:/6!35!'9.!/'(!K1-:Ca.!'+4'(./!-9/(!12!O>D:+8!/-9*.O1-/!
>.94(!IZ$m!12!C9+:0!/-9,(:!+.!C1*(!/'-1>4'!O>D:+8!/-9*.O1-/JN!!<9-!,9*C9:+.G!K9.!/'(!G1./!81GG1*!89-S
-(:9/(C!/0O(!12!,+8/+G+.9/+1*!IfN%mJN!
!
&9D:(!fNf!O-(.(*/.!-9/(.!12!,('+8:(S-(:9/(C!8-+G(!9.!9!O-1O1-/+1*!12!1K*(-.N!!?1!89-!/'(2/!K9.!-(O1-/(C!21-!
#$$^6!9*C!_>./!1,(-!/K1!O(-8(*/!12!89-!1K*(-.!.9+C!.1G(/'+*4!K9.!./1:(*!2-1G!/'(!89-N!!&'(!'+4'(./!-9/(!
K9.!21-!D+808:(!/'(2/!I^N^m!12!D+808:(!1K*(-.JN!
!
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Table 3.2. Overall victimisation: one-year (2005) and five-year (2001-05) prevalence rates for 
ten crimes in Hong Kong and international average for main cities 
 Hong Kong (N=2,283) 
Type of crime victimisation 
five years 
2001–05 
% 
one year 
2005 
% 
Average 
main cities, 
one year a 
% 
Any of 10 common crimes b 26.7 8.0 21.5 
Any crime against households 10.3 2.6 - 
Crimes against households: vehicle-related 11.1 1.8 - 
Theft of car/van/truck 0.6 0.0 1.3 
Theft from car (object in car or car part) 2.4 0.5 4.4 
Vandalism on car 3.1 - - 
Theft of motorcycle/moped/scooter 0.4 0.1 0.5 
Theft of bicycle 5.8 1.3 3.3 
Crimes against households: burglary and 
related 4.4 0.9 - 
Burglary 2.7 0.6 3.2 
Attempted burglary 2.4 0.4 2.9 
Crimes against the person 18.5 5.9 - 
Robbery 1.9 0.4 2.4 
Theft of personal property 13.5 3.7 5.9 
Sexual victimisation (females only, N=1,222) 3.8 1.2 1.9 
Assault and threats 4.0 1.3 4.0 
Notes a Source: van Dijk et al. (2007: Appendix 9, Table 2).  Surveys were conducted in 33 capital cities from 
developed and developing countries in 2004–05.  b Ten crimes include crimes against household (theft of car, 
motorcycle, bicycle, theft from car, burglary, and attempted burglary) and personal crimes (robbery, sexual 
offences, assault and threats, and theft of personal property). 
!
Table 3.3. One-year (2005) prevalence rates for vehicle-related crime in Hong Kong and 
international average for main cities, vehicle-owners only 
 Ownership 
Victimisation,  
owners only, 2005 
Type of vehicle-related 
victimisation a (N owners) 
Hong Kong 
(N=2,283) 
% 
Average, main 
cities b 
% 
Hong Kong 
% 
Average, 
main cities b 
% 
Theft of car/van/truck (N=491) 0.0 2.2 
Theft from car (N=491) 
21.5 63.2 
2.1 8.1 
Theft of motorcycle (N=67) 3.0 12.5 3.4 2.9 
Theft of bicycle (N=736) 30.2 55.3 5.5 5.8 
Notes a Vandalism is not included because the question referred to 2001–05.  b Source: van Dijk et al. (2007: 
Appendix 9, Table 10).  Surveys were conducted in 33 capital cities from developed and developing countries in 
2004–05. 
!
F*!/'(!2+,(!0(9-.!O-(8(C+*4!/'(!.>-,(06!/'(!-9/(!12!8-+G(.!949+*./!/'(!O(-.1*!I%\N^mJ!K9.!'+4'(-!/'9*!/'9/!
12!8-+G(!949+*./!'1>.('1:C.!I%%N%mJN!!&'(!G1./!81GG1*!122(*8(!949+*./!+*C+,+C>9:.!+*,1:,(C!/'(2/!12!
O(-.1*9:!O-1O(-/0!I(N4N!O+8XSO18X(/+*4!9*C!D94!.*9/8'+*46!%fN^mJN!!;9/(.!12!,+1:(*/!8-+G(.!I-1DD(-06!%NZmd!
.(A>9:!9..9>:/6!fN\md!9*C!9..9>:/6!iN$mJ!K(-(!:1K(-!/'9*!/'(!-9/(!12!/'(2/N!!&1!9::1K!21-!81GO9-+.1*!K+/'!
8+/+(.!K'(-(!G9:(.!K(-(!*1/!9.X(C!9D1>/!.(A>9:!,+8/+G+.9/+1*6!K(!-(O1-/!1*:0!/'(!-9/(!12!2(G9:(!
,+8/+G+.9/+1*N!!M(/9+:.!12!.(A>9:!,+8/+G+.9/+1*!12!G(*!9-(!O-(.(*/(C!+*!<'9O/(-!ZN!
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3.3. Incidence of Common Crime Victimisation 
7(8/+1*!fN#!(A9G+*(C!8-+G(!O-(,9:(*8(6!/'9/!+.6!/'(!O-1O1-/+1*!12!-(.O1*C(*/.!K'1!-(O1-/(C!D(+*4!
,+8/+G+.(C!9/!:(9./!1*8(!+*!/'(!.>-,(0!O(-+1CN!!&'+.!.(8/+1*!218>.(.!1*!/'(!,1:>G(!12!8-+G(!+*!#$$^N!!g1-!
(98'!/0O(!12!8-+G(6!O9-/+8+O9*/.!K'1!-(O1-/(C!'9,+*4!D((*!,+8/+G+.(C!K(-(!9.X(C!'1K!G9*0!/+G(.!/'+.!
'9OO(*(C!+*!#$$^N!!&9D:(!fNi!.>GG9-+.(.!/'(!+*8+C(*8(!12!8-+G(!+*!35!+*!#$$^N!
!
Table 3.4. Incidence of victimisation for 10 common crimes in Hong Kong, 2005 
Type of crime victimisation 
Reported 
incidents 
N 
Incidence rate 
(N=2,283) 
% 
Respondents 
victimised two or 
more times a 
% 
Any of 10 common crimes b 269 11.8 21.5 
Any crime against households 78 3.4 - 
Crimes against households: vehicle-related  52 2.3 - 
Theft of car/van/truck 0 0.0 n/a 
Theft from car (object in car or car part) 13 0.6 30 
Theft of motorcycle/moped/scooter 2 0.1 0 
Theft of bicycle 37 1.6 17 
Crimes against households: burglary and 
related 26 1.1 - 
Burglary 14 0.6 8 
Attempted burglary 12 0.5 33 
Crimes against the person 191 8.4 - 
Robbery 9 0.4 0 
Theft of personal property 98 4.9 14 
Sexual victimisation (females only, N=1,222) 31 2.5 71 
Assault or threats of assault 59 2.6 31 
Notes a Of those who reported being victimised in 2005.  b Ten crimes include crimes against household (theft 
of car, motorcycle, bicycle, theft from car, burglary, and attempted burglary) and personal crimes (robbery, 
sexual offences, assault and threats, and theft of personal property). 
!
=.!(AO(8/(C6!+*8+C(*8(!-9/(.!9-(!'+4'(-!/'9*!O-(,9:(*8(!-9/(.!D(89>.(!-(O(9/(C!,+8/+G+.9/+1*!+*8+C(*/.!/'9/!
188>--(C!+*!#$$^!9-(!+*8:>C(CN!!31K(,(-6!.+G+:9-!O9//(-*.!9-(!O-(.(*/E!/'(!-9/(!12!O(-.1*9:!8-+G(!+.!G1-(!
/'9*!/K+8(!/'(!-9/(!12!'1>.('1:C!8-+G(N!!g1-!9::!8-+G(.6!9D1>/!1*(S2+2/'!12!-(.O1*C(*/.!I#%N^mJ!K(-(!
,+8/+G+.(C!G1-(!/'9*!1*8(!K+/'!/'(!.9G(n9*0!8-+G(N!!H+8/+G.!12!O(-.1*9:!8-+G(.!K(-(!G1-(!:+X(:0!/1!D(!
,+8/+G+.(C!G1-(!/'9*!1*8(!9*C!G1-(!:+X(:0!/'9*!'1>.('1:C.!I##N[m!,.N!%]m!-(.O(8/+,(:0JN!!L*(S/'+-C!12!
'1>.('1:C.!K'1!-(O1-/(C!9*!9//(GO/(C!D>-4:9-0!K(-(!,+8/+G+.(C!G1-(!/'9*!1*8(6!D>/!1*:0!(+4'/!O(-8(*/!
12!/'1.(!'1>.('1:C.!/'9/!K(-(!,+8/+G.!12!9!.>88(..2>:!D>-4:9-0!K(-(!,+8/+G+.(C!G1-(!/'9*!1*8(N!!?(9-:0!
/'-((SP>9-/(-.!I[%mJ!12!/'(!2(G9:(!-(.O1*C(*/.!K'1!-(O1-/(C!.1G(!.(A>9:!,+8/+G+.9/+1*!.9+C!/'(0!'9C!
D((*!,+8/+G+.(C!.(,(-9:!/+G(.N!!=:/'1>4'!+/!+.!D9.(C!1*!9!.G9::!*>GD(-!12!89.(.6!/'+.!+.!9!O9-/+8>:9-:0!'+4'!
:(,(:!12!-(O(9/!,+8/+G+.9/+1*6!K'+8'!.>44(./.!9!O-1O1-/+1*!12!.(A>9:!,+8/+G+.9/+1*!188>--(C!K+/'+*!+*/+G9/(!
-(:9/+1*.'+O.N!
!
3.4. International Comparisons 
&'(!.(81*C!9*C!/'+-C!81:>G*.!12!&9D:(!fN#!81GO9-(!,+8/+G+.9/+1*!+*!35!9*C!+*!ff!G9+*!8+/+(.!K1-:CK+C(N!!
=:/'1>4'!/'(!)?F<H7!81*.+C(-.!35!9.!D1/'!9!81>*/-0!9*C!9!8+/06!+/!+.!9OO-1O-+9/(!/1!81GO9-(!35!K+/'!
1/'(-!G9+*!8+/+(.!D(89>.(E!I%J!35a.!.+b(!+.!81GO9-9D:(!/1!8+/+(.!-9/'(-!/'9*!81>*/-+(.6!9*C!I#J!+/!+.!'(9,+:0!
>-D9*+.(CN!!H9*!M+_X!(/!9:N!I#$$[E!i]J!O1+*/!1>/!/'9/!/'(!:(,(:!12!,+8/+G+.9/+1*!D0!81GG1*!8-+G(!+.!1*(S
P>9-/(-!/1!1*(S/'+-C!'+4'(-!+*!>-D9*+.(C!8(*/-(.!/'9*!+*!->-9:!9-(9.N!!T(!.((!/'9/6!+*!#$$^6!35!'9C!/'(!
:1K(./!,+8/+G+.9/+1*!-9/(!21-!/'(!%$!81GG1*!8-+G(.!81GD+*(C!I9D1>/!/'-((!/+G(.!:1K(-!/'9*!/'(!9,(-94(6!
\m!81GO9-(C!/1!9*!9,(-94(!12!#%N^mJ!9.!K(::!9.!21-!(98'!8-+G(!(A9G+*(CN!
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@A8(O/!21-!D+808:(!/'(2/6!-9/(.!12!8-+G(!949+*./!'1>.('1:C.!K(-(!O9-/+8>:9-:0!:1Ko-9*4+*4!D(/K((*!2+,(!
9*C!(+4'/!/+G(.!.G9::(-!/'9*!/'(!9,(-94(!-9/(.N!!g1-!O(-.1*9:!8-+G(6!-1DD(-0!K9.!-(:9/+,(:0!-9-(!I$NimJ6!1*:0!
1*(!.+A/'!/'(!+*/(-*9/+1*9:!9,(-94(N!!;9/(.!12!.(A>9:!,+8/+G+.9/+1*!949+*./!2(G9:(.!K(-(!8:1.(!/1!/'(!
+*/(-*9/+1*9:!9,(-94(!I%N#m!81GO9-(C!/1!%NZmJN%]!!&'(.(!2+4>-(.!81*2+-G!35a.!:1K!-9/(!12!8-+G(!-(81-C(C!
D0!/'(!O1:+8(6!21-!D1/'!,+1:(*/!9*C!O-1O(-/0!8-+G(N!
!
=O9-/!2-1G!B'*1G!B(*'!I<9GD1C+96!#$$#J6!/'(!)?F<H7!'9.!*1/!D((*!81*C>8/(C!+*!G9_1-!=.+9*!8+/+(.!+*!
-(8(*/!0(9-.6!9*C!K(!89**1/!81GO9-(!35a.!-9/(.!K+/'!*(+4'D1>-+*4!8+/+(.N!!B'*1G!B(*'!-(81-C(C!/'(!
'+4'(./!,+8/+G+.9/+1*!-9/(!21-!/'(!%$!81GG1*!8-+G(.!81GD+*(C!Ii%NfmJ6!D>/!U1*C1*!-9*X(C!/'+-C!'+4'(./!
If#mJN!!35!I[N\mJ!9*C!U+.D1*!IZN[mJ!K(-(!/'(!1*:0!/K1!8+/+(.!K+/'!9*!1,(-9::!,+8/+G+.9/+1*!-9/(!:1K(-!
/'9*!%$!O(-8(*/N!!U11X+*4!9/!8-+G(!949+*./!'1>.('1:C.6!K(!.((!949+*!/'9/!/'(!-9/(.!12!,+8/+G+.9/+1*!+*!35!
9-(!9G1*4!/'(!:1K(./N!!35!-(81-C.!/'(!:1K(./!-9/(!12!89-S-(:9/(C!8-+G(!9G1*4!D1/'!/'(!4(*(-9:!O1O>:9/+1*!
9*C!/'(!O1O>:9/+1*!12!89-!1K*(-.N!!&'(!:1K!-9/(!12!89-!1K*(-.'+O!+*!35!O9-/:0!(AO:9+*.!/'(!:1K!-9/(!12!
89-S-(:9/(C!,+8/+G+.9/+1*6!'1K(,(-6!/'(-(!.((G.!/1!D(!*1!C+-(8/!:+*X!D(/K((*!-9/(.!12!89-!1K*(-.'+O!9*C!
89-S-(:9/(C!8-+G(N!!g1-!(A9GO:(6!/K1!T(./(-*!8+/+(.6!70C*(0!9*C!;1G(6!'9,(!.+G+:9-!'+4'!:(,(:.!12!89-!
1K*(-.'+O!IZ%N[!9*C!Z$NZm!-(.O(8/+,(:0J6!0(/!:(..!/'9*!1*(!O(-8(*/!I$N\mJ!12!70C*(0!89-!1K*(-.!-(O1-/(C!
.1G(!,+8/+G+.9/+1*!I89-!/'(2/!1-!/'(2/!2-1G!89-J!81GO9-(C!/1!fN[!O(-8(*/!12!89-!1K*(-.!+*!;1G(N!!&'(!
-(8(*/!8-98XC1K*!1*!89-!/'(2/!+*!`9+*:9*C!<'+*9!81*/-+D>/(.!/1!/'(!:1K!-9/(!12!89-!/'(2/!+*!35N%[!!g1-!
(A9GO:(6!+/!+.!*1K!C+22+8>:/!/1!-(4+./(-!35!,('+8:(.!+*!/'(!`9+*:9*C!D(89>.(!/'(0!9-(!h:(2/S'9*Ca!-9/'(-!/'9*!
/'(!>.>9:!h-+4'/S'9*Ca!C-+,(6!9*C!/'+.!O1:+80!'9.!-(C>8(C!/'(!O-98/+8(!12!./(9:+*4!89-.!+*!35!/1!.(::!/'(G!+*!
/'(!`9+*:9*CN!
!
;9/(.!12!G1/1-D+X(!/'(2/!+*/(-*9/+1*9::0!9-(!4(*(-9::0!:1K!I%m!9*C!>*C(-JN!!B'*1G!B(*'!./9*C.!1>/!D1/'!
+*!/(-G.!12!D+X(!1K*(-.'+O!I\[NZmJ!9*C!/'(2/!12!G1/1-D+X(.!I]N]m!12!/'(!O1O>:9/+1*JN!!Q0!81*/-9./6!
G1/1-D+X(!1K*(-.'+O!+.!P>+/(!:1K!+*!35!IfmJd!'1K(,(-6!/'(!-9/(!12!G1/1-D+X(!/'(2/6!9.!9!O-1O1-/+1*!12!
1K*(-.6!+.!.:+4'/:0!'+4'(-!+*!35!IfNimJ!/'9*!/'(!+*/(-*9/+1*9:!9,(-94(!I#NZmJN!!&'-((!1/'(-!8+/+(.!'9,(!
81GO9-9D:(!-9/(.!12!1K*(-.'+O!IR1'9**(.D>-46!#N^md!F./9*D>:6!#NZmd!9*C!T9-.9K6!fN%mJ6!D>/!9::!/'-((!
'9,(!-9/(.!12!/'(2/!9OO-198'+*4!b(-1N!!=!.+G+:9-!1D.(-,9/+1*!89*!D(!G9C(!21-!D+808:(!/'(2/E!K'+:(!35!'9.!9!
:1K(-!/'9*!9,(-94(!-9/(!12!D+808:(!1K*(-.'+O6!/'(!-9/(!12!D+808:(!/'(2/!ID9.(C!1*!1K*(-.'+O6!^N^mJ!+.!
.+G+:9-!/1!/'(!9,(-94(!+*/(-*9/+1*9:!-9/(!I^N\mJN!
!
g1-!D>-4:9-0!9*C!9//(GO/(C!D>-4:9-06!35!-9*X.!:1K(./!12!9::!8+/+(.6!9:/'1>4'!U+.D1*!9*C!3(:.+*X+!9:.1!'9,(!
-9/(.!>*C(-!1*(!O(-8(*/!21-!D>-4:9-0N!!B'*1G!B(*'!-(81-C(C!/'(!'+4'(./!-9/(!12!'1>.(!D>-4:9-0!I%^N\mJ!
9*C!/'(!/'+-C!'+4'(./!-9/(!12!9//(GO/(C!D>-4:9-0!I[N]mJ!D('+*C!`9O>/1!IZN^mJ!9*C!U+G9!I%fmJN 
!
g1-!9::!8-+G(.!949+*./!/'(!O(-.1*6!35!-9*X(C!:1K(-!/'9*!/'(!ffS8+/+(.!9,(-94(N!!F/.!-9/(!12!-1DD(-0!I$NimJ!
K9.!/'(!:1K(./!9G1*4!/'(!ff!8+/+(.6!21::1K(C!D0!=/'(*.6!;(0X_9,+X6!;1G(!9*C!7/18X'1:G!I$N[mJN!!?(K!
V1-X!I#NfmJ!9*C!U1*C1*!I#N]mJ!K(-(!8:1.(!/1!/'(!G(9*!12!#Ni!O(-8(*/N!!71>/'!=G(-+89*!8+/+(.!K(-(!
9G1*4!/'(!'+4'(./S-9*X+*4!21-!-1DD(-0E!Q>(*1.!=+-(.!I%$mJ6!U+G9!I[mJ6!791!B9>:1!I^NimJ!9*C!;+1!C(!
R9*(+-1!I^N%mJN!!g1-!O(-.1*9:!/'(2/6!35!IfN[mJ!-9*X(C!(+4'/!:1K(./6!D>/!./+::!D(:1K!/'(!+*/(-*9/+1*9:!
9,(-94(!I^NZmJN!!70C*(0a.!-9/(!IfN[mJ!K9.!.+G+:9-!/1!/'9/!12!35N!!&'-((!8+/+(.!-(81-C(C!-9/(.!>*C(-!
/'-((!O(-8(*/E!U+.D1*!I#NimJ6!;+1!C(!R9*(+-1!I#N^mJ!9*C!791!B9>:1!I#NZmJN!!U1*C1*!-(81-C(C!9!
81GO9-9/+,(:0!'+4'!:+X(:+'11C!12!O(-.1*9:!/'(2/!I%$N#mJ6!-9*X+*4!/'+-C!92/(-!B'*1G!B(*'!I%#N\mJ!9*C!
U+G9!I%#NfmJN!
!
=:/'1>4'!*1/!/'(!:1K(./6!K'+8'!+.!F./9*D>:!I$N]mJ6!35!'9C!9!:1K!O-(,9:(*8(!12!9..9>:/!9*C!/'-(9/.!I%NfmJ!
(P>9:!/1!U+.D1*!9*C!81GO9-9D:(!/1!;1G(!I%NfmJ6!;+1!C(!R9*(+-1!I%N^imJ!9*C!Q>C9O(./!I%N]mJN!!
R1'9**(.D>-4!-(81-C(C!/'(!'+4'(./!-9/(!I%%N#mJ6!K'+:(!/'(!-9/(!+*!U1*C1*!I\N]mJ!+.!1,(-!/K+8(!/'(!
9,(-94(!IimJN!!g+*9::06!-9/(.!12!2(G9:(!.(A>9:!,+8/+G+.9/+1*!+*!35!I%N#mJ!K(-(!1*:0!.:+4'/:0!D(:1K!/'(!
+*/(-*9/+1*9:!9,(-94(!I%NZmJN!!F*!.1G(!81>*/-+(.6!+*8:>C+*4!356!/'(!P>(./+1*!9D1>/!.(A>9:!,+8/+G+.9/+1*!
                                                 
 
%]!7(A>9:!,+8/+G+.9/+1*!949+*./!G9:(!,+8/+G.!I?w%6$fiJ!K9.!$NimN!
%[!=881-C+*4!/1!/'(!31*4!51*4!<H7!I31*4!51*4!<(*.>.!9*C!7/9/+./+8.!M(O9-/G(*/!#$$]9J6!-9/(.!12!89-!/'(2/!O(9X(C!9/!fN^j
fNZm!2-1G!/'(!G+CS%Z\$.!/1!/'(!G+CS%ZZ$.6!D>/!'9,(!.+*8(!C(8-(9.(C!/1!%N[md!/'9/!+.6!/1!/'(!O-(S%Z\$!:(,(:N!
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K9.!9:.1!9.X(C!12!G9:(!-(.O1*C(*/.N!!;9/(.!12!G9:(!.(A>9:!,+8/+G+.9/+1*!K(-(!>*+,(-.9::0!:1KE!/'(!9,(-94(!
K9.!$N]!O(-8(*/6!9*C!35a.!-9/(!K9.!$Ni!O(-8(*/N!!<1GO9-+*4!.(A>9:!,+8/+G+.9/+1*!D(/K((*!81>*/-+(.!+.!
C+22+8>:/!D(89>.(!K'9/!,+8/+G.!81*.+C(-!+.!+*9OO-1O-+9/(!.(A>9:!D('9,+1>-!,9-+(.!C(O(*C+*4!1*!/'(!8>:/>-(!
9*C!/'(!:(,(:!12!4(*C(-!(P>9:+/0N!!=!-(:9/+,(:0!'+4'!-9/(!12!.(A>9:!,+8/+G+.9/+1*!+*!C(,(:1O(C!8+/+(.!.>8'!9.!
3(:.+*X+!IiNfmJ!9*C!<1O(*'94(*!IfN\mJ!G90!-(2:(8/!9!K1G9*a.!K+::+*4*(..!/1!-(O1-/!(,(*!G+*1-!
+*C(8(*8+(.!-9/'(-!/'9*!9!'+4'!-9/(!12!.(A>9:!9//98X.N!!@+4'/!8+/+(.!-(81-C(C!-9/(.!12!2(G9:(!.(A>9:!
,+8/+G+.9/+1*!>*C(-!1*(!O(-8(*/o9::!:189/(C!+*!@>-1O(N!
!
&'(!F*/(-*9/+1*9:!H+1:(*8(!=49+*./!T1G(*!7>-,(0!IFH=T7J!K9.!81*C>8/(C!D0!/(:(O'1*(!+*!31*4!51*4!
+*!#$$]6!>.+*4!/'(!<=&F!.(-,+8(!12!/'(!718+9:!78+(*8(.!;(.(9-8'!<(*/-(!12!&'(!)*+,(-.+/0!12!31*4!
51*4N%\!!&'+.!4+,(.!>.!9*!1OO1-/>*+/0!/1!81GO9-(!/'(!)?F<H7!-(.>:/.!K+/'!/'1.(!12!/'(!FH=T7!
IR1'*.1*!(/!9:N!#$$\JN%Z!!&'(!FH=T7!21>*C!/'9/!+*!31*4!51*4!21>-!O(-8(*/!12!2(G9:(!-(.O1*C(*/.!'9C!
D((*!,+8/+G.!12!9*0!/0O(!12!,+1:(*8(!D0!G(*!+*!/'(!O9./!0(9-E!/K1!O(-8(*/!+*,1:,(C!O'0.+89:!,+1:(*8(!9*C!
/'-((!O(-8(*/!12!.(A>9:!,+1:(*8(N!!L*(S0(9-!-9/(.!12!,+8/+G+.9/+1*!+*!/'(!)?F<H7!K(-(!.:+4'/:0!:1K(-6!
O9-/+8>:9-:0!21-!.(A>9:!,+1:(*8(N!!L,(-9::6!#Ni!O(-8(*/!12!2(G9:(!-(.O1*C(*/.!+*C+89/(C!/'9/!/'(0!'9C!D((*!
,+8/+G.!12!9*0!X+*C!12!,+1:(*8(E!%N^!O(-8(*/!12!O'0.+89:!,+1:(*8(6!9*C!$NZ!O(-8(*/!12!.(A>9:!,+1:(*8(N!!F/!+.!
*1/!.>-O-+.+*4!/'9/!/'(!FH=T76!K'+8'!K9.!(.O(8+9::0!C(.+4*(C!/1!G(9.>-(!,+1:(*8(!949+*./!K1G(*6!
O9-/+8>:9-:0!+*!/'(!K1-C+*4!12!P>(./+1*.6!(:+8+/.!'+4'(-!-(.O1*.(!-9/(.!/'9*!/'(!)?F<H7N!!31K(,(-6!D1/'!
.>-,(0.!.>44(./!/'9/!/'(!O-(,9:(*8(!12!,+1:(*8(!949+*./!K1G(*!+*!31*4!51*4!+.!9G1*4!/'(!:1K(./!12!/'(!
81>*/-+(.!.>-,(0(CN!!=881-C+*4!/1!/'(!FH=T76!31*4!51*4a.!-9/(!12!,+8/+G+.9/+1*!D0!9*0!X+*C!12!,+1:(*8(!
IimJ!K9.!/'(!.(81*C!:1K(./!92/(-!7K+/b(-:9*C!I#mJ!9*C!81GO9-9D:(!/1!/'9/!12!M(*G9-X!I^mJd!/'(!-9/(!12!
O'0.+89:!,+1:(*8(!K9.!9:.1!.(81*C!:1K(./!92/(-!7K+/b(-:9*C!I%mJN!!&'(!-9/(!12!.(A>9:!,+1:(*8(!IfmJ!K9.!
'+4'(-!/'9*!21-!7K+/b(-:9*C!I%mJ!9*C!M(*G9-X6!B1:9*C!9*C!/'(!B'+:+OO+*(.!I#mJN!!L*!9::!/'-((!G(9.>-(.6!
`1b9GD+P>(!-9/(C!/'(!'+4'(./!12!/'(!81>*/-+(.!.>-,(0(C6!K+/'!1,(-!1*(!+*!2+,(!K1G(*!I##mJ!-(O1-/+*4!
+*./9*8(.!12!,+1:(*8(!949+*./!/'(GN
 
 
%\!&'(!/-9*.:9/+1*!12!/'(!FH=T7!+*/1!<9*/1*(.(6!9*C!/'(!/-9+*+*4!9*C!.>O(-,+.+1*!12!/'(!+*/(-,+(K((.6!K9.!>*C(-/9X(*!D0!/'(!
9>/'1-.N!
%Z!&'(!FH=T7!218>.(C!1*!,+1:(*8(!949+*./!K1G(*!O(-O(/-9/(C!D0!G(*6!K'+:(!/'(!)?F<H7!(A9G+*(C!,+1:(*8(!D0!O(-O(/-9/1-.!12!
(+/'(-!.(AN!!31K(,(-6!-(.(9-8'!'9.!.'1K*!/'9/6!4:1D9::06!9*!1,(-K'(:G+*4!O-1O1-/+1*!12!,+1:(*8(!949+*./!K1G(*!+.!4(*C(-SD9.(C6!
+N(N!+/!+.!O(-O(/-9/(C!D0!G(*!949+*./!K1G(*!9*C!4+-:.N!!=:/'1>4'!/'(!)?F<H7!C+C!*1/!81::(8/!+*21-G9/+1*!1*!/'(!4(*C(-!12!
O(-O(/-9/1-.!12!O'0.+89:!1-!.(A>9:!,+1:(*8(!949+*./!K1G(*6!K(!(AO(8/!/'(0!+*8:>C(C!9!G9_1-+/0!12!G9:(.6!9*C!/'9/6!C(.O+/(!/'(!
.:+4'/:0!C+22(-(*/!218>.6!K(!89*!81*2+C(*/:0!81GO9-(!/'(!-(.>:/.!12!/'(!FH=T7!9*C!/'(!)?F<H7N!!79GO:(!.+b(.!K(-(!9:.1!
81GO9-9D:(E!!/'(!FH=T7!.>-,(0(C!%6#Zi!-(.O1*C(*/.!94(C!%\!/1!]Z!0(9-.6!9*C!/'(!)?F<H7!+*8:>C(C!%6###!2(G9:(!-(.O1*C(*/.!
94(C!%]!9*C!1,(-N!
 CHAPTER 4 
Characteristics of Victimisation Incidents 
!
!
F*!9CC+/+1*!/1!-(O1-/+*4!/'(!*>GD(-!12!+*8+C(*/.!12!,+8/+G+.9/+1*6!-(.O1*C(*/.!K(-(!9.X(C!/1!C(.8-+D(!
(:(G(*/.!12!/'(!G1./!-(8(*/!+*8+C(*/!+*!/'(!:9./!2+,(!0(9-.N!!M(O(*C+*4!1*!/'(!/0O(!12!8-+G(6!/'(!.>-,(0!
+*8:>C(C!P>(./+1*.!.>8'!9.!K'(-(!/'(!8-+G(!188>--(C6!K'(/'(-!9!K(9O1*!K9.!>.(C6!'1K!G>8'!K9.!./1:(*6!
9*C!K'(/'(-!/'(!,+8/+G!X*(K!/'(!O(-O(/-9/1-I.JN!!T(!2+-./!:11X!9/!8-+G(!949+*./!'1>.('1:C.!+*!/(-G.!12!
:189/+1*6!-(O(9/!,+8/+G+.9/+1*!9*C!2+*9*8+9:!81./.N!!&'(*!K(!C(.8-+D(!/'(!8'9-98/(-+./+8.!12!+*8+C(*/.!12!
O(-.1*9:!8-+G(.!9*C!9*9:0.(!K'(/'(-!.1G(!4-1>O.!12!-(.O1*C(*/.!K(-(!G1-(!:+X(:0!/1!D(!,+8/+G+.(CN!
!
4.1. Crime against Households 
4.1.1. Victimisation in three Hong Kong regions 
L,(-9::6!/'(!-9/(!12!'1>.('1:C!,+8/+G+.9/+1*!K9.!%$Nf!O(-8(*/!21-!#$$%j$^6!9*C!#N]!O(-8(*/!21-!/'(!0(9-!
#$$^N!!&'(!2+,(S0(9-!-9/(!12!8-+G(!949+*./!'1>.('1:C.!K9.!.+4*+2+89*/:0!'+4'(-!+*!/'(!?(K!&(--+/1-+(.!
I%]N\mJ!/'9*!+*!/'(!1/'(-!/K1!-(4+1*.!I31*4!51*4!F.:9*C6!ZN\md!9*C!51K:11*6!%$N^mJN!!;9/(.!12!D>-4:9-0!
9*C!9//(GO/(C!D>-4:9-0!K(-(!81GO9-9D:(!I-9*4+*4!D(/K((*!#NimjfN$m!9*C!#N$mj#N^m!-(.O(8/+,(:0J6!D>/!
9!'+4'(-!-9/(!12!,('+8:(S-(:9/(C!,+8/+G+.9/+1*!K9.!-(O1-/(C!+*!/'(!?(K!&(--+/1-+(.!I%iNfm6!81GO9-(C!/1!]m!
21-!31*4!51*4!F.:9*C!9*C!^N[m!21-!51K:11*JN!!&9D:(!iN%!O-(.(*/.!/'(!-9/(.!12!/'(2/!2-1G!89-!9*C!D+808:(!
/'(2/!D9.(C!1*!89-nD+808:(!1K*(-.'+O!9*C!+*8:>C+*4!1*:0!+*8+C(*/.!/'9/!188>--(C!K+/'+*!/'(!-(.O1*C(*/a.!
1K*!C+./-+8/!I89-!9*C!G1/1-808:(!/'(2/.!9-(!(A8:>C(C!D(89>.(!/'(!*>GD(-.!9-(!/11!.G9::JN!
!
Table 4.1. Rates of selected crimes against household by HK regions, 2001–05 
Crime against households 
Hong Kong 
Island 
% 
Kowloon 
% 
New 
Territories  
% 
Theft from car (N=460) a 0.0 4.7 7.6* 
Theft of bicycle (N=639) a 4.9 2.4 19.3*** 
Burglary (N=2,283) 3.3 2.9 2.4 
Attempted burglary (N=2,283) 2.5 2.6 2.0 
Notes *** p<.001, * p<.05.  a Percents based on car or bicycle ownership.  Includes only thefts that occurred in 
respondents’ home district.!
!
T'+:(!/'(!-9/(.!12!89-!9*C!G1/1-808:(!1K*(-.'+O!K(-(!.+G+:9-!+*!/'(!/'-((!-(4+1*.6!.+4*+2+89*/:0!G1-(!
'1>.('1:C.!1K*(C!9!D+808:(!+*!/'(!?(K!&(--+/1-+(.!IfZN]mJ!/'9*!+*!31*4!51*4!F.:9*C!I#$N]mJ!1-!
51K:11*!I%ZNimJ6!K'+8'!O-1,+C(.!G1-(!1OO1-/>*+/+(.!21-!/'(2/N!!=:.16!*1/!9::!,('+8:(S-(:9/(C!,+8/+G+.9/+1*!
/11X!O:98(!9/!1-!*(9-!/'(!-(.O1*C(*/a.!O:98(!12!-(.+C(*8(N!!<1*/-1::+*4!21-!,('+8:(!1K*(-.'+O!9*C!:189/+1*!
12!/'(!+*8+C(*/6!K(!.((!2-1G!&9D:(!iN%!/'9/!'1>.('1:C.!+*!/'(!?(K!&(--+/1-+(.!9-(!9/!.+4*+2+89*/:0!'+4'(-!
-+.X!12!,+8/+G+.9/+1*!/'-1>4'!/'(2/!2-1G!89-!9*C!D+808:(!/'(2/!/'9*!'1>.('1:C.!+*!1/'(-!C+./-+8/.N!!&'(!-9/(!
12!D+808:(!/'(2/!+.!9D1>/!2+,(!/+G(.!'+4'(-!+*!/'(!?(K!&(--+/1-+(.!I%ZNfmJ!/'9*!+*!31*4!51*4!F.:9*C!IiNZmJ!
9*C!(+4'/!/+G(.!/'9/!12!51K:11*!I#NimJN!!g1-!/'(2/!2-1G!89-6!/'(-(!+.!9:.1!9!:9-4(!C+22(-(*8(!+*!-9/(.!
D(/K((*!31*4!51*4!F.:9*C6!K'(-(!*1!/'(2/.!K(-(!-(O1-/(C6!9*C!/'(!?(K!&(--+/1-+(.!I[N]mJ6!K+/'!9!
.G9::(-!C+22(-(*8(!21-!51K:11*!IiN[mJN!
4.1.2. Vehicle-related crime victimisation 
T+/'!35a.!:1K!-9/(!12!,('+8:(!1K*(-.'+O6!-9/(.!12!,('+8:(S-(:9/(C!,+8/+G+.9/+1*!K(-(!9:.1!-(:9/+,(:0!:1Ko
%%N%!O(-8(*/!1,(-!2+,(!0(9-.!9*C!%N\!O(-8(*/!21-!#$$^N!!&'(!G9_1-+/0!12!,('+8:(S-(:9/(C!,+8/+G+.9/+1*!
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188>--(C!9/!1-!*(9-!/'(!-(.O1*C(*/a.!'1G(6!-9*4+*4!2-1G!^[N%!O(-8(*/!21-!89-!/'(2/!/1!Z%N^!O(-8(*/!21-!
D+808:(!/'(2/N!!&'(!*(A/!G1./!81GG1*!:189/+1*!21-!,('+8:(S-(:9/(C!,+8/+G+.9/+1*!K9.!9/!K1-X!I2-1G!fN\m!
21-!D+808:(!/'(2/!/1!%iNZm!21-!89-!/'(2/JN!!=-1>*C!'9:2!/'(!89-.!9*C!/->8X.!/'9/!K(-(!./1:(*!K(-(!-(81,(-(CN!!
=::!,+8/+G.!12!89-!/'(2/!.9+C!/'(!/'(2/!K9.!h,(-0a!1-!h29+-:0a!.(-+1>.N!!?1/(!/'9/!/'(!*>GD(-.!12!,('+8:(S-(:9/(C!
,+8/+G+.9/+1*!9-(!,(-0!.G9::!9*C!G>./!D(!+*/(-O-(/(C!K+/'!89>/+1*N!
4.1.3. Burglary and attempted burglary 
&'(!81GD+*(C!-9/(!12!D>-4:9-0!9*C!9//(GO/(C!D>-4:9-0!+*!/'(!:9./!2+,(!0(9-.!K9.!iNi!O(-8(*/N!!=:/'1>4'!/'(!
-9/(!12!D>-4:9-0!9*C!9//(GO/(C!D>-4:9-0!+*!#$$%j$^!K9.!.:+4'/:0!:1K(-!+*!/'(!?(K!&(--+/1-+(.!IfN^mJ!/'9*!
31*4!51*4!F.:9*C!I^mJ!1-!51K:11*!I^N%mJ6!/'+.!C+22(-(*8(!K9.!*1/!./9/+./+89::0!.+4*+2+89*/N!!=!G9_1-+/0!12!
'1>.('1:C.!I\#N[mJ!'9C!9/!:(9./!1*(!/0O(!12!9*/+SD>-4:9-0!O-1/(8/+1*N#$!!V(/6!*1!.+4*+2+89*/!C+22(-(*8(!K9.!
21>*C!D(/K((*!/'(!O-(.(*8(!1-!/'(!*>GD(-!12!.(8>-+/0!G(8'9*+.G.!9*C!/'(!:+X(:+'11C!12!'1>.(D-(9X+*4N!!
31K(,(-6!-(.O1*C(*/.!K(-(!*1/!9.X(C!K'(*!/'(0!+*./9::(C!/'(+-!.(8>-+/0!.0./(GN!!F/!81>:C!D(!/'9/!G(GD(-.!
12!'1>.('1:C.!/'9/!'9,(!D((*!D>-4:(C!+*!/'(!O9./!'9,(!.(/!>O!9!.(8>-+/0!.0./(G!9.!9!-(.>:/!12!/'(!D>-4:9-0N!!
&'(!-9/(!12!'1>.(D-(9X+*4!K9.!81GO9-9D:(!21-!9::!'1>.+*4!/0O(.!(A8(O/!21-!,+::94(!'1>.+*4N!!&'(-(6!/'(!
-9/(!12!D>-4:9-0!9*C!9//(GO/(C!D>-4:9-0!I%iNZmJ!K9.!D(/K((*!/K1!9*C!/'-((!/+G(.!'+4'(-!/'9*!+*!1/'(-!
/0O(.!12!'1>.+*4!I-9*4+*4!2-1G!#N%m!21-!.>D.+C+.(C!O>D:+8!'1>.+*4!/1![Nfm!21-!'1./(:n/(GO1-9-0!
'1>.+*4nK11C(*!'1>.(.JN!!H+::94(!'1>.+*4!/0O+89::0!81*.+./.!12!9!.+*4:(!'1>.('1:C!D0!D>+:C+*46!+.!*1/!
:189/(C!+*!(./9/(.6!9*C!+.!4(*(-9::0!G1-(!-(G1/(6!K'+8'!G9X(.!+/!(9.+(-!/1!D-(9X!+*/1!81GO9-(C!/1!/'(!
G9_1-+/0!12!'+4'S-+.(!'1>.+*4!+*!35N!
!
&'(!G9_1-+/0!12!'1>.('1:C.!/'9/!K(-(!D-1X(*!+*/1!+*!#$$^!K(-(!,+8/+G+.(C!1*:0!1*8(N!!31K(,(-6!K'(*!
:11X+*4!9/!/'(!2+,(S0(9-!O(-+1C!#$$%j$^6!'1>.('1:C.!/'9/!'9C!D((*!/'(!,+8/+G!12!9*!9//(GO/(C!D>-4:9-0!
K(-(!.+4*+2+89*/:0!G1-(!:+X(:0!/1!D(81G(!,+8/+G.!12!9!.>88(..2>:!D>-4:9-0!/'9*!*1*S,+8/+G+.(C!'1>.('1:C.N!!
=.!&9D:(!iN#!.'1K.6!#[N\!O(-8(*/!12!'1>.('1:C.!K'(-(!9*!9//(GO/(C!D>-4:9-0!188>--(C!K(-(!9:.1!,+8/+G!12!
9!.>88(..2>:!D>-4:9-06!81GO9-(C!/1!1*:0!#N%!O(-8(*/!12!'1>.('1:C.!K'(-(!*1!D>-4:9-0!K9.!9//(GO/(CN!!&'(!
.>-,(0!C1(.!*1/!O(-G+/!>.!/1!(./9D:+.'!/'(!/+G(!1-C(-!12!/'(!+*8+C(*/.6!D>/!/'(.(!-(.>:/.!.>44(./!/'9/!
D>-4:9-.!-(O(9/(C:0!/9-4(/(C!8(-/9+*!'1>.('1:C.!>*/+:!/'(0!K(-(!.>88(..2>:N!
!
Table 4.2. Attempted and successful burglaries, 2001–05 
 Attempted burglary 
N=2,283 
 Yes No Total 
Yes 27.8 *** 2.1 2.7 
Burglary 
No 72.2 97.9 97.3 
  100% 100% 100% 
Note *** p<.001.!
 
F*!1,(-!/'-((SP>9-/(-.!I[]N]mJ!12!.>88(..2>:!D>-4:9-+(.6!.1G(/'+*4!K9.!98/>9::0!./1:(*N!!&'(!,9:>(!12!/'(!
./1:(*!411C.!-9*4(C!2-1G!35r%%$!/1!r%^$6$$$!9*C!9,(-94(C!35r%]6[i^!Ir)7#6%iZJ6#%!K+/'!9!G(C+9*!
,9:>(!12!35ri6[^$!I+N(N!21-!'9:2!/'(!'1>.('1:C.!D>-4:(C6!/'(!,9:>(!12!/'(!411C.!./1:(*!K9.!(P>9:!1-!:1K(-!
/'9*!35ri6[^$JN!!&'(!G9_1-+/0!12!-(.O1*C(*/.6!K'1.(!'1>.(!K9.!D>-4:(C6!C(.8-+D(C!/'(!D>-4:9-0!9.!h,(-0a!
1-!h29+-:0a!.(-+1>.!I\$mJ6!-(49-C:(..!12!/'(!,9:>(!12!./1:(*!O-1O(-/0N!
!
4.2. Crime against Persons 
&'(!21>-!8-+G(.!949+*./!/'(!O(-.1*!+*!/'(!35!)?F<H7!9-(E!/'(2/!12!O(-.1*9:!O-1O(-/0!I(N4N!O+8XS
O18X(/+*4J6!-1DD(-06!9..9>:/!9*C!/'-(9/.6!9*C!.(A>9:!,+8/+G+.9/+1*6!K'+8'!+*8:>C(.!-9O(6!9//(GO/(C!-9O(6!
                                                 
 
#$!&'+.!81*.+./(C!12!1*(!1-!9!81GD+*9/+1*!12E!D>-4:9-!9:9-G!I%fmJ6!.O(8+9:!:18X.6!C11-.6!9*Cn1-!K+*C1K.!IifNZmJ6!9!21-G9:!1-!
+*21-G9:!*(+4'D1>-!K9/8'!.0./(G!I][N%mJ!1-!1/'(-!G(8'9*+.G.!.>8'!9.!8:1.(C!8+-8>+/!/(:(,+.+1*6!'+4'!2(*8(.6!9!C146!9*Cn1-!9!
89-(/9X(-n.(8>-+/0!4>9-C!I%\NfmJN!!T(!(AO:1-(!O-1/(8/+,(!G(8'9*+.G.!2>-/'(-!+*!<'9O/(-![!+*!-(:9/+1*!/1!2(9-!12!8-+G(N!
#%!&'(!31*4!51*4!C1::9-!+.!/+(C!/1!/'(!)*+/(C!7/9/(.!C1::9-!9/!/'(!9OO-1A+G9/(!-9/(!12!r)7M%!w!r35[N[\N!
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+*C(8(*/!9..9>:/6!9*C!122(*.+,(!D('9,+1>-6!9*C!K9.!9.X(C!12!D1/'!G9:(!9*C!2(G9:(!-(.O1*C(*/.JN!!M+22(-(*/!
P>(./+1*.!K(-(!9.X(C!21-!(98'!/0O(!12!8-+G(!949+*./!/'(!O(-.1*N!!&'(!81GD+*(C!-9/(!12!,+8/+G+.9/+1*!21-!
/'(!21>-!8-+G(.!K9.!%\N^!O(-8(*/!21-!#$$%j$^6!9*C!^NZ!O(-8(*/!21-!#$$^N!!7+G+:9-!/1!/'(!-9/(.!12!8-+G(!
949+*./!'1>.('1:C.6!-9/(.!12!8-+G(!949+*./!O(-.1*.!K(-(!:1K(-!/'9*!/'1.(!-(81-C(C!+*!1/'(-!8+/+(.!9-1>*C!
/'(!K1-:CN!!&'+.!+.!O9-/+8>:9-:0!.1!21-!/'(2/!9*C!-1DD(-06!(.O(8+9::0!K'(*!K(!(A8:>C(!/'(!+*8+C(*/.!/'9/!/11X!
O:98(!1>/.+C(!12!31*4!51*4N!!&9D:(!iNf!.>GG9-+.(.!.(:(8/(C!+*8+C(*/!8'9-98/(-+./+8.!21-!(98'!12!/'(!21>-!
8-+G(.N!
!
Table 4.3. Selected characteristics of crimes against persons, Hong Kong, 2001–05 
 
Theft of 
personal 
property 
N=308 
% 
Robbery 
N=44 
% 
Assault and 
threats 
N=91 
% 
Sexual 
assault a 
N=34 
% 
Offensive 
behaviour a 
N=14 
% 
Location of the incident     
 
At/near home or in own district 27.4 35.7 57.1 60.0 67.0 
Another HK district or at work 48.8 24.8 38.1 35.4 33.0 
Mainland China/overseas 23.8 39.5 4.8 4.3 - 
N offenders      
One only - 38.5 59.0 97.0 100.0 
Two - 28.7 20.0 0.0 - 
Three or more - 32.9 21.0 3.0 - 
Victim knew at least one offender 
by name or by sight b - - 35.0 6.0 13.2 
Weapon present, yes c - 23  14.1 7.1 7.0 
Of incidents involving a 
weapon, % when weapon was 
actually used against the victim - 66.7 66.7 100.0 0.0 
Respondent regards incident as 
very or fairly serious 61.9 71.4 66.7 62.1 43.0 
Respondent regards incident as a 
crime - - 87 97.0 78.6 
Notes a Includes female and male respondents.  Sexual assault includes rape and indecent assault; and 
offensive behaviour includes non-contact offences such as indecent exposure.  b Excludes cases where victims 
did not see the offender.  c No guns were present in any of the three crimes, only knives and other objects used 
as weapons. 
!
4.2.1. Theft of personal property 
;(.O1*C(*/.!K(-(!9.X(C!9D1>/!9*0!/'(2/!12!O(-.1*9:!+/(G.!/'9/!C+C!*1/!+*,1:,(!21-8(N!!7>8'!+/(G.!+*8:>C(C!
/'(2/!12!9!O>-.(6!K9::(/6!8:1/'+*46!_(K(::(-0!1-!.O1-/.!(P>+OG(*/!/'9/!'9C!D((*!./1:(*!1,(-!/'(!:9./!2+,(!0(9-.6!
+*!:189/+1*.!.>8'!9.!9/!K1-X!1-!.8'11:6!+*!9!O>D6!1*!O>D:+8!/-9*.O1-/6!+*!/'(!./-((/!1-!9/!/'(!D(98'N!!&'(!
:+X(:+'11C!12!,+8/+G+.9/+1*!D0!/'(2/!K9.!/'(!'+4'(./!12!/'(!21>-!8-+G(.6!K+/'!%fN^!O(-8(*/!12!-(.O1*C(*/.!
-(O1-/+*4!9/!:(9./!1*(!/'(2/!+*!/'(!2+,(!0(9-.!#$$%j$^!9*C!fN[!O(-8(*/!+*!#$$^N!!=-1>*C!1*(SP>9-/(-!12!/'(2/!
,+8/+G.!I#fN\mJ!K(-(!,+8/+G+.(C!+*!`9+*:9*C!<'+*9!1-!1,(-.(9.!I&9D:(!iNfJN!!&'>.6!+2!K(!(A8:>C(!/'1.(!
+*8+C(*/.!/'9/!188>--(C!1>/.+C(!12!356!/'(!:+X(:+'11C!12!,+8/+G+.9/+1*!D0!/'(2/!12!O(-.1*9:!O-1O(-/0!21-!
#$$%j$^!K+/'+*!35!D1-C(-.!C(8-(9.(.!/1!%$!O(-8(*/N!!?(9-:0!'9:2!12!/'(!/'(2/.!Ii\N\mJ!188>--(C!1>/.+C(!
/'(!-(.O1*C(*/a.!1K*!C+./-+8/!1-!9/!K1-X!9*C!K(-(!:(9./!:+X(:0!/1!'9OO(*!9/!/'(!-(.O1*C(*/a.!
-(.+C(*8(!IfNZmJN!
!
=.!&9D:(!iNi!.'1K.6!9!81GO9-9D:(!O-1O1-/+1*!12!2(G9:(!9*C!G9:(!-(.O1*C(*/.!I%iN[m!9*C!%#N#m!
-(.O(8/+,(:0J!K(-(!,+8/+G.!12!/'(2/N!!31K(,(-6!21-!2(G9:(!,+8/+G.!/'(!/'(2/!K9.!.+4*+2+89*/:0!:(..!:+X(:0!/1!
188>-!1>/.+C(!35!I%iN^mJ!/'9*!21-!G9:(!,+8/+G.!If]N^mJN!!F*C((C6!K'(*!/'(!/'(2/.!/'9/!188>--(C!1>/.+C(!
12!35!9-(!(A8:>C(C6!K(!2+*C!/'9/!2(G9:(.!K(-(!.+4*+2+89*/:0!G1-(!:+X(:0!/1!'9,(!O(-.1*9:!+/(G.!./1:(*!
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I%#N#mJ!K+/'+*!35!D1-C(-.!/'9*!G9:(.!I[N]mJN!!&0O+89::06!,+8/+G.!K(-(!89--0+*4!1-!'1:C+*4!/'(!./1:(*!
+/(G.6!K'+8'!.>44(./.!/'9/!K+/'+*!35!2(G9:(.!G90!D(!9/!-+.X!12!D94!.*9/8'+*4N 
!
Table 4.4. Rates of crime against persons by selected characteristics of respondents, 2001–05 
 
Theft of 
personal 
property 
% 
Robbery 
% 
Assault 
% 
Sexual 
assault a 
% 
Sex of respondent     
Male 12.2 2.4 4.1 0.8 
Female 14.7 1.6 3.9 3.8*** 
Age group (years)     
16–24 16.8 2.3 4.3 5.4 
25–54 14.1 2.1 5.2 2.8 
55+ 9.2** 0.9 1.3 1.1 
Education level     
None and primary 7.9 0.9 3.3 1.0 
Secondary 13.3 2.2 3.7 3.9 
Tertiary 17.5 2.0 5.1 5.8 
Income level (HK $)     
<10,000 9.8 1.2 3.0 4.5 
10,000–24,999 12.7 2.7 3.2 3.0 
25,000–39,999 15.5 3.0 6.0 3.6 
40,000+ 17.7 0.9 5.2 5.8 
Notes *** p<.001, ** p<.01.  a Includes only rape and indecent assault.  Except for sex of respondents, results 
are presented for female respondents only (N=1,222). 
 
;(49-C:(..!12!.(A6!/'1.(!>*C(-!f^!0(9-.!K(-(!.+4*+2+89*/:0!G1-(!:+X(:0!/'9*!1:C(-!-(.O1*C(*/.!/1!D(!,+8/+G.!
12!/'(2/!1,(-9::!9*C!K+/'+*!/'(!:+G+/.!12!35E!12!-(.O1*C(*/.!94(C!%]Sfi!0(9-.6!%]NZ!O(-8(*/!-(O1-/(C!9!
/'(2/!81GO9-(C!/1!%#!O(-8(*/!12!/'1.(!94(C!f^!9*C!1,(-!I@sN$%JN!!B(1O:(!94(C!^^!9*C!1,(-!K(-(!:(9./!:+X(:0!
/1!D(!,+8/+G+.(CN!!&'(!G9_1-+/0!12!/'(2/!,+8/+G.!I\]N[mJ!K(-(!89--0+*4!1-!'1:C+*4!/'(!+/(GI.J!/'9/!K(-(!
./1:(*N!!;(.O1*C(*/.!K(-(!*1/!9.X(C!9D1>/!/'(!,9:>(!12!./1:(*!+/(G.6!D>/!]%NZ!O(-8(*/!.9+C!/'(!/'(2/!K9.!
h,(-0a!1-!h29+-:0a!.(-+1>.N!!31K(,(-6!/'(.(!/'(2/.!G90!'9,(!D((*!O(-8(+,(C!9.!:(..!.(-+1>.!/'9*!D>-4:9-+(.6!
.+*8(!9!'+4'(-!O-1O1-/+1*!12!D>-4:9-0!,+8/+G.!I\$mJ!.9+C!+/!K9.!h,(-0a!1-!h29+-:0a!.(-+1>.N!
4.2.2. Robbery 
&'(!+/(G!1*!-1DD(-0!-(2(--(C!/1!.>88(..2>:!9.!K(::!9.!9//(GO/(C!-1DD(-+(.!9*C!(GO'9.+.(C!/'(!>.(!12!21-8(!
1-!/'-(9/.E!";*3%-)*%@01-%A,;*%<*031'%)01%0#<"#*%1-"4*#%"3%0--*6@-*.%-"%1-*04%1"6*-),#$%A3"6%<":%P<%:1,#$%A"38*%"3%-)3*0-*#,#$%
<":Q!!&'(!1,(-9::!-9/(!12!,+8/+G+.9/+1*!D0!-1DD(-0!K9.!:1K6!K+/'!%NZ!O(-8(*/!12!-(.O1*C(*/.!-(O1-/+*4!9!
-1DD(-0!+*!/'(!:9./!2+,(!0(9-.!9*C!$Ni!O(-8(*/!+*!#$$^N!!L2!/'(!21>-!8-+G(.!949+*./!O(-.1*.6!-1DD(-0!'9C!/'(!
:9-4(./!O-1O1-/+1*!12!+*8+C(*/.!188>--+*4!1>/.+C(!35!IfZN^mJN!!F2!K(!(A8:>C(!/'1.(!+*8+C(*/.!/'9/!
'9OO(*(C!+*!`9+*:9*C!<'+*9!1-!1,(-.(9.6!/'(!2+,(S0(9-!-9/(!12!,+8/+G+.9/+1*!29::.!/1!%N%!O(-8(*/N!
!
g1-!f^N[!O(-8(*/!12!-1DD(-0!,+8/+G.6!/'(!:9/(./!+*8+C(*/!'9OO(*(C!+*!/'(!C+./-+8/!K'(-(!/'(0!:+,(N!!&'(!-9/(!
12!-1DD(-0!21-!2(G9:(!,+8/+G.!I%N]mJ!K9.!:1K(-!D>/!*1/!./9/+./+89::0!.+4*+2+89*/:0!C+22(-(*/!2-1G!G9:(!
,+8/+G.!I#NimJN!!31K(,(-6!+2!K(!81*.+C(-!1*:0!+*8+C(*/.!/'9/!188>--(C!K+/'+*!35!:+G+/.6!.+4*+2+89*/:0!2(K(-!
2(G9:(!-(.O1*C(*/.!K(-(!,+8/+G+.(C!I$N[mJ!/'9*!G9:(!-(.O1*C(*/.!I%N[6!@sN$^JN!!L,(-9::6!.:+4'/:0!G1-(!
01>*4(-!-(.O1*C(*/.!I%]j#i!0(9-.J!-(O1-/(C!D(+*4!-1DD(C!/'9*!1/'(-!94(!4-1>O.!I#Nfm!81GO9-(C!/1!9*!
9,(-94(!12!%N[m!21-!/'1.(!94(C!#^!9*C!1,(-Jd!D>/!K'(*!:11X+*4!1*:0!9/!-1DD(-+(.!/'9/!188>--(C!K+/'+*!356!
/'+.!-(:9/+1*.'+O!D(81G(.!./9/+./+89::0!.+4*+2+89*/E!#Nf!O(-8(*/!12!01>/'!>*C(-!#^!K(-(!-1DD(C!+*!35!
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81GO9-(C!/1!$NZ!O(-8(*/!12!1:C(-!94(!4-1>O.!I@sN$^JN!!=49+*6!-(.O1*C(*/.!1,(-!^^!K(-(!:(9./!:+X(:0!/1!D(!
,+8/+G+.(C!D0!-1DD(-0d!_>./!$NZ!K(-(!D(/K((*!#$$%!9*C!#$$^N##!
!
=D1>/!.+A!+*!/(*!,+8/+G.!I]%N]mJ!-(O1-/(C!/'9/!G1-(!/'9*!1*(!122(*C(-!K9.!+*,1:,(C!-9*4+*4!2-1G!/K1!/1!
[!IG(9*6!#Nf!O(-O(/-9/1-.JN!!&'+.!-(.>:/!+.!81*.+./(*/!K+/'!/'(!:9/(./!9*C!O9./!.K((O.!12!/'(!)?F<H7!+*!
1/'(-!8+/+(.N!!L2!/'1.(!,+8/+G.!12!-1DD(-06!G9:(!,+8/+G.!K(-(!.+4*+2+89*/:0!G1-(!:+X(:0!/1!D(!9//98X(C!D0!
G>:/+O:(!122(*C(-.!I\%N\mJ!/'9*!2(G9:(!,+8/+G.!If#Nim!-(O1-/(C!G1-(!/'9*!1*(!O(-O(/-9/1-6!@sN$$%JN!!
!
F*!*(9-:0!1*(SP>9-/(-!12!9//98X.!I#fmJ!,+8/+G.!-(O1-/(C!/'(!O-(.(*8(!12!9!K(9O1*!C>-+*4!/'(!-1DD(-06!
K'+8'!+.!:1K(-!/'9*!/'(!2+4>-(!12!fZm!-(O1-/(C!+*/(-*9/+1*9::0!21-!G9+*!8+/+(.N!!&'(!,+8/+Ga.!4(*C(-!G9C(!
*1!C+22(-(*8(!/1!/'(!O-(.(*8(!12!9!K(9O1*N!!?1!+*8+C(*/!+*,1:,(C!9!4>*6!/K1S/'+-C.!+*,1:,(C!9!X*+2(6!9*C!
/'(!-(./!9*1/'(-!K(9O1*!1-!9*!1D_(8/6!.>8'!9.!9!./+8X6!>.(C!9.!9!K(9O1*N!!F*!1*:0!f]!O(-8(*/!12!+*8+C(*/.6!
/'(!O(-O(/-9/1-!98/>9::0!./1:(!.1G(/'+*4!2-1G!/'(!,+8/+GN!!T'(/'(-!9!K(9O1*!K9.!>.(C!1-!*1/!G9C(!*1!
C+22(-(*8(!/1!/'(!1>/81G(!12!/'(!9//98XN!!L,(-9::6![%Ni!O(-8(*/!12!,+8/+G.!.9+C!/'(!-1DD(-0!K9.!h,(-0a!1-!
h29+-:0a!.(-+1>.N!
4.2.3. Assault and threats 
&'(!P>(./+1*!9.X(C!K9.E!)0;*%<":%";*3%-)*%@01-%A,;*%<*031%P**#%@*31"#044<%0--08R*.%"3%-)3*0-*#*.%P<%1"6*"#*%,#%0%S0<%
-)0-%3*044<%A3,$)-*#*.%<":'%*,-)*3%0-%)"6*%"3%*41*S)*3*'%1:8)%01%,#%0%@:P'%,#%-)*%1-3**-'%0-%18)""4'%"#%@:P4,8%-30#1@"3-'%"#%-)*%
P*08)'%"3%0-%<":3%S"3R@408*Q!I.(A>9:!,+8/+G+.9/+1*!K9.!(A8:>C(CJN!!L,(-9::6!21>-!O(-8(*/!12!-(.O1*C(*/.!.9+C!
/'9/!/'(0!'9C!D((*!9//98X(C!1-!/'-(9/(*(C!D(/K((*!#$$%!9*C!#$$^N!!g(K(-!/'9*!2+,(!O(-8(*/!12!9..9>:/+,(!
+*8+C(*/.!188>--(C!1>/.+C(!35!:+G+/.N!!&'(!-9/(!12!9..9>:/!K9.!.+G+:9-!21-!G9:(!IiN%mJ!9*C!2(G9:(!IfNZmJ!
-(.O1*C(*/.N!
!
g1-!1*(S/'+-C!12!,+8/+G.!IfiN]mJ!/'(!G1./!-(8(*/!9..9>:/!'9OO(*(C!9/!/'(+-!'1G(6!9*C!21-!1*(SP>9-/(-!
I#^NZmJ!9/!/'(+-!K1-XO:98(N!!g(G9:(.!K(-(!G1./!:+X(:0!/1!D(!9..9>:/(C!9/!/'(+-!'1G(!IiiN[mJ!/'(*!9/!K1-X!
I##N[mJ6!K+/'!9*!+*,(-.(!-(.>:/!21-!G9:(.!I#\NZm!K(-(!9..9>:/(C!9/!K1-X!9*C!#%N%m6!9/!'1G(JN!!<1GO9-+*4!
/'(!-+.X!12!9..9>:/!9/!'1G(!,.N!9*0!1/'(-!:189/+1*.!81GD+*(C6!K(!2+*C!/'9/!2(G9:(.!K(-(!.+4*+2+89*/:0!G1-(!
9/!-+.X!/1!D(!9..9>:/(C!9/!'1G(!/'9*!G9:(.!IifN\m!9*C!%\N#m!-(.O(8/+,(:06!@sN$%JN!
!
&'(!*>GD(-!12!9..9>:/!O(-O(/-9/1-.!-9*4(C!2-1G!1*(!/1!#$N!!=!G9_1-+/0!12!,+8/+G.!I^ZNfmJ!K(-(!9//98X(C!
D0!1*:0!1*(!O(-.1*6!9*C!9*1/'(-!#$Nf!O(-8(*/!K(-(!9//98X(C!D0!/K1!O(-.1*.N!!g(G9:(!,+8/+G.!K(-(!G1-(!
:+X(:0!/'9*!G9:(!,+8/+G.!/1!(*81>*/(-!9!.+*4:(!O(-O(/-9/1-!I]]N[m!21-!2(G9:(.!81GO9-(C!/1!^%N#m!21-!
G9:(.JN!!;(.O1*C(*/.!K(-(!9.X(C!+2!/'(0!X*(K!/'(!122(*C(-!D0!*9G(6!D0!.+4'/!1-!*1/!9/!9::N!!`1./!G9:(!
9..9>:/!,+8/+G.!C+C!*1/!X*1K!/'(+-!122(*C(-!I[%N\mJ6!9!:9-4(-!O-1O1-/+1*!/'9*!2(G9:(!,+8/+G.!I^\N[mJN!!F*!
9CC+/+1*6!#\Nf!O(-8(*/!12!2(G9:(!,+8/+G.!81GO9-(C!/1!1*:0![N[!O(-8(*/!12!G9:(!,+8/+G.!X*(K!/'(!122(*C(-!
D0!*9G(!I@sN$^JN!!&'(.(!2+*C+*4.!.>44(./!/'9/!,+1:(*8(!949+*./!K1G(*!+.!12!9!C+22(-(*/!*9/>-(!/'9*!
,+1:(*8(!949+*./!G(*N!!&'(0!81*2+-G!/'9/!K1G(*!9-(!G1-(!:+X(:0!/1!D(!9..9>:/(C!+*!9!C1G(./+8!81*/(A/6!D0!
O9-/*(-.6!D102-+(*C.6!29G+:0!G(GD(-.!1-!-(:9/+,(.6!9*C!/'+.!+.!81*.+./(*/!K+/'!/'(!2+*C+*4.!12!/'(!)?F<H7!
+*!1/'(-!81>*/-+(.!I,9*!M+_X!(/!9:N!#$$[JN!
!
F*!81*/-9./!/1!/'(!-(.>:/.!21-!/'(2/!9*C!-1DD(-06!/'(!01>*4(-!94(!4-1>O!I%]j#iJ!K9.!(P>9::0!9/!-+.X!12!
9..9>:/!9*C!/'-(9/.!9.!/'1.(!94(C!#^!9*C!1,(-N!!g1-!/'(!21>-!94(!4-1>O.6!%]j#i6!#^jfi6!f^jii6!9*C!i^j^i6!
-9/(.!12!9..9>:/!K(-(!81GO9-9D:(6!-9*4+*4!2-1G!iNfj^N#!O(-8(*/N!!B(1O:(!^^!9*C!1,(-6!'1K(,(-6!K(-(!
.+4*+2+89*/:0!:(..!9/!-+.X!12!D(+*4!9..9>:/(C!/'9*!1/'(-!94(!4-1>O.!I%Nfm!9.!81GO9-(C!/1!iNZ!O(-8(*/!21-!
/'1.(!>*C(-!^^6!@sN$%JN!!g1>-/((*!O(-8(*/!12!9..9>:/+,(!+*8+C(*/.!+*,1:,(C!9!K(9O1*!I81GO9-(C!/1!9*!
9,(-94(!12!##N]!O(-8(*/!21-!G9+*!8+/+(.!+*/(-*9/+1*9::0JN!!L2!/'1.(6!f[N[!O(-8(*/!+*,1:,(C!9!X*+2(!9*C!+*!/'(!
1/'(-!89.(.6!9*1/'(-!K(9O1*!1-!9*!1D_(8/!>.(C!9.!9!K(9O1*N!!?1*(!+*,1:,(C!9!4>*N!!T(9O1*.!K(-(!G1-(!
:+X(:0!/1!D(!O-(.(*/!C>-+*4!+*8+C(*/.!+*,1:,+*4!/'(!01>*4(-!94(!4-1>O!I^fN\mJd!21-!1:C(-!,+8/+G.6!/'(!
:+X(:+'11C!/'9/!9!K(9O1*!K9.!>.(C!C+G+*+.'(C6!9*C!*1!,+8/+G!94(C!^^!9*C!1,(-!G(*/+1*(C!9!K(9O1*N!
!
H+8/+G.!12!9..9>:/!K(-(!9.X(C!K'(/'(-!21-8(!K9.!98/>9::0!>.(C!949+*./!/'(G!C>-+*4!/'(!+*8+C(*/.N!!L*(S
P>9-/(-!I#^NimJ!12!-(.O1*C(*/.!-(O1-/(C!98/>9:!>.(!12!21-8(6!9*C!/'+.!K9.!.+G+:9-!21-!G9:(!9*C!2(G9:(!
                                                 
 
##!&'(!C+22(-(*8(!K+/'!1/'(-!94(!4-1>O.!K9.!*1/!./9/+./+89::0!.+4*+2+89*/6!9:/'1>4'!+/!9OO-198'(C!.+4*+2+89*8(!9/!@wN$[N!
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,+8/+G.N!!g(G9:(!,+8/+G.6!'1K(,(-6!K(-(!.+4*+2+89*/:0!G1-(!:+X(:0!/1!D(!+*_>-(C!C>-+*4!/'(!9..9>:/!I#]N[m!
81GO9-(C!/1!%$m!12!G9:(!,+8/+G.6!@sN$^JN!!L,(-9::6!]]N[!O(-8(*/!12!,+8/+G.!-(49-C(C!/'(!9..9>:/!9.!h,(-0a!
1-!h29+-:0a!.(-+1>.6!9*C!\[!O(-8(*/!81*.+C(-(C!+/!/1!D(!9!8-+G(N!!g(G9:(!,+8/+G.!K(-(!G1-(!:+X(:0!/1!.90!/'9/!
/'(!9..9>:/!K9.!h,(-0a!1-!h29+-:0a!.(-+1>.!I[fNZm!81GO9-(C!/1!^\N%m!21-!G9:(!,+8/+G.Jd!0(/6!9*C!C(.O+/(!
'9,+*4!9!4-(9/(-!-+.X!12!+*_>-06!/'(0!K(-(!9:.1!:(..!:+X(:0!/'9*!G9:(.!/1!-(49-C!+/!9.!9!8-+G(!I[fNZm!
81GO9-(C!/1!Zfm!12!G9:(!,+8/+G.J!I*(+/'(-!-(.>:/!-(98'(C!./9/+./+89:!.+4*+2+89*8(JN!
4.2.4. Sexual victimisation 
k>(./+1*.!9D1>/!.(A>9:!,+8/+G+.9/+1*!K(-(!9.X(C!/1!D1/'!G9:(!9*C!2(G9:(!-(.O1*C(*/.6!9*C!81,(-(C!9::!
/0O(.!12!.(A>9:!122(*8(6!-9*4+*4!+*!.(-+1>.*(..!2-1G!122(*.+,(!D('9,+1>-!/1!-9O(N!!&'(!P>(./+1*!K9.!
K1-C(C!+*!D-19C!/(-G.E!@*"@4*%1"6*-,6*1%$30P'%-":8)%"3%0110:4-%"-)*31%A"3%1*O:04%3*01"#1%,#%0%3*044<%"AA*#1,;*%S0<T%%(),1%
80#%)0@@*#%0-%)"6*'%"3%*41*S)*3*'%A"3%,#1-0#8*%,#%0%@:P'%-)*%1-3**-'%0-%18)""4'%,#%@:P4,8%-30#1@"3-'%,#%8,#*601'%"#%-)*%P*08)'%"3%
0-%"#*U1%S"3R@408*T%%V;*3%-)*%@01-%A,;*%<*031%)01%0#<"#*%."#*%-),1%-"%<":Q!!L,(-9::6!#Ni!O(-8(*/!12!-(.O1*C(*/.!
-(O1-/(C!.1G(!.(A>9:!,+8/+G+.9/+1*!+*!#$$%j$^E!fN\!O(-8(*/!12!2(G9:(!-(.O1*C(*/.!9*C!$N\!O(-8(*/!12!G9:(!
-(.O1*C(*/.N!!?1/!.>-O-+.+*4:06!2(G9:(!-(.O1*C(*/.!'9C!9!.+4*+2+89*/:0!4-(9/(-!-+.X!12!.(A>9:!,+8/+G+.9/+1*N!!
g1-!/'+.!-(9.1*6!+/!+.!K1-/'!(A9G+*+*4!2+-./!/'(!/0O(!12!.(A>9:!,+8/+G+.9/+1*!21-!(98'!4-1>ON!!H+8/+G.!K(-(!
9.X(C!/1!C(.8-+D(!/'(!:9/(./!+*8+C(*/!9.!9!-9O(6!9//(GO/(C!-9O(6!1-!+*C(8(*/!9..9>:/!I+N(N!81*/98/!.(A>9:!
122(*8(J!1-!9.!122(*.+,(!D('9,+1>-!I+N(N!9!*1*S81*/98/!122(*8(JN!!&'(!G9_1-+/0!12!G(*!C(.8-+D(C!/'(!
+*8+C(*/!9.!122(*.+,(!D('9,+1>-!I\$mJN#f!!Q0!81*/-9./6!/'(!G9_1-+/0!12!K1G(*!I[]N[mJ!-(O1-/(C!9!81*/98/!
.(A>9:!122(*8(E!.(,(*!O(-8(*/!9!-9O(!1-!9//(GO/(C!-9O(6!9*C!]ZN[!O(-8(*/!9*!+*C(8(*/!9..9>:/N!!V1>*4(-!
2(G9:(.!I%]j#i!0(9-.J!'9C!/'(!'+4'(./!-+.X!21-!.(A>9:!,+8/+G+.9/+1*N!!?(A/6!K(!218>.!1*!/'(!.>DS.9GO:(!12!
2(G9:(!-(.O1*C(*/.!K'1!K(-(!,+8/+G.!12!9!81*/98/!.(A>9:!122(*8(N!
!
`1./!+*8+C(*/.!12!81*/98/!.(A>9:!122(*8(!188>--(C!+*!35!IZ^mJ!9*C!9::!D>/!1*(!+*,1:,(C!9!.+*4:(!
O(-O(/-9/1-N!!L*:0!.(,(*!O(-8(*/!12!2(G9:(!,+8/+G.!X*(K!/'(!O(-O(/-9/1-!D0!*9G(d!/'(!1/'(-.!C+C!*1/!X*1K!
/'(!122(*C(-N!!L*:0!/K1!9..9>:/.!I]N^mJ!+*,1:,(C!9!K(9O1*N!!?(9-:0!/K1S/'+-C.!I]#N#mJ!12!2(G9:(!,+8/+G.!
-(49-C(C!/'(!81*/98/!.(A>9:!,+8/+G+.9/+1*!9.!h,(-0a!1-!h29+-:0a!.(-+1>.!I9::!-9O(!1-!9//(GO/(C!-9O(!,+8/+G.!
81*.+C(-(C!/'(!+*8+C(*/!9.!h,(-0a!.(-+1>.JN!!=::!D>/!1*(!,+8/+G!81*.+C(-(C!/'(!9..9>:/!/1!D(!9!8-+G(N!
!
F2!K(!81*.+C(-!9::!.(A>9:!,+8/+G+.9/+1*!9*C!9::!,+8/+G.6!K(!2+*C!/'9/!G9:(.!/(*C(C!/1!-(49-C!/'(!.(A>9:!
+*8+C(*/!9.!:(..!.(-+1>.!/'9*!2(G9:(.6!9*C!,+8/+G.!12!122(*.+,(!D('9,+1>-!81*.+C(-(C!/'(!+*8+C(*/!9.!:(..!
.(-+1>.!/'9*!,+8/+G.!12!9..9>:/N#i!!&'+.!-(.>:/!+.!81*.+./(*/!K+/'!/'(!298/!/'9/!G9:(.!K(-(!G1-(!:+X(:0!/1!D(!
,+8/+G.!12!122(*.+,(!D('9,+1>-!/'9*!2(G9:(.N!!V(/6!9::!D>/!1*(!G9:(!,+8/+G.!81*.+C(-(C!/'(!+*8+C(*/!12!
.(A>9:!,+8/+G+.9/+1*!/1!D(!9!8-+G(N!
 
 
 
#f!L*:0!?w^!G9:(.!-(O1-/(C!9*0!.(A>9:!,+8/+G+.9/+1*6!K+/'!1*(!12!/'(G!-(O1-/+*4!9!-9O(N!
#i!L2!G9:(!,+8/+G.6!^\N%m!.9+C!/'(!+*8+C(*/!K9.!h,(-0a!1-!h29+-:0a!.(-+1>.!81GO9-(C!/1![fNZm!12!2(G9:(!,+8/+G.N!!L2!,+8/+G.!12!
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 CHAPTER 5 
Victimisation by Non-Conventional Crime 
!
!
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k>(./+1*.!1*!81GO>/(-S-(:9/(C!8-+G(!9-(!>*+P>(!/1!/'(!35!.>-,(0N!
!
5.1. Consumer Fraud 
;(.O1*C(*/.!K(-(!9.X(C!K'(/'(-!+*!#$$^6!1"6*"#*WS)*#%1*44,#$%1"6*-),#$%-"%<":%"3%.*4,;*3,#$%0%1*3;,8*W8)*0-*.%
<":%,#%-*361%"A%X:0#-,-<%"3%X:04,-<%"A%-)*%$"".1%"3%1*3;,8*1N!!T'+:(!/'(!P>(./+1*!C+C!*1/!(A8:>C(!.(-+1>.!2-9>C6!+/!+.!
:+X(:0!/'9/!/'(!G9_1-+/0!12!/'(!+*8+C(*/.!G(*/+1*(C!9G1>*/(C!/1!8'(9/+*4N!
!
F*!356!G1-(!/'9*!1*(!+*!2+,(!-(.O1*C(*/.!I##mJ!.9+C!/'9/!/'(0!'9C!(AO(-+(*8(C!9/!:(9./!1*(!+*8+C(*/!12!
81*.>G(-!2-9>C!+*!#$$^N!!U(..!/'9*!1*(!O(-8(*/!I$N[mJ!1,(-9::!'9C!(AO(-+(*8(C!.1G(!8-(C+/!89-CS-(:9/(C!
2-9>CN!!L2!/'1.(!-(.O1*C(*/.!K'1!'9C!(AO(-+(*8(C!.1G(!/0O(!12!81*.>G(-!2-9>C6!fN#!O(-8(*/!-(O1-/(C!
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/'(!8+-8>G./9*8(.!+*!K'+8'!/'(!2-9>C!'9C!188>--(CN!!g1-!1,(-!'9:2!/'(!,+8/+G.!I^#N]mJ!/'(!2-9>C!188>--(C!
+*!9!.'1O!1-!-(/9+:!1>/:(/N!!=D1>/!/'-((!O(-8(*/!12!9::!+*8+C(*/.!12!81*.>G(-!2-9>C!K(-(!-(:9/(C!/1!.'1OO+*4!
1*:+*(N!
!
T'+:(!35!-(81-C(C!9G1*4./!/'(!:1K(./!-9/(.!12!,+8/+G+.9/+1*!21-!81*,(*/+1*9:!8-+G(!81GO9-(C!/1!1/'(-!
G9+*!8+/+(.6!81*.>G(-!2-9>C!K9.!/'(!1*:0!/0O(!12!8-+G(6!K'+8'!K9.!81GO9-9/+,(:0!81GG1*N!!&'(!:(,(:!12!
81*.>G(-!2-9>C!,+8/+G+.9/+1*!K9.!*(9-:0!C1>D:(!/'(!9,(-94(!-(O1-/(C!+*!G9+*!8+/+(.!+*!C(,(:1O(C!81>*/-+(.!
I%#NimJN!!F*!#$$^6!35!-9*X(C!/'+-C!'+4'(./!21-!81*.>G(-!2-9>C!92/(-!Q>C9O(./!I#^N\mJ6!&9::+**!I#iN^mJ!
9*C!=/'(*.!I#iN%mJN!!<+/+(.!K+/'!/'(!:1K(./!-9/(!12!81*.>G(-!2-9>C!K(-(!3(:.+*X+!I^mJ!9*C!@C+*D>-4'!
I^N\mJN!!&'(!)?F<H76!'1K(,(-6!C1(.!*1/!9.X!K'(-(!/'(!81*.>G(-!2-9>C!/11X!O:98(N!!35!8+/+b(*.!'9,(!9!
O9-/+8>:9-!81*.>GO/+1*!O9//(-*!G9-X(C!D0!9!'+4'!:(,(:!12!35S<'+*9!8-1..SD1-C(-!98/+,+/+(.!IT9*4!#$$iJN!!
L,(-!'9:2!/'(!+*8+C(*/.!188>--(C!+*!9!.'1O6!9*C!+/!81>:C!D(!/'9/!9!:9-4(!O-1O1-/+1*!12!/'(.(!(,(*/.!98/>9::0!
'9OO(*(C!1>/.+C(!12!35N!
!
<1GO9-(C!/1!1/'(-!G9+*!8+/+(.6!8-(C+/!89-C!2-9>C!K9.!:(..!:+X(:0!/1!188>-!+*!356!9.!K9.!2-9>C!K'(*!
.'1OO+*4!1*:+*(N!!L*!9,(-94(6!+*!/'(!G9+*!8+/+(.!12!C(,(:1O(C!81>*/-+(.6!%$!O(-8(*/!12!,+8/+G.!+*C+89/(C!
/'(!2-9>C!K9.!8-(C+/!89-CS-(:9/(CN!!Q0!81*/-9./6!+*!356!1*:0!fN#!O(-8(*/!12!2-9>C!,+8/+G.!.9+C!/'(!2-9>C!K9.!
-(:9/(C!/1!>.+*4!9!8-(C+/!89-CN!!=!O(-'9O.!.>-O-+.+*4!-(.>:/!K9.!/'(!9D.(*8(!12!8-(C+/!89-C!2-9>C!K'(*!
.'1OO+*4!1*:+*(N!!7+*8(!G1./!/-9*.98/+1*.!1*!/'(!F*/(-*(/!9-(!81GO:(/(C!>.+*4!9!8-(C+/!89-C6!K(!K1>:C!
'9,(!(AO(8/(C!9!'+4'(-!:(,(:!12!8-(C+/!89-CS-(:9/(C!2-9>C!K'(*!81GO9-(C!/1!/'9/!12!1/'(-!G9+*!8+/+(.!I1*!
9,(-94(!#\m!12!-(O1-/(C!81*.>G(-!2-9>CJN!
!
`1-(!2(G9:(!/'9*!G9:(!-(.O1*C(*/.!K(-(!,+8/+G.!12!81*.>G(-!2-9>C!I#iNim!9*C!#$N#m!-(.O(8/+,(:06!
@sN$^J6!D>/!/'+.!-(:9/+1*.'+O!C+C!*1/!'1:C!+*!9::!.(//+*4.N!!F*!9::!81*/(A/.!1/'(-!/'9*!9!.'1O6!G9:(.!K(-(!
G1-(!:+X(:0!/1!D(!C(2-9>C(C!/'9*!2(G9:(.d!'1K(,(-6!21-!.+A!1>/!12!/(*!2(G9:(!2-9>C!,+8/+G.!I^ZN[mJ!/'(!
+*8+C(*/!188>--(C!+*!9!.'1O!81GO9-(C!/1!i#N\!O(-8(*/!12!G9:(!,+8/+G.N!!&'+.!C+22(-(*8(!81>:C!9-+.(!D(89>.(!
K1G(*!9-(!G1-(!:+X(:0!/1!C1!/'(!.'1OO+*4!21-!/'(!29G+:0!I(N4N!9/!/'(!G9-X(/J6!1-!/'9/!/'(0!9-(!.((*!9.!(9.+(-!
/9-4(/.!/'9*!G(*!D0!.'1OX((O(-.N!!F*!81*/-9./6!1:C(-!-(.O1*C(*/.!94(C!^^!9*C!1,(-!K(-(!.+4*+2+89*/:0!:(..!
:+X(:0!/1!D(!,+8/+G+.(C!/'9*!/'1.(!>*C(-!^^!I%[Nim!81GO9-(C!/1!#im!21-!/'(!01>*4(-!94(!4-1>O.6!@sN$^J6!
+*!9::!2-9>C!81*/(A/.N!
!
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Table 5.1. Rates of consumer fraud and context of fraud in Hong Kong, 2005, and internationally 
Of fraud incidents  
(N=501) 
 
Consumer 
fraud 
(N=2,283) 
% 
Average 
UNICVS 
main cities a 
% 
Context of 
fraud 
% 
Credit card 
related 
% 
Any consumer fraud incident 22.0 12.4 - 3.2 
Consumer fraud by context     
A shop of some sort 11.6 - 52.6 26.7 
A hotel, restaurant or pub 2.0 - 9.2 26.7 
Online shopping 0.7 1.1 3.2 0.0 
Getting construction, building or repair 
work, or work done by a garage 0.6 - 2.8 0.0 
Something else 7.1 - 32.2 46.6 
Total 22.0 - 100.0 100.0 
Credit card-related fraud 0.7 1.5 - - 
Note a The averages computed are for 24 developed cities in Europe plus New York (van Dijk et al. 2007: 
87-88).  Detailed results by context of fraud are not provided except for online shopping. 
 
5.2. Corruption 
;(.O1*C(*/.!K(-(!9.X(C!K'(/'(-6!C>-+*4!#$$^6!0#<%$";*3#6*#-%"AA,8,04'%1:8)%01%0%8:1-"6%"AA,8*3'%0%@"4,8*%"AA,8*3'%0%
Y:.$*'%"3%,#1@*8-"3%01R*.%"3%*O@*8-*.%0%P3,P*%A"3%),1%"3%)*3%1*3;,8*1N!!=O9-/!2-1G!.+A!-(.O1*C(*/.!K'1!-(2>.(C!/1!
9*.K(-!1-!.9+C!/'(0!C+C!*1/!X*1K6!*1!1*(!-(O1-/(C!9*!+*8+C(*/!12!D-+D(-0N!!&'(!:1K!-9/(!12!,+8/+G+.9/+1*!
C>(!/1!81-->O/+1*!+.!81*.+./(*/!K+/'!35a.!-(:9/+,(:0!'+4'!.81-(!I\NfJ!1*!/'(!<1-->O/+1*!B(-8(O/+1*!F*C(AN#^!!
L/'(-!8+/+(.!K+/'!,(-0!:1K!-9/(.!12!81-->O/+1*!+*8:>C(!Q(:29./!I$mJ6!M>D:+*!I$N%mJ!9*C!3(:.+*X+!I$N%mJ6!
9:/'1>4'!G9+*!8+/+(.!+*!T(./(-*!@>-1O(!9::!/(*C(C!/1!'9,(!-9/(.!:(..!/'9*!1*(!O(-8(*/N!!=/'(*.!-(81-C(C!
/'(!'+4'(./!-9/(!12!%fN\m6!K+/'!9*!9,(-94(!12!%NZ!O(-8(*/!21-!G9+*!8+/+(.!+*!C(,(:1O(C!81>*/-+(.!I,9*!M+_X!
(/!9:N!#$$[E!Z$JN!!<+/+(.!+*!C(,(:1O+*4!81>*/-+(.!4(*(-9::0!-(81-C(C!'+4'(-!-9/(.!12!./-((/!81-->O/+1*!
I(N4N!`9O>/16!f$N^md!B'*1G!B(*'6!#ZmJN 
!
5.3. Computer-Related Crime 
k>(./+1*.!-(:9/(C!/1!80D(-8-+G(!9-(!>*+P>(!/1!/'(!35!)?F<H7N!!g+-./6!-(.O1*C(*/.!K(-(!9.X(C!K'(/'(-6!
+*!/'(!:9./!%#!G1*/'.!I#$$^J6!/'(0!'9C!988(..!/1!9!81GO>/(-n:9O/1O!9*C!/'(!F*/(-*(/!21-!/'(+-!O(-.1*9:!>.(N!!
&'1.(!K'1!C+C!'9,(!988(..!/1!81GO>/(-.!K(-(!/'(*!9.X(C!9D1>/!/'(+-!(AO(-+(*8(!12!81GO>/(-S-(:9/(C!
,+8/+G+.9/+1*N!!&'(!-(:(,9*/!8-+G(.!+*8:>C(C!1*:+*(!2-9>C6!80D(-!9//98X.!/'-1>4'!'98X+*4!1-!G9:+8+1>.!
.12/K9-(6!>*K9*/(C!:(KC!81GG>*+89/+1*!9*C!1/'(-!98/+,+/+(.!/'9/!-(.O1*C(*/.!O(-8(+,(C!9.!80D(-!
,+8/+G+.9/+1*N!!F*!/'(!*(A/!.(8/+1*.6!K(!218>.!1*!/'(!.>DS.9GO:(!12!81GO>/(-!>.(-.6!*1/!/'(!K'1:(!.>-,(0!
.9GO:(N!
5.3.1. Computer usage in Hong Kong 
&K1S/'+-C.!12!-(.O1*C(*/.!I]^N[mJ!+*C+89/(C!/'(0!'9C!>.(C!9!81GO>/(-6!:9O/1O!1-!T(D&H!21-!O(-.1*9:!
O>-O1.(.!1-!/1!1O(-9/(!9!'1G(!D>.+*(..!+*!#$$^N!!&'(!O-1O1-/+1*!12!/'(!.9GO:(!/'9/!'9C!988(..!/1!/'(!
F*/(-*(/!K9.!81GO9-9D:(!/1!/'(!(./+G9/(.!21-!35!9.!9!K'1:(E!/'9/!+.6!9D1>/!][m!12!/'(!O1O>:9/+1*!+*!#$$]6!
9G1*4!/'(!'+4'(./!+*!=.+9N#]!!&9D:(!^N#!C(.8-+D(.!8'9-98/(-+./+8.!12!81GO>/(-!>.(!+*!31*4!51*4!
                                                 
 
#^!&'(!<1-->O/+1*!B(-8(O/+1*!F*C(A!+.!9!81GO1.+/(!+*C(A!12!(AO(-/.a!O(-8(O/+1*.!12!4(*(-9:!:(,(:.!12!81-->O/+1*!81GO+:(C!D0!
&-9*.O9-(*80!F*/(-*9/+1*9:!Is'//OEnnKKKN/-9*.O9-(*80N1-4n*(K.t-11Gn+*t218>.n#$$^n8O+t#$$^x8O+u6!988(..(C!^!`9-8'JN!
#]!71>-8(E!s'//OEnnKKKNF*/(-*(/K1-:C./9/.N81Gu!I988(..(C!^!`9-8'Jd!F*/(-*(/!O(*(/-9/+1*!K9.!9D1>/![$m!9.!9/!f%!M(8(GD(-!
#$$[!9*C!'9C!4-1K*!+*!35!D0!%%\m!.+*8(!#$$$N!!F*/(-*(/!988(..!K9.!9D1>/!]^j[$m!12!'1>.('1:C.!+*!R9O9*6!356!7+*49O1-(6!
&9+K9*!9*C!71>/'!51-(9N!!&'(.(!G90!D(!-(49-C(C!9.!(S*9/+1*.o/'1.(!89O9D:(!12!2>::0!(AO:1+/+*4!/'(!D(*(2+/.!12!(S81GG(-8(!9:.1!
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I>*K(+4'/(C!9*C!K(+4'/(C!C9/9JN!!`9:(!-(.O1*C(*/.!K(-(!.+4*+2+89*/:0!G1-(!:+X(:0!/1!>.(!9!81GO>/(-!/'9*!
2(G9:(!-(.O1*C(*/.!I[%N#m!81GO9-(C!/1!]%N%mJ!9*C!81GO>/(-!>.(-.6!1*!9,(-94(6!K(-(!01>*4(-!/'9*!*1*S
81GO>/(-!>.(-.!If#N[!0(9-.!81GO9-(C!/1!i\N]!0(9-.JN!!&'+.!+.!*1/!.>-O-+.+*4!.+*8(!O(-.1*.!O(-21-G+*4!
'1G(!C>/+(.!9*C!-(.O1*C(*/.!K'1!K(-(!-(/+-(C!K(-(!/'(!:(9./!:+X(:0!12!9::!188>O9/+1*9:!89/(41-+(.!/1!'9,(!
988(..!/1!9!81GO>/(-!IfiN^m!9*C!#$N[m!-(.O(8/+,(:0JN!!Q0!81*/-9./6!9!G9_1-+/0!12!./>C(*/.!IZfN]mJ6!
O-12(..+1*9:.!IZfmJ!9*C!G9*94(-.!I\ZN[mJ!'9C!>.(C!9!81GO>/(-!21-!O(-.1*9:!O>-O1.(.!+*!#$$^N!
!
`1./!81GO>/(-!>.(-.!'9C!988(..!9/!'1G(!IZ^mJd!9D1>/!'9:2!9:.1!'9C!988(..!/1!9!81GO>/(-!21-!O(-.1*9:!
O>-O1.(.!9/!K1-X!Ii]NfmJN!!L/'(-.!988(..(C!81GO>/(-.!+*!O:98(.!.>8'!9.!:+D-9-+(.!1-!F*/(-*(/!892y.!If[mJ6!
9*C!%ZNf!O(-8(*/!>.(C!81GO>/(-.!/1!->*!9!'1G(!D>.+*(..N!!&'(!,9./!G9_1-+/0!12!81GO>/(-!>.(-.!K(-(!
81**(8/(C!/1!/'(!F*/(-*(/!IZ\NfmJ!9*C!1*:0!2+,(!O(-8(*/!C+C!*1/!'9,(!.12/K9-(!.>8'!9.!9!2+-(K9::!1-!
9*/+S,+->.!O-14-9GN#[!
!
Table 5.2. Computer use in Hong Kong (2005) 
 
Unweighted 
% 
Weighted 
% 
Access to computer, laptop, WebTV in 2005 
(N=2,283) 65.7 59.7 
Of computer users N=1,499 N=1,362 
Location of computer a   
At home 95.3 94.9 
At work 46.3 47.2 
Other places (library, school, café) 37.0 33.9 
Home business 19.4 19.9 
Internet access (yes) 98.3 98.1 
Uses protection software (e.g. firewall, anti-
virus program) b 95.2 95.2 
Notes a Multiple responses allowed.  b An additional 4.3% of respondents did not know whether the computer 
they used had any protective software. 
5.3.2. Computer-related victimisation 
&9D:(!^Nf!O-(.(*/.!/'(!O-(,9:(*8(!12!80D(-8-+G(!-(O1-/(C!+*!/'(!35!)?F<H7N!!&K1S/'+-C.!12!81GO>/(-!
>.(-.!I]]NimJ!K(-(!/'(!,+8/+G!12!9/!:(9./!1*(!/0O(!12!80D(-8-+G(!+*!#$$^N!!L,(-!'9:2!12!/'1.(!,+8/+G+.(C!
I^]N%mJ!(AO(-+(*8(C!1*:0!1*(!+*8+C(*/6!D>/!f]N[!O(-8(*/!K(-(!,+8/+G+.(C!/K+8(N!!&'(!G1./!81GG1*!/0O(!
12!,+8/+G+.9/+1*!K9.!9*!9//98X!1*!/'(!81GO>/(-!>.+*4!G9:+8+1>.!.12/K9-(!I[fN^mJN!!&'(!G9_1-+/0!12!/'(.(!
9//98X.!188>--(C!/'-1>4'!C1K*:19C+*4!9!,+->.!I\^NfmJN!!=!.+G+:9-!O-1O1-/+1*!12!80D(-!9//98X!,+8/+G.!.9+C!
/'(0!'9C!D((*!,+8/+G+.(C!/'-1>4'!G9:K9-(!I%]N\mJ!1-!.O0K9-(!I%]N#mJ6!9*C!%$!O(-8(*/!-(O1-/(C!9*!
+*8+C(*/!12!'98X+*4N!!&'(!:+X(:+'11C!12!80D(-!,+8/+G+.9/+1*!K9.!81GO9-9D:(!K'(/'(-!/'(!81GO>/(-!K9.!
988(..(C!9/!'1G(!I][N^mJ6!9/!K1-X!I[#mJ6!+*!1/'(-!:189/+1*.!I[]mJ!1-!K'+:(!1O(-9/+*4!9!'1G(!D>.+*(..!
I]ZmJN!
!
=-1>*C!%i!O(-8(*/!12!-(.O1*C(*/.!,+8/+G+.(C!D0!80D(-8-+G(!(AO(-+(*8(C!2+*9*8+9:!:1..(.6!-9*4+*4!D(/K((*!
35rf$!/1!35r%#6$$$!IG(9*6!35r%6i#$d!G(C+9*6!35r^$$JN!!g+*9*8+9:!:1..(.!K(-(!G1./!:+X(:0!/1!188>-!
/'-1>4'!2-9>C!K'+:(!.'1OO+*4!1*:+*(!Ii#N^mJ6!D>/!+*8+C(*/.!12!.12/K9-(!81O0-+4'/!,+1:9/+1*.!+*!81**(8/+1*!
                                                                                                                                                        
 
(*_10!'+4'!:(,(:.!12!D-19CD9*C!988(..!81GO9-9D:(!/1!/'9/!12!G1./!T(./(-*!81>*/-+(.N!!7((!9:.1!
s'//OEnnKKKN12/9N41,N'Xn(*nC9/9./9/n(*4t8>.t+.ONOC2u!I988(..(C!%^!`9-8'!#$%$J!K'+8'!-(O1-/.!/'9/!%6^f]6Z]\!'1>.('1:C.!1-!
][N%m!'9C!D-19CD9*C!988(..!+*!35!9.!9/!G+CS#$$]N!!7((!()*60-,8%!":1*)"4.%9:3;*<%?*@"3-%/"T%BLW2#A"360-,"#%(*8)#"4"$<%+10$*%0#.%
G*#*-30-,"#6!31*4!51*4!<(*.>.!9*C!7/9/+./+8.6!?1,(GD(-6!#$$]d!9,9+:9D:(!9/!
s'//OEnnKKKN8(*./9/CN41,N'XnO-1C>8/.t9*Ct.(-,+8(.nO-1C>8/.nO>D:+89/+1*.n./9/+./+89:t-(O1-/n.18+9:tC9/9n+*C(At8CtQ%%f$##[
tC/t:9/(./N_.Ou!I988(..(C!%^!`9-8'!#$%$JN!
#[!=*1/'(-!2+,(!O(-8(*/!C+C!*1/!X*1K!K'(/'(-!/'(0!'9C!.>8'!.12/K9-(N!
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K+/'!9!'1G(!D>.+*(..!+*8>--(C!/'(!:9-4(./!G(9*!9G1>*/!12!:1..!I35rZZ$JN!!&'(!-(O1-/+*4!12!80D(-!
,+8/+G+.9/+1*!/1!/'(!O1:+8(!9*C!1/'(-!94(*8+(.!+.!O-(.(*/(C!+*!<'9O/(-!]N!
!
Table 5.3. Prevalence of cyber victimisation and financial loss, Hong Kong, 2005 
Of cyber victimisation incidents  
(N=897) a 
 
Cyber victimisation, 
computer users 
(N=1,362) 
% 
Financial loss 
% 
mean loss 
HK$ 
All types of cyber victimisation 66.4 13.9 1,420 
Attack on computer b 48.8 17.3 235 
Unrequested lewd or obscene communication 
while online or through email 40.6 10.2 122 
Threats of harm or physical attack made 
online or through email 2.3 10.9 94 
Fraud while shopping online 2.0 42.5 650 
Software copyright violation in connection 
with a home business 0.4 24.8 990 
Something else that respondent considered a 
computer-related crime 7.6 6.5 192 
Notes a Excludes eight respondents who did not know or refused to answer.  b Includes virus attack, spyware or 
malware attack, hacking, and other types of attack. 
 
!
5.4. Exposure to Drug-Related Problems in the Neighbourhood 
&'(!+/(G!9D1>/!C->4S-(:9/(C!O-1D:(G.!K9.!+*8:>C(C!+*!/'(!)?F<H7!21-!/'(!2+-./!/+G(!+*!#$$iN!!
;(.O1*C(*/.!K(-(!9.X(CE!.:3,#$%BCCJ%)"S%"A-*#%S*3*%<":%@*31"#044<%,#%8"#-08-%S,-)%.3:$I3*40-*.%@3"P4*61%,#%-)*%03*0%
S)*3*%<":%4,;*%Z*T$T%1**,#$%@*"@4*%.*04,#$%.3:$1%"3%:1,#$%.3:$1%,#%@:P4,8%@408*1'%"3%A,#.,#$%1<3,#$*1%4*A-%P*),#.%P<%.3:$%:1*31[Q!!
&'+.!P>(./+1*!C1(.!*1/!-(81-C!/'(!:(,(:!12!C->4!81*.>GO/+1*!1-!C->4S-(:9/(C!O-1D:(G.6!D>/!-9/'(-!/'(!
,+.+D+:+/0!12!.>8'!O-1D:(G.6!9*C6!O1/(*/+9::06!/'(!:(,(:!12!:9K!(*21-8(G(*/d!/'9/!+.6!+*!9-(9.!K'(-(!/'(!O1:+8(!
9-(!O-198/+,(!+*!-(O-(..+*4!C->4S-(:9/(C!98/+,+/+(.6!+/!+.!:+X(:0!/'9/!/'(.(!98/+,+/+(.!K+::!-(G9+*!'+CC(*!2-1G!
O>D:+8!,+(KN!
!
M->4S-(:9/(C!O-1D:(G.!K(-(!-(:9/+,(:0!-9-(:0!-(O1-/(C!+*!/'(!35!)?F<H7E![Ni!O(-8(*/!12!-(.O1*C(*/.!.9+C!
/'(0!'9C!K+/*(..(C!C->4S-(:9/(C!O-1D:(G.!h12/(*a!1-!h2-1G!/+G(!/1!/+G(a!+*!/'(!:9./!%#!G1*/'.N!!&'(!
9,(-94(!21-!9::!##!C(,(:1O(C!81>*/-+(.!K9.!%Z!O(-8(*/!I,9*!M+_X!(/!9:N!#$$[E!Z]S[J6!*(9-:0!/'-((!/+G(.!35a.!
-9/(N!!<1>*/-+(.!K+/'!9!81GO9-9D:(!(AO(-+(*8(!/1!35!K(-(!g+*:9*C!9*C!7K(C(*N!
!
M->4S-(:9/(C!O-1D:(G.!K(-(!-(O1-/(C!.+4*+2+89*/:0!G1-(!2-(P>(*/:0!D0!51K:11*!-(.+C(*/.!/'9*!D0!/'1.(!+*!
31*4!51*4!F.:9*C!1-!/'(!?(K!&(--+/1-+(.E!+*!51K:11*6!%$N\!O(-8(*/!12!-(.O1*C(*/.!.9+C!/'(0!'9C!D((*!+*!
81*/98/!K+/'!C->4S-(:9/(C!O-1D:(G.!h12/(*a!1-!h2-1G!/+G(!/1!/+G(a!81GO9-(C!/1!]N]!O(-8(*/!+*!/'(!?(K!
&(--+/1-+(.!9*C!iNf!O(-8(*/!+*!31*4!51*4!F.:9*C!I8'+!.P>9-(w%[NfZ6!C2w#6!@sN$$%JN!!31K(,(-6!K'+:(!/'(!
-9/(!12!81*/98/!K+/'!C->4S-(:9/(C!O-1D:(G.!-(O1-/(C!+*!51K:11*!+.!'+4'(-!/'9*!1/'(-!35!-(4+1*.6!+/!+.!./+::!
1*:0!'9:2!/'(!+*/(-*9/+1*9:!9,(-94(N!!&'(-(!K9.!9:.1!9!./9/+./+89::0!.+4*+2+89*/!-(:9/+1*.'+O!D(/K((*!,+.+D:(!
C->4SO-1D:(G.!+*!/'(!*(+4'D1>-'11C!9*C!/'(!:(,(:!12!D>-4:9-0!9*C!9//(GO/(C!D>-4:9-0!I8'+!.P>9-(w\N#]6!
C2w%6!@sN$^J6!K'+8'!.>44(./.!/'9/!C->4!>.(-.!G90!D(!-(.O1*.+D:(!21-!9!O1-/+1*!12!O-1O(-/0!8-+G(.!+*!/'(!
9-(9N 
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!
g+-./6!/'+.!8'9O/(-!(A9G+*(.!/'(!:(,(:!12!122+8+9:!-(O1-/+*4!/1!/'(!O1:+8(!I9*C!1/'(-!94(*8+(.J!12!81GG1*!
9*C!*1*S81*,(*/+1*9:!8-+G(!,+8/+G+.9/+1*6!9*C!'1K!-(O1-/+*4!D('9,+1>-!,9-+(.!98-1..!122(*8(!/0O(.!9*C!
,+8/+G!8'9-98/(-+./+8.N!!F/!9:.1!81*.+C(-.!/'(!-(9.1*.!/'9/!,+8/+G.!49,(!21-!*1/!-(O1-/+*4!/1!/'(!O1:+8(N!!&'(*6!
+/!C+.8>..(.6!21-!.(:(8/(C!/0O(.!12!8-+G(6!'1K!,+8/+G.!K'1!C+C!-(O1-/!/1!/'(!O1:+8(!2(:/!9D1>/!/'(!O1:+8(!
-(.O1*.(d!K(-(!/'(0!.9/+.2+(C!K+/'!/'(!O1:+8(!-(.O1*.(6!9*C!+2!*1/6!K'0z!!g+*9::06!+/!81*.+C(-.!/'(!+..>(!12!
,+8/+G!.>OO1-/!D0!1/'(-!94(*8+(.N!
!
6.1. Reporting Crime Victimisation to the Police 
g1-!9::!/0O(.!12!8-+G(6!,+8/+G.!K(-(!9.X(C!9D1>/!/'(!:9./!+*8+C(*/6!.,.%<":%"3%0#<"#*%*41*%3*@"3-%-)*%,#8,.*#-%-"%-)*%
@"4,8*Q!!F*!9CC+/+1*6!21-!81*.>G(-!2-9>C!9*C!81GO>/(-S-(:9/(C!,+8/+G+.9/+1*6!,+8/+G.!K(-(!9.X(C!K'(/'(-!
/'(0!-(O1-/(C!/'(!+*8+C(*/!/1!94(*8+(.!1/'(-!/'9*!/'(!O1:+8(N!!&'(!2-(P>(*80!K+/'!K'+8'!,+8/+G.!I1-!1/'(-.J!
-(O1-/!/1!/'(!O1:+8(!+.!:+*X(C!/1!/'(!/0O(!12!122(*8(!81*.+C(-(CN!!g+-./6!K(!(A9G+*(!/'(!-(O1-/+*4!12!
%$!81GG1*!8-+G(.!9*C!81GO9-(!-(O1-/+*4!-9/(.!+*!35!K+/'!/'1.(!+*!1/'(-!81>*/-+(.N!!g1-!/'-((!/0O(.!12!
8-+G(oD>-4:9-06!.(A>9:!122(*8(.6!9*C!9..9>:/!9*C!/'-(9/.oK(!9*9:0.(!/'(!-(9.1*I.J!K'0!.1G(!,+8/+G.!
8'1.(!*1/!/1!-(O1-/!/'(!+*8+C(*/N!!&'(*!K(!/>-*!/1!/'(!-(O1-/+*4!12!:(..!81*,(*/+1*9:!8-+G(.N!
6.1.1. Rates of reporting for common crimes 
&'(!9,(-94(!-9/(!12!-(O1-/+*4!21-!/'(!%$!8-+G(.!81GD+*(C!K9.!f]!O(-8(*/!I&9D:(!]N%JN!!31K(,(-6!/'+.!
9,(-94(!+.!C+./1-/(C!D0!9!,(-0!:1K!-(O1-/+*4!-9/(!21-!D+808:(!/'(2/6#\!9*C!-9/(.!,9-0!D0!/0O(!12!8-+G(!9*C!
.(-+1>.*(..N!!`1./!89-!/'(2/.!IZ%mJ!K(-(!-(O1-/(C6!9.!K(::!9.!1,(-!/'-((SP>9-/(-.!12!D>-4:9-+(.!I[[NimJ!9*C!
1,(-!'9:2!12!/'(!G1/1-808:(!/'(2/.!I^\N^mJN!!g1-!9::!1/'(-!8-+G(.6!/'(!G9_1-+/0!12!,+8/+G.!C+C!*1/!-(O1-/!/'(!
+*8+C(*/!/1!/'(!O1:+8(N!!g1-!/'(.(!8-+G(.6!-9/(.!12!-(O1-/+*4!-9*4(C!2-1G!9!:1K!^N\!O(-8(*/!21-!D+808:(!/'(2/!
/1!i%N]!O(-8(*/!21-!-1DD(-0N!!U(,(:.!12!-(O1-/+*4!K(-(!81GO9-9D:(!21-!'1>.('1:C!9*C!O(-.1*9:!8-+G(.N!!
=G1*4!O(-.1*9:!8-+G(.6!/'(!-(O1-/+*4!12!.(A>9:!,+8/+G+.9/+1*!K9.!/'(!:1K(./!I%#N#mJN!
!
g1-!G9*0!/0O(.!12!8-+G(6!:(,(:.!12!-(O1-/+*4!/1!/'(!35!O1:+8(!9-(!:1K(-!/'9*!+*/(-*9/+1*9:!9,(-94(.6!9/!
:(9./!+*!/'(!C(,(:1O(C!K1-:CN!!=.!&9D:(!]N%!+*C+89/(.6!+*!#$$^!#[N]!O(-8(*/!12!2+,(!O-1O(-/0!8-+G(.!
81GD+*(C!K(-(!-(O1-/(C!/1!/'(!35!O1:+8(!81GO9-(C!K+/'!i^!O(-8(*/!+*!1/'(-!8+/+(.N!!T(!2+*C!9!.+G+:9-!
O9//(-*!21-!9!81GD+*9/+1*!12!*+*(!O-1O(-/0!9*C!O(-.1*9:!8-+G(.N!!31*4!51*4a.!:(,(:.!12!-(O1-/+*4!89-!
/'(2/6!D>-4:9-0!9*C!9//(GO/(C!D>-4:9-0!I#$$%j$^J!K(-(!81GO9-9D:(!/1!/'(!9,(-94(!21-!ff!G9+*!8+/+(.6!D>/!
9D1>/!%^!O(-8(*/!:1K(-!21-!/'(2/!2-1G!89-!9*C!G1/1-808:(!/'(2/N!!;(O1-/+*4!12!D+808:(!/'(2/!K9.!O9-/+8>:9-:0!
:1K!I^N\m!+*!35!81GO9-(C!/1!f[m!+*/(-*9/+1*9::0JN!!F/!+.!K1-/'!*1/+*4!/'9/!21-!89-!/'(2/!9*C!1/'(-!
122(*8(.6!.>8'!9.!D>-4:9-06!+*.>-9*8(!.(-,+8(.!/0O+89::0!-(P>+-(!9!-(O1-/!/1!/'(!O1:+8(!9.!9!81*C+/+1*!12!
O-18(..+*4!9!8:9+G6!9*C!/'+.!+.!:+X(:0!/1!9881>*/!21-!/'(!-(:9/+,(:0!'+4'(-!:(,(:.!12!-(O1-/+*4!.>8'!122(*8(.N!!
g1-!O(-.1*9:!8-+G(.6!-(O1-/+*4!K9.!.+G+:9-!/1!/'(!+*/(-*9/+1*9:!9,(-94(!21-!-1DD(-0!9*C!9..9>:/6!D>/!:1K(-!
21-!/'(2/!12!O(-.1*9:!O-1O(-/0!9*C!.(A>9:!,+8/+G+.9/+1*N!!<1*.+C(-+*4!1*:0!/'(!9,(-94(!-(O1-/+*4!-9/(!21-!
%$!8-+G(.6!/'(!O9//(-*!12!-(O1-/+*4!/1!/'(!35!O1:+8(!+.!8:1.(-!/1!/'9/!12!C(,(:1O+*4!/'9*!C(,(:1O(C!
81>*/-+(.N!!g1-!(A9GO:(6!31*4!51*4a.!9,(-94(!-9/(!12!-(O1-/+*4!/1!/'(!O1:+8(!21-!*+*(!8-+G(.!81GD+*(C!
                                                 
 
#\!31*4!51*4a.!9,(-94(!-(O1-/+*4!-9/(!21-!*+*(!8-+G(.6!(A8:>C+*4!D+808:(!/'(2/6!+.!i$NimN!
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I#$$^J!+.!81GO9-9D:(!/1!/'(!-9/(.!21-!;+1!C(!R9*(+-1!If#mJ!9*C!Q>(*1.!=+-(.!If$mJN!!;(O1-/+*4!-9/(.!+*!
G1./!C(,(:1O(C!8+/+(.!-9*4(!D(/K((*!^$!O(-8(*/!9*C!]^!O(-8(*/6!D>/!1/'(-!C(,(:1O(C!8+/+(.!K+/'!:1K(-!
-9/(.!12!-(O1-/+*4!+*8:>C(!;(0X_9,+X!If]mJ6!=/'(*.!Ii$mJ!9*C!?(K!V1-X!IifmJ!I,9*!M+_X!(/!9:N!#$$[E!#][j
]\JN!
!
Table 6.1. Reporting to the police for common crimes, and satisfaction with the police response 
for selected crimes, Hong Kong and international averages, 2001–05 and 2005 
Report to the police a % 
Satisfied with the 
police response b %  
 Hong Kong  
Average 
UNICVS  
main cities c Hong Kong  
Average 
UNICVS 
main cities c 
10 crimes combined (N=609) 36.0 - - - 
Crime against household (N=312) d 29.5 - - - 
Car theft (N=11) 91.0 89 - - 
Theft from car (N=53) 28.5 53 61.1 52 
Motorcycle theft (N=8) 58.5 74 - - 
Bicycle theft (N=129) 5.8 37 - - 
Burglary (N=59) 77.4 68 68.6 52 
Attempted burglary(N=53) 34.9 35 - - 
Crime against person (N=422) d 32.7 - - - 
Robbery (N=43) 41.6 49 60.2 49 
Theft of personal property (N=303) 29.6 41 - - 
Sexual victimisation (N=49) 12.2 22 77.4 55 
Assault (N=90) 35.4 31 66.7 52 
9 crimes combined, e 2005 (N=179)  30.7 47 - - 
5 property crimes combined, f 2005 
(N=134)  27.6 45   
5 crimes combined, g (N=95) - - 66.6 53 
Notes a Except when indicated, % are for the five years 2001–05.  b % are of those victims who reported to the 
police, excluding ‘don’t know’ and ‘refusal’.  Percentages for satisfaction apply to the last instance of each crime 
in the five-year period.  c Includes 33 main cities from the developed and developing world (van Dijk et al. 2007: 
Table 12, pp. 267–68 and Table 14, pp. 272–73).  d N reported may not equal the sum of each individual crime, 
because some respondents have been victimised with multiple types of offence; of those, some may have 
reported one type of crime, but not another.  e The nine combined crimes are theft of car, theft from car, theft 
of motorbike, theft of bicycle, burglary, robbery, theft of personal property, sexual offences, and assault and 
threats.  f The five property crimes are theft from car, theft of bicycle, burglary, attempted burglary, and theft 
of personal property.  g The five combined crimes are theft from car, robbery, theft of personal property, sexual 
offences, and assault and threats.!
6.1.2. Reasons for not reporting 
g1-!1*(!8-+G(!949+*./!'1>.('1:C.oD>-4:9-0o9*C!/K1!O(-.1*9:!8-+G(.o.(A>9:!122(*8(.!9*C!9..9>:/!9*C!
/'-(9/.o,+8/+G.!K'1!C+C!*1/!-(O1-/!K(-(!9.X(C6!S)<%.,.#U-%<":%3*@"3-%,-Q!!=!:+./!12!-(9.1*.!K9.!O-1,+C(C!K+/'!
G>:/+O:(!9*.K(-.!9::1K(C!I.((!&9D:(!]N#J6!D>/!,+8/+G.!81>:C!9:.1!(AO-(..!/'(+-!1K*!-(9.1*.N!!=-1>*C!1*(S
/'+-C!12!,+8/+G.!12!D>-4:9-0!9*C!9..9>:/!9*C!/'-(9/.!/'1>4'/!/'(!.(-+1>.*(..!12!/'(!+*8+C(*/!C+C!*1/!K9--9*/!
-(O1-/+*4N!!31K(,(-6!9!.+G+:9-!O-1O1-/+1*!12!D>-4:9-0!,+8/+G.!+*C+89/(C!/'9/!/'(0!C+C!*1/!-(O1-/!D(89>.(!
/'(0!2(9-(C!-(O-+.9:.!D0!/'(!O(-O(/-9/1-I.JN!!7>8'!9!'+4'!:(,(:!21-!h2(9-!12!-(O-+.9:.a!2-1G!/'(!122(*C(-I.J!9.!9!
C+.+*8(*/+,(!/1!-(O1-/+*4!/1!/'(!O1:+8(!K9--9*/.!2>-/'(-!-(.(9-8'N!!F/!G90!9-+.(!2-1G!/'(!O-1D:(G.!12!.'9-(C!
9881GG1C9/+1*!9*C!/'(!8:1.(!:+,+*4!9--9*4(G(*/.!81GG1*!/1!O>D:+8!9*C!/(GO1-9-0!'1>.+*4!+*!31*4!
51*4N!!L,(-!'9:2!/'(!,+8/+G.!12!.(A>9:!122(*8(.!G(*/+1*(C!1/'(-!-(9.1*.!21-!*1/!-(O1-/+*46!+*8:>C+*4!
h81>:C!*1/!/(::a!9*C!(GD9--9..G(*/N!!g(K!,+8/+G.!D(:+(,(C!/'9/!/'(!O1:+8(!K1>:C!*1/!-(.O1*C!/1!/'(+-!
81GO:9+*/6!9*C!2(K!G(*/+1*(C!2(9-!1-!C+.:+X(!12!/'(!O1:+8(!9.!-(9.1*.!21-!*1/!-(O1-/+*4!/'(!122(*8(N!
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U11X+*4!1*:0!9/!D>-4:9-06!K(!2+*C!/'9/6!+*/(-*9/+1*9::06!/'(!G9+*!-(9.1*!21-!*1/!9:(-/+*4!/'(!O1:+8(!K9.!/'9/!
/'(!+*8+C(*/!K9.!*1/!.(-+1>.!(*1>4'!IfimJ6!.+G+:9-!/1!35!If#N%mJN!!31K(,(-6!9!G>8'!:1K(-!O-1O1-/+1*!12!
,+8/+G.!+*/(-*9/+1*9::0!IimJ!/'9*!+*!35!If^N%mJ!+*C+89/(C!/'9/!2(9-!12!-(O-+.9:.!./1OO(C!/'(G!2-1G!
-(O1-/+*4N!!T'+:(!1*(!+*!2+,(!,+8/+G.!+*/(-*9/+1*9::0!/'1>4'/!/'(!O1:+8(!K1>:C!C1!*1/'+*46!*1!35!,+8/+G.!
G(*/+1*(C!/'+.!9.!9!-(9.1*!21-!*1/!-(O1-/+*4!D>-4:9-0N!!T'(*!9*9:0.+*4!/'(.(!-(.>:/.6!K(!G>./!X((O!+*!
G+*C!/'9/!/'(!*>GD(-!12!D>-4:9-+(.!*1/!-(O1-/(C!/1!/'(!O1:+8(!+.!.G9::!I?w%fJN!
!
Table 6.2. Reasons for not reporting selected crimes to the police (percentages for the last 
incident), Hong Kong 2001–05 
Reasons for not reporting a 
Burglary 
(N=13) 
% 
Sexual offences 
(N=43) 
% 
Assault/threats 
(N=60) 
% 
Not serious enough/no loss/kid’s stuff 32.1 21.2 30 
I/my family solved it 10.4 17.3 21.7 
No insurance 7.5 n/a n/a 
The police could do nothing/lack of 
proof/inappropriate for police 13.0 25.6 17.5 
The police won’t do anything 0 4.0 6.1 
Fear of reprisals 35.1 9.9 7.4 
Fear/dislike of the police 5.5 5.4 7.7 
Other reasons 14.6 52.8 31.2 
Note a Multiple answers were allowed; percentages add up to more than 100%.  N are of valid answers 
(i.e. excluding ‘don’t know’ and ‘refusal’) and % are of victims who chose not to report. 
6.1.3. Patterns of reporting by characteristics of offence and victim 
g1-!9::!/0O(.!12!8-+G(6!9*C!9.!81>:C!D(!(AO(8/(C6!,+8/+G.!K(-(!G1-(!:+X(:0!/1!-(O1-/!.(-+1>.!-9/'(-!/'9*!
G+*1-!+*8+C(*/.N!!&9D:(!]Nf!.'1K.!-9/(.!12!-(O1-/+*4!9881-C+*4!/1!/'(!.(-+1>.*(..!12!/'(!+*8+C(*/!9*C!/'(!
,+8/+Ga.!O(-8(O/+1*N!
!
Table 6.3. Percentages of victims who reported to the police by seriousness of offence, Hong 
Kong 2001–05 (last incident) 
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Victim said incident 
was           
Very/fairly serious 91.0 43.0* 60.0 9.3 80.9 45.7** 45.2 27.9 17.9 41.7 
Not very serious - 16.7 50.7 4.0 63.6 6.3 25.0 20.4 4.8 23.3 
Weapon present?           
Yes - - - - - - 80.0** - - 66.7 
No - - - - - - 31.3 - - 32.4 
Something stolen?           
Yes - - - - 91.3** - 73.3** - - - 
No - - - - 30.8 - 25.0 - - - 
** p<.01, * p<.05 
!
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=:/'1>4'!*1/!9::!-(:9/+1*.'+O.!9-(!./9/+./+89::0!.+4*+2+89*/!D(89>.(!12!/'(!.G9::!*>GD(-!12!89.(.!+*!.1G(!
89/(41-+(.6!9!8:(9-!O9//(-*!(G(-4(.E!K'(*!,+8/+G.!O(-8(+,(C!/'(!+*8+C(*/!9.!h,(-0a!1-!h29+-:0!.(-+1>.a6!/'(0!
K(-(!G1-(!:+X(:0!/1!-(O1-/!+/!/1!/'(!O1:+8(N!!F*!9CC+/+1*6!/'(!O-(.(*8(!12!9!K(9O1*!C>-+*4!/'(!+*8+C(*/!9*C!
/'(!298/!/'9/!.1G(/'+*4!K9.!./1:(*!9-(!9..18+9/(C!K+/'!9!'+4'(-!:+X(:+'11C!12!-(O1-/+*4N!!L/'(-!(:(G(*/.!
*1/!.'1K*!+*!/'(!&9D:(!]Nf!9-(!+*_>-+(.!/1!/'(!,+8/+G!I[]NZm!12!,+8/+G.!K'1!K(-(!+*_>-(C!C>-+*4!9*!9..9>:/!
-(O1-/(C!/1!/'(!O1:+8(!81GO9-(C!/1!#\N\m!12!*1*S+*_>-(C!,+8/+G.6!@sN$%J6!9*C!.(-+1>.*(..!12!/'(!9//98X!
Ii^N^m!12!9..9>:/.!K+/'!98/>9:!21-8(!K(-(!-(O1-/(C6!D>/!1*:0!f#N\m!12!/'-(9/.JN!!31K(,(-6!/'(!.(-+1>.*(..!
12!/'(!.(A>9:!,+8/+G+.9/+1*!I9..9>:/!,.N!122(*.+,(!D('9,+1>-J!C+C!*1/!+GO98/!1*!/'(!:+X(:+'11C!12!-(O1-/+*4N!
!
g1-!/'(!21>-!O(-.1*9:!8-+G(.!I-1DD(-06!/'(2/!12!O(-.1*9:!O-1O(-/06!.(A>9:!,+8/+G+.9/+1*6!9*C!9..9>:/!9*C!
/'-(9/.J6!*(+/'(-!/'(!4(*C(-!*1-!94(!12!/'(!,+8/+G!'9C!9!.+4*+2+89*/!+GO98/!1*!/'(!:+X(:+'11C!12!-(O1-/+*4!/1!
/'(!O1:+8(N!!31K(,(-6!/'(!4-1>O!12!,+8/+G.!94(C!^^!9*C!1,(-!K(-(!G1-(!:+X(:0!/1!-(O1-/!9!/'(2/!12!O(-.1*9:!
O-1O(-/0!/'9*!/'(!01>*4(-!94(!4-1>O.!Ii%Nfm!9*C!##N%m!-(.O(8/+,(:0J6!9*C!/'+.!-(:9/+1*!9OO-198'(C!
.+4*+2+89*8(N!!718+1S(81*1G+8!./9/>.!I(C>89/+1*!9*C!+*81G(!:(,(:.J!C+C!*1/!+GO98/!1*!-(O1-/+*4!/'(!
,+8/+G+.9/+1*N!!B-12(..+1*9:!./9/>.!'9C!.1G(!+GO98/6!K+/'!*1*S.X+::(C!9*C!94-+8>:/>-9:!K1-X(-.!:(9./!:+X(:0!
/1!-(O1-/!/'(+-!,+8/+G+.9/+1*N!
6.1.4. Non-conventional crime 
&'+.!.(8/+1*!(A9G+*(.!/'(!-(O1-/+*4!12!81*.>G(-!2-9>C!9*C!81GO>/(-S-(:9/(C!,+8/+G+.9/+1*N!!L,(-9::6!
%%!!O(-8(*/!12!,+8/+G.!12!81*.>G(-!2-9>C!-(O1-/(C!/'(!+*8+C(*/!/1!/'(!O1:+8(!1-!/1!9*1/'(-!94(*80!
I&9D:(!]NiJN!!&'(!G9_1-+/0!12!,+8/+G.!K'1!-(O1-/(C!/'(!2-9>C!81*/98/(C!9!O>D:+8!1-!O-+,9/(!94(*80!1/'(-!
/'9*!/'(!O1:+8(N!!7(,(*!O(-8(*/!-(O1-/(C!/1!D1/'!/0O(.!12!94(*80N!
!
&'+-/((*!O(-8(*/!12!81GO>/(-S-(:9/(C!+*8+C(*/.!K(-(!-(O1-/(CN!!L2!/'1.(6!9::!D>/!1*(!89.(!-(O1-/(C!/1!9!
81GD+*9/+1*!12!O-+,9/(!94(*8+(.6!9*C!9!G+*1-+/0!-(O1-/(C!/1!/'(!O1:+8(!9.!K(::N!!=D1>/!1*(S/'+-C!12!,+8/+G.!
81*/98/(C!/'(+-!F*/(-*(/!7(-,+8(!B-1,+C(-6!.0./(G!9CG+*+./-9/1-!9*Cn1-!.1G(1*(!(:.(N!!g(G9:(!,+8/+G.!
K(-(!.+4*+2+89*/:0!G1-(!:+X(:0!/1!-(O1-/!80D(-!,+8/+G+.9/+1*!/'9*!G9:(!,+8/+G.!I%[N#m!12!2(G9:(!,+8/+G.!
-(O1-/(C!81GO9-(C!/1!%$Nfm!12!G9:(!,+8/+G.6!@sN$%JN!!&'+.!4(*C(-!C+22(-(*8(!G90!O1..+D:0!D(!9!-(.>:/!12!
/'(!'+4'!:(,(:.!12!122(*.+,(!G9/(-+9:!*1/(C!D0!-(.O1*C(*/.!K'1!-(O1-/(C!D(+*4!9!80D(-8-+G(!,+8/+GN!
 
Table 6.4. Percentages of victims who reported non-conventional crime, Hong Kong 2005 
 
Consumer 
fraud Cybercrime 
All victims N=501 N=905 
Reported to at least one agency 11.0 13.6 
Of those victims who reported, 
to which agency a N=55 N=117 
To the police 16.4 3.2 
To another public or private agency 91.0 99.1 
To Internet Service Provider n/a 34.4 
To web administrator n/a 17.3 
To system administrator n/a 33.1 
To someone else n/a 30.6 
Note a Multiple answers were allowed; percentages add up to more than 100%.  N are of valid answers only 
(i.e. excluding ‘don’t know’ and ‘refusal’). 
!
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6.2. Satisfaction with the Police Response 
g1-!2+,(!/0O(.!12!8-+G(6!,+8/+G.!K'1!81*/98/(C!/'(!O1:+8(!K(-(!9.X(C6!"#%-)*%S)"4*'%S*3*%<":%10-,1A,*.%S,-)%-)*%
S0<%-)*%@"4,8*%.*04-%S,-)%-)*%60--*3Q!I0(.n*1JN!!=.!&9D:(!]N%!I-+4'/'9*C!.+C(!81:>G*J!+*C+89/(.6!/'(!G9_1-+/0!12!
,+8/+G.!K'1!-(O1-/(C!/'(!8-+G(!/1!/'(!O1:+8(!.9+C!/'9/!/'(0!K(-(!.9/+.2+(C!K+/'!/'(!O1:+8(!-(.O1*.(N!!U(,(:.!
12!.9/+.298/+1*!-9*4(C!2-1G!]%N%!O(-8(*/!12!,+8/+G.!12!/'(2/!/1!]\N\!O(-8(*/!21-!,+8/+G.!12!D>-4:9-06!K+/'!9!
O9-/+8>:9-:0!'+4'!.9/+.298/+1*!:(,(:!21-!,+8/+G.!12!.(A>9:!122(*8(.!I[[NimJN!!&'(!O-1O1-/+1*!12!31*4!51*4!
-(.O1*C(*/.!K'1!K(-(!.9/+.2+(C!K+/'!/'(!O1:+8(!-(.O1*.(!I]]N]mJ!K9.!:9-4(-!/'9*!/'(!+*/(-*9/+1*9:!9,(-94(!
I^fmJ6!D>/!.1G(!8+/+(.!-(81-C(C!'+4'(-!:(,(:.!/'9*!35d!21-!(A9GO:(6!W>-+8'!I[]mJ6!7/18X'1:G!I[^mJ6!
<1O(*'94(*!I[fmJ!9*C!H+(**9!I[%mJN!!79/+.298/+1*!K+/'!/'(!O1:+8(!K9.!4(*(-9::0!:1K(-!+*!/'(!C(,(:1O+*4!
K1-:C!/'9*!+*!/'(!C(,(:1O(C!K1-:CN!
!
H+8/+G.!K'1!9*.K(-(C!/'9/!/'(0!K(-(!C+..9/+.2+(C!K+/'!/'(!K90!/'(!O1:+8(!C(9:/!K+/'!/'(!G9//(-!K(-(!9.X(C!
21-!/'(+-!-(9.1*.N!!=!8'1+8(!12!(+4'/!-(9.1*.!K9.!122(-(C!I+*8:>C+*4!h1/'(-!-(9.1*.aJ6!D>/!,+8/+G.!81>:C!9:.1!
-(:9/(!/'(+-!1K*!-(9.1*.N!!`>:/+O:(!9*.K(-.!K(-(!9::1K(CN!!`9*0!,+8/+G.!8+/(C!h1/'(-!-(9.1*.a!21-!/'(+-!
C+..9/+.298/+1*!I&9D:(!]N^JN!!&'(!G9+*!-(9.1*.!98-1..!9::!/'(!2+,(!8-+G(.!K9.!/'9/!/'(!O1:+8(!C+C!*1/!C1!
(*1>4'6!9*C!21-!/'(2/!12!89-!9*C!D>-4:9-0!/'(!G9+*!-(9.1*.!K(-(!/'9/!/'(!O1:+8(!C+C!*1/!-(81,(-!/'(!./1:(*!
+/(G.!1-!9OO-('(*C!/'(!122(*C(-N!!L*(!+*!21>-!D>-4:9-0!,+8/+G.!9*C!1,(-!1*(!+*!/'-((!9..9>:/!,+8/+G.!2(:/!
/'9/!/'(!O1:+8(!K(-(!*1/!+*/(-(./(C!+*!/'(+-!81GO:9+*/N!!L*(SP>9-/(-!12!,+8/+G.!12!9..9>:/!9*C!/'-(9/.!
-(O1-/(C!/'9/!/'(!O1:+8(!C+C!*1/!/-(9/!/'(G!81--(8/:0!1-!K(-(!+GO1:+/(N!!&'+.!2+4>-(!+.!+*!:+*(!K+/'!/'(!
+*/(-*9/+1*9:!9,(-94(6!9*C!,9*!M+_X!(/!9:N!I#$$[J!.>44(./.!/'9/!/'+.!G+4'/!D(!D(89>.(!/'(!O1:+8(!+*!.1G(!
89.(.!12!9..9>:/!9//-+D>/(!9!C(4-((!12!-(.O1*.+D+:+/0!/1!/'(!,+8/+GN!
!
Table 6.5. Reasons for dissatisfaction with the police response, Hong Kong 2001–05 and 
international averages (percentages for the last incident) 
Reasons for 
dissatisfaction a 
Theft from 
car 
(N=5) 
Burglary 
(N=12) 
Robbery 
(N=7) 
Assault/ 
threats 
(N=10) 
5 crimes 
HK 
(N=32) 
5 crimes 
average 
UNICVS b 
Didn’t do enough 26.4 42.5 27.6 39.7 37.5 66.0 
Were not interested 26.4 13.2 0 38.2 21.9 54.0 
Didn’t find or apprehend the 
offender 26.4 35.9 9.5 0 18.8 54.0 
Didn’t recover my property 61.1 36.1 0 n/a 21.9 48.0 
Didn’t keep me properly 
informed 0 0 0 0 0 42.0 
Didn’t treat me 
correctly/were impolite 0 5.6 0 24.5 9.4 22.0 
Were slow to arrive 0 6.6 0 0 3.1 25.0 
Other reasons 83.2 31.2 90.5 53.0 56.3 18.0 
Notes a Multiple answers were allowed, percentages add up to more than 100%.  N are of victims who were not 
satisfied (excluding ‘don’t know’ and ‘refusal’).  Sexual victimisation is not shown in Table 6.5 because only one 
victim said she was dissatisfied with the police and it was for ‘other reasons’.  b Averages are for 30 countries in 
the developed and developing world (van Dijk et al. 2007: Table 23, p.118). 
!
=:/'1>4'!/'(!O(-8(*/94(.!12!,+8/+G.!K'1!G(*/+1*(C!9!.O(8+2+8!-(9.1*!21-!C+..9/+.298/+1*!9-(!4(*(-9::0!
:1K(-!+*!/'(!35!.9GO:(!/'9*!+*/(-*9/+1*9::06!/'(!4(*(-9:!O9//(-*!12!C+..9/+.298/+1*!K9.!.+G+:9-N!!=*!
+GO1-/9*/!C+22(-(*8(!K9.!/'9/!*1!35!,+8/+G!81GO:9+*(C!/'9/!/'(!O1:+8(!C+C!*1/!O-1,+C(!(*1>4'!
+*21-G9/+1*!1*!/'(!89.(6!K'+:(!1*!9,(-94(!i#!O(-8(*/!12!,+8/+G.!+*/(-*9/+1*9::0!8+/(C!/'+.!-(9.1*N!!Q(89>.(!
12!/'(!:1K!-9/(!12!-(O1-/+*4!21-!.(A>9:!122(*8(.6!K(!89**1/!81GG(*/!1*!,+8/+G.a!-(9.1*.!21-!
C+..9/+.298/+1*!I1*:0!1*(!,+8/+G!.9+C!.'(!K9.!C+..9/+.2+(C!D>/!C+C!*1/!8+/(!9!.O(8+2+8!-(9.1*JN!
!
30  Hong Kong UNICVS 
6.3. Victim Support 
g1-!21>-!8-+G(.!ID>-4:9-06!-1DD(-06!.(A>9:!,+8/+G+.9/+1*6!9*C!9..9>:/!9*C!/'-(9/.J6!,+8/+G.!K'1!-(O1-/(C!/1!
/'(!O1:+8(!K(-(!9.X(C!+2!/'(0!'9C!-(8(+,(C!.>OO1-/!2-1G!9!,+8/+G!.>OO1-/!94(*80E!,#%1"6*%8":#-3,*1'%0$*#8,*1%
)0;*%P**#%1*-%:@%-"%)*4@%;,8-,61%"A%83,6*%P<%$,;,#$%,#A"360-,"#'%"3%@308-,804%"3%*6"-,"#04%1:@@"3-T%%N,.%<":%"3%0#<"#*%*41*%,#%
<":3%)":1*)"4.%)0;*%0#<%8"#-08-%S,-)%1:8)%0%1@*8,04,1*.%0$*#8<%0A-*3%-)*%,#8,.*#-Q!!&'1.(!K'1!C+C!*1/!81*/98/!9!,+8/+G!
.>OO1-/!94(*80!K(-(!/'(*!9.X(CE!N"%<":%A**4%-)*%1*3;,8*1%"A%0%1@*8,04,1*.%0$*#8<%-"%)*4@%;,8-,61%"A%83,6*%S":4.%)0;*%P**#%
:1*A:4%A"3%<":%"3%0#<"#*%*41*%,#%<":3%)":1*)"4.%0A-*3%-)*%,#8,.*#-Q!!&9D:(!]N]!O-(.(*/.!/'(!-(.O1*.(.!/1!/'(.(!
P>(./+1*.N!!L*(S/'+-C!12!.(A>9:!122(*8(!,+8/+G.!I9::!2(G9:(J!9*C!1*(SP>9-/(-!12!,+8/+G.!12!9..9>:/!9*C!
/'-(9/.!IG1./:0!2(G9:(!,+8/+G.J!-(8(+,(C!.>OO1-/!2-1G!9!,+8/+G!94(*80N!!31K(,(-6!2(K!,+8/+G.!12!D>-4:9-0!
81*/98/(C!9!,+8/+G!.>OO1-/!94(*80N!!=:/'1>4'!+/!+.!O1..+D:(!/'+.!:1K!O-1O1-/+1*!K9.!>*C(-(./+G9/(C!I.+*8(!
/'(!O(-.1*!K'1!9*.K(-(C!/'(!.>-,(0!G90!'9,(!D((*!>*9K9-(!12!1/'(-!G(GD(-.!12!/'(!'1>.('1:C!
81*/98/+*4!9!,+8/+G!94(*80J6!+/!K9.!:1K(-!/'9*!/'(!+*/(-*9/+1*9:!9,(-94(6!K'+8'!K9.!9:-(9C0!,(-0!:1K!9/!
21>-!O(-8(*/!12!,+8/+G.!12!D>-4:9-0N!!T'+:(!/'(!O-1O1-/+1*!12!,+8/+G.!12!.(A>9:!122(*8(.!K'1!-(8(+,(C!'(:O!
+*!35!+.!81GO9-9D:(!/1!/'(!+*/(-*9/+1*9:!-9/(6!G1-(!,+8/+G.!12!-1DD(-0!9*C!9..9>:/n/'-(9/.!-(8(+,(C!
.>OO1-/!+*!35!I%[N[m!21-!-1DD(-0!9*C!#^N\m!21-!9..9>:/n/'-(9/.!+*!35!81GO9-(C!/1!_>./!\m!21-!(98'!
8-+G(!+*/(-*9/+1*9::0JN!!g1-!/'(!21>-!8-+G(.!81GD+*(C6!9!.:+4'/:0!:9-4(-!O-1O1-/+1*!12!35!,+8/+G.!I%fmJ!
-(8(+,(C!'(:O!81GO9-(C!/1!/'(!+*/(-*9/+1*9:!9,(-94(!IZmJN!
!
Table 6.6. Victim support for the last incident, Hong Kong and international averages, 2001–05 
Received help from victim 
support agency % 
Would have liked help 
from victim support 
agency % 
Take up rate a % 
Type of crime b Hong Kong 
UNICVS 
average c Hong Kong 
UNICVS 
average c Hong Kong 
UNICVS 
average c 
Burglary (N=46) 1.9 4.0 53.8 40.0 5.9 10.0 
Robbery (N=18) 17.7 8.0 38.4 44.0 37.5 20.0 
Sexual victimisation 
(all victims) (N=15) 33.4 30.0 57.9 68.0 50.0  38.0 
Assault/threats (N=32) 25.8 8.0 73.3 42.0 33.3 19.0 
Four crimes combined 
(N=105) 13.0 9.0 42.0 43.0 25.0 21.0 
Notes a This is the proportion of victims whose expressed needs are met.  It is calculated as the proportion of 
victims who received help divided by the number who did receive help plus those who would have wanted it 
(times 100).  b N are of victims who reported to the police (excluding ‘don’t know’ and ‘refusal’).  c Averages are 
for 30 countries in the developed world (van Dijk et al. 2007:119–25).  
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92/(-!/'(+-!,+8/+G+.9/+1*6!K'+8'!+.!+*!:+*(!K+/'!/'(!+*/(-*9/+1*9:!9,(-94(!12!if!O(-8(*/N!
!
&'(-(!K9.!*1!C+22(-(*8(!D0!.(A!12!,+8/+G.!21-!-1DD(-06!D>/!2(G9:(!,+8/+G.!K(-(!G1-(!:+X(:0!/1!81*/98/!9!
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!
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:1K(-!/'9*!21-!O(-.1*9:!8-+G(.6!9*C!+.!98/>9::0!'+4'(-!/'9*!21-!-1DD(-0!I^fN\m!12!D>-4:9-0!,+8/+G.!
81GO9-(C!/1!f\Nim!12!-1DD(-0!,+8/+G.JN!!H+8/+G.!12!.(A>9:!9..9>:/6!+*!35!9*C!+*/(-*9/+1*9::06!K(-(!/'(!
G1./!:+X(:0!/1!-(8(+,(!'(:O6!9.!.O(8+9:+.(C!-9O(!8-+.+.!8(*/-(.!9-(!9,9+:9D:(!+*!G1./!12!/'(!C(,(:1O(C!K1-:CN!
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 CHAPTER 7 
Fear of Crime 
!
!
&'(!)?F<H7!81*/9+*.!/K1!G(9.>-(.!12!2(9-!12!8-+G(E!1*(!9CC-(..(.!8-+G(!949+*./!'1>.('1:C.!ID>-4:9-0Jd!
/'(!1/'(-!218>.(.!1*!8-+G(!949+*./!O(-.1*.!I./-((/!8-+G(JN!!&'+.!8'9O/(-!2+-./!(A9G+*(.!35!-(.O1*C(*/.a!
O(-8(O/+1*!12!/'(+-!:+X(:+'11C!12!D(+*4!D>-4:(C6!9*C!/'(*!/'(+-!9//+/>C(!/1!./-((/!8-+G(N!!g1-!(98'!P>(./+1*6!
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7.1. Likelihood of Burglary 
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0(9-.!K(-(!G1-(!81*8(-*(C!/'9*!G9:(!-(.O1*C(*/.!1-!*1*S,+8/+G.N!!=4(!9:.1!'9C!.1G(!+GO98/!1*!/'(!:(,(:!
12!81*8(-*.!9D1>/!D>-4:9-0N!!&'(!O-1O1-/+1*!12!-(.O1*C(*/.!K'1!/'1>4'/!+/!K9.!:+X(:0!1-!,(-0!:+X(:0!/'9/!
/'(+-!'1>.(!K1>:C!D(!D>-4:(C!-9*4(C!2-1G!#f!O(-8(*/!21-!/'1.(!^^!9*C!1,(-!/1!fiNf!O(-8(*/!21-!/'1.(!94(C!
#^!/1!fi!0(9-.N!!F2!K(!81GO9-(!-(.O1*.(.!2-1G!/'(!1:C(./!94(!4-1>O!I^^!9*C!1,(-J!K+/'!/'(!4-1>O!94(C!
>*C(-!^^6!K(!.((!/'9/!O(1O:(!94(C!^^!9*C!1,(-!.'1K(C!.+4*+2+89*/:0!:(..!81*8(-*!9D1>/!/'(+-!'1>.('1:C!
D(+*4!,+8/+G+.(CN!
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Table 7.1. Percentage by selected characteristics of Hong Kong respondents who considered a 
burglary in their house in the coming year likely or very likely 
 
Burglary:  
likely and very likely 
(N=2,129) 
% 
Fear of street crime: 
felt a bit and 
very unsafe 
(N=2,241) 
% 
All respondents a   
Hong Kong 28.2 5.6 
UNICVS average main cities b 35.0 32.0 
Gender of respondent   
Male 25.6 3.8 
Female 30.5** 7.1** 
Age of respondent   
16–54 29.5 5.7 
55+ 23.0** 5.4 
Victim of reference crime in last 5 years 
Yes 51.1*** 8.3** 
No 27.1 5.0 
Household income   
<$10,000 25.4 9.1*** 
$10,000+ 29.2 3.8 
Hong Kong regions   
Hong Kong Island 22.2 2.6 
Kowloon and New Territories 28.9* 6.2** 
Visible drug-related problems in area   
Yes 46.9*** 11.9*** 
No 28.6 5.0 
Notes *** p<.001, ** p<.01, * p<.05.  a N are of valid answers only (i.e. excluding ‘don’t know’ and ‘refusal’).  
b Average from 25 main cities in developed countries (van Dijk et al. 2007: 128 and 131). 
!
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7.2. Security Measures 
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!
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7.3. Feelings of Safety on the Streets 
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8.1. General Attitudes to the Police 
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Table 8.1. Attitudes to the police by selected characteristics of HK respondents and international 
average 
 
Crime control: 
good and very good % 
(N=2,242) a 
Are helpful 
tend to and fully agree % 
(N=2,229) a 
All respondents   
Hong Kong 95.3 93.5 
Average UNICVS main cities a 63.0 - 
Gender of respondent   
Male 95.3 93.5 
Female 95.7 93.8 
Age of respondent   
16–44 years 95.1 92.5** 
45+ years 96.2 95.7 
Victim of personal crime in last 5 years 
Yes 94.0 90.2*** 
No 95.9 94.4 
Victim of household crime in last 5 years 
Yes 91.3 88.9*** 
No 96.3 94.4 
Visible drug-related problems in area 
Yes 84.5 82.5*** 
No 96.5 94.5 
Likely/very likely to be burgled 
Yes 92.1*** 90.5** 
No 96.5 94.7 
Fear of street crime   
Yes 87.4*** 83.5*** 
No 96.1 94.2 
Notes *** p<.001, ** p<.01.  a N are of valid answers only (i.e. excluding ‘don’t know’ and ‘refusal’).  b Average 
from 29 main cities in developed and developing countries (van Dijk et al 2007: 274). 
 
;(.O1*C(*/.!K'1!D(:+(,(C!+/!K9.!:+X(:0!/'9/!/'(+-!'1>.(!K1>:C!D(!D-1X(*!+*/1!9*C!/'1.(!K'1!K(-(!2(9-2>:!
12!K9:X+*4!+*!/'(!./-((/!9/!*+4'/!K(-(!G1-(!:+X(:0!/1!-9/(!O1:+8(!O(-21-G9*8(!9*C!'(:O2>:*(..!:1K(-!/'9*!
-(.O1*C(*/.!K'1!C+C!*1/!'9,(!/'(.(!81*8(-*.N!!31K(,(-6!+/!+.!C+22+8>:/!/1!.90!K'(/'(-!/'(+-!:1K(-!:(,(:!12!
.9/+.298/+1*!K+/'!/'(!O1:+8(!G9C(!/'(G!2(9-2>:!12!8-+G(6!1-!K'(/'(-!/'(+-!'(+4'/(*(C!81*8(-*!9D1>/!-+.X!12!
,+8/+G+.9/+1*!-(C>8(C!/'(+-!:(,(:!12!.9/+.298/+1*!K+/'!/'(!O1:+8(N!!?(,(-/'(:(..6!+*!356!(,(*!/'(!4-1>O.!K'1!
K(-(!:(..!.9/+.2+(C!K+/'!O1:+8(!O(-21-G9*8(!-9/(C!/'9/!O(-21-G9*8(!'+4'(-!/'9*!-(.O1*C(*/.!+*!1/'(-!G9+*!
8+/+(.6!.>44(./+*4!/'9/6!1,(-9::6!35!-(.+C(*/.!'9,(!9!'+4'!:(,(:!12!.9/+.298/+1*!K+/'!/'(+-!O1:+8(!21-8(N!
!
8.2. Public Opinion on Sentencing 
&'(!)?F<H7!C(.8-+D(C!/1!-(.O1*C(*/.!/'(!21::1K+*4!.8(*9-+1!9*C!9.X(C!K'9/!.(*/(*8(!/'(0!81*.+C(-(C!
K9.!9OO-1O-+9/(E!G*"@4*%)0;*%.,AA*3*#-%,.*01%0P":-%-)*%1*#-*#8*1'%S),8)%1)":4.%P*%$,;*#%-"%"AA*#.*31T%%(0R*%A"3%,#1-0#8*%-)*%
801*%"A%0%60#%"A%B\%<*031%"4.%S)"%,1%A":#.%$:,4-<%"A%P:3$403<])":1*P3*0R,#$%A"3%-)*%1*8"#.%-,6*T%%(),1%-,6*%)*%)01%-0R*#%0%
8"4":3%-*4*;,1,"#T%%F),8)%"A%-)*%A"44"S,#$%1*#-*#8*1%."%<":%8"#1,.*3%-)*%6"1-%0@@3"@3,0-*%A"3%1:8)%0%801*=%0%A,#*'%@3,1"#'%
8"66:#,-<%1*3;,8*'%1:1@*#.*.%1*#-*#8*'%"3%0#<%"-)*3%1*#-*#8*Q!!;(.O1*C(*/.!K'1!+*C+89/(C!/'9/!9!O-+.1*!.(*/(*8(!
K9.!G1./!9OO-1O-+9/(!K(-(!/'(*!9.X(C6!A"3%)"S%4"#$%."%<":%-),#R%)*%1)":4.%$"%-"%@3,1"#Q%%&9D:(!\N#!O-(.(*/.!/'(!
-(.O1*.(.!/1!/'+.!P>(./+1*!21-!31*4!51*4!9*C!81GO9-+.1*.!K+/'!/'(!)?F<H7!+*/(-*9/+1*9::0N!
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Table 8.2. Percentage of the public opting for five sentences for a recidivist burglar, Hong Kong 
2005, and international averages from UNICVS 2004–05 
Type of sentence 
Hong Kong 
(N=2,210) a 
UNICVS, 
international 
average b 
UNICVS, 
average 
developed 
countries b 
UNICVS, 
average 
developing 
countries b 
Prison 59.9 38.0 37.0 58.0 
Community service 28.0 48.0 39.0 22.0 
Fine 5.2 - - - 
Suspended sentence 4.9 - - - 
Other sentence 2.0 - - - 
Notes a N are of valid answers only (i.e. excluding ‘don’t know’ and ‘refusal’).  b Average from 31 countries and 
6 main cities in developed and developing countries (van Dijk et al. 2007: 147-48).   
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9:N!I#$$[J!K'1!21>*C!9!O1.+/+,(!81--(:9/+1*!D(/K((*!/'(!O-1O1-/+1*!12!O(1O:(!29,1>-9D:(!/1!+GO-+.1*G(*/!
9*C!/'(!:(*4/'!12!/'(!O-+.1*!/(-GN!
!
8.3. Public Opinion on Restorative Justice and Victims’ 
Participation in Justice Process 
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D>-4:9-0!.8(*9-+1!O-(.(*/(C!9D1,(E!
!
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Table 8.3. Percentage and selected characteristics of respondents who favour or not restorative 
justice processes, Hong Kong 2005 
 
Question 1 a 
(N=2,159) 
Question 2 a 
(N=2,088) 
Question 3 a 
(N=2,015) 
 
very/somewhat willing 
% 
very/somewhat willing 
% 
yes 
% 
All respondents 52.3 59.5 35.2 
Gender of respondent    
Male 48.7 58.0 37.0 
Female 55.5*** 61.6 33.6 
Age of respondent    
16–24 years 74.4*** 76.2*** 40.8 
25–54 years 31.9 
55+ years 
46.9 55.5 
41.4*** 
Income level    
<HK$10,000 59.1* 59.4 48.3*** 
HK$10,000+ 51.1 61.0 33.0 
Education level    
None or primary 55.6 55.4 42.9*** 
Secondary 53.5 61.7 37.5 
Tertiary 48.6 59.1 27.3 
Preferred sentence    
Imprisonment 40.8*** 52.3*** 30.1*** 
Other sentences 69.5 71.2 42.6 
Victim of any 9 crimes in the past year 
Yes 69.4** 60.0* 31.3 
No 59.0 51.6 35.5 
The police are helpful    
Agree 53.3* 61.2** 36.0* 
Disagree 43.6 48.9 25.6 
Notes *** p<.001, ** p<.01, * p<.05.  a Question 1 is about resolving a dispute with the offender in an out of 
court process; question 2 is about solving problems arising from a crime event with the offenders and in the 
presence of third parties; and question 3 is about negotiations between victims and offenders as alternatives to 
the traditional court process.  b N are of valid answers only (i.e. excluding ‘don’t know’ and ‘refusal’). 
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9.1. The Hong Kong Crime Victimisation Survey 
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9.1.1. Methodology of the Hong Kong CVS and the UNICVS 
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Table 9.1. Comparison of methodologies and samples used in the UNICVS and the Hong Kong 
CVS, 2006 
 UNICVS HKCVS 
Agency The University of Hong Kong 
Centre for Criminology and Social 
Sciences Research Centre 
Hong Kong SAR Government 
Census and Statistics Department 
Survey period February–June 2006 January–May 2006 
Surveyed year 2005, and 2001–05 2005 
Sample selection Random probability sample based 
on fixed-line telephone numbers 
listed in the directory 
Random sample based on a 
frame of geographic quarters and 
segments 
Method of interview Computer-assisted telephone 
interview 
Face-to-face interview 
Response rate 49% 83% 
Sample size 2,283 households 20,100 households 
Choice of respondents Next birthday rule: one 
household member 16 and over 
whose birthday came next after 
the date of the interview 
all members of household aged 
12 and over 
Age of interviewees 16 and older 12 and older 
Gender matching Yes, respondents and 
interviewers were same gender 
No 
Rule of counting If two or more offences take 
place in one incident, the more 
serious one is counted 
If two or more offences take 
place in one incident, the more 
serious one is counted 
Location of victimisation 
(personal crime) 
Hong Kong and 
overseas/Mainland China 
Hong Kong 
Weighting Yes Yes 
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9*9:0.(.aN!!7+*8(!35a.!8-+G(!-9/(.!9-(!(,(*!:1K(-!/'9*!/'1.(!12!@>-1O(6!/'(!<H7!:9-4(!.9GO:(!.+b(!89*!D(!
(AO(8/(C!/1!O-1C>8(!G1-(!-1D>./!-(.>:/.!/'9*!/'(!)?F<H7N!!&'(!(22(8/!12!/'+.!.G9::(-!.9GO:(!.+b(!+.!
G+/+49/(C!D0!/'(!)?F<H7!9OO-198'!/'9/!(./+G9/(.!D1/'!1*(S0(9-!9*C!2+,(S0(9-!O-(,9:(*8(!-9/(.!21-!/'(!
8-+G(.!+*!.81O(N!!&'+.!G(9*.!/'9/!:(..!81GG1*!8-+G(.!9-(!89O/>-(C!D0!/'(!2+,(S0(9-!-(89::!P>(./+1*!9*C!
(./+G9/+*4!/'(!O-(,9:(*8(!12!.>8'!8-+G(!+.!2(9.+D:(N!
!
&'(!<H7!+.!9!*9/+1*9:!.>-,(0!81*C>8/(C!D0!/'(!31*4!51*4!e1,(-*G(*/!9/!-(4>:9-!+*/(-,9:.!9*C!/'>.!
O-1,+C(.!/'(!O1..+D+:+/0!/1!./>C0!8-+G(!/-(*C.!1,(-!/+G(N!!31K(,(-6!D(89>.(!+/!C1(.!*1/!>.(!9!./9*C9-C+.(C!
P>(./+1**9+-(!9*C!C(2+*+/+1*.6!81GO9-+.1*.!K+/'!1/'(-!81>*/-+(.!1-!8+/+(.!89**1/!D(!-(9C+:0!G9C(N!!&'(!
)?F<H76!1*!/'(!1/'(-!'9*C6!9::1K.!9*9:0./.!/1!(A9G+*(!8-+G(!/-(*C.!D1/'!1,(-!/+G(!9*C!98-1..!81>*/-+(.6!
D(89>.(!+/!>.(.!9!./9*C9-C!P>(./+1**9+-(!9*C!G(/'1C1:140!/'9/!89*!D(!+GO:(G(*/(C!98-1..!/'(!K1-:CN!!
=*1/'(-!9C,9*/94(!12!/'(!)?F<H7!+.!+/.!(221-/!9/!G9/8'+*4!/'(!4(*C(-!12!/'(!+*/(-,+(K(-!9*C!+*/(-,+(K((N!!
&'+.!+.!O9-/+8>:9-:0!+GO1-/9*/!21-!.(*.+/+,(!P>(./+1*.!-(:9/+*4!/1!.(A>9:!,+8/+G+.9/+1*!9*C!29G+:0!,+1:(*8(N!!F/!
+.!:+X(:0!/'9/!.(A>9:!,+1:(*8(!9*C!,+1:(*8(!D0!+*/+G9/(.!+.!>*C(-S-(O1-/(C!+*!/'(!<H7N!
9.1.2. Crimes included in the surveys and harmonisation of results 
Q1/'!.>-,(0.!89/(41-+.(!8-+G(!/0O(.!9.!8-+G(!949+*./!'1>.('1:C.!9*C!8-+G(!949+*./!O(-.1*.N!!31K(,(-6!
K+/'+*!(98'!89/(41-0!/'(!/0O(.!12!122(*8(!/'9/!9-(!+*8:>C(C!,9-0!9*C!81GO9-+*4!/'(!-(.>:/.!12!/'(!/K1!
.>-,(0.!+.!*1/!./-9+4'/21-K9-CN!!e(*(-9::06!P>(./+1*.!+*!/'(!<H7!9-(!G1-(!.O(8+2+8!/'9*!/'1.(!+*!/'(!
)?F<H76!K'+8'!+.!O1..+D:(!D(89>.(!/'(!<H7!C-9K.!2-1G!9!G>8'!:9-4(-!.9GO:(!12!-(.O1*C(*/.N!
!
F/(G.!-(:9/+*4!/1!'1>.('1:C!,+8/+G+.9/+1*!9-(!D-19C:0!81GO9-9D:(!+*!D1/'!.9GO:(.N!!&'(!<H7!C1(.!*1/!
+*8:>C(!/'(2/!12!D+808:(.!9*C!81GD+*(.!/'(2/!12!89-!9*C!G1/1-808:(!>*C(-!/'(2/!12!,('+8:(!I.((!=OO(*C+A!H!
21-!C(/9+:(C!81GO9-+.1*!9*C!81GO>/9/+1*JN!!T'+:(!/'(!)?F<H7!(*P>+-(.!1*:0!9D1>/!8-+G+*9:!C9G94(!/1!
89-.6!/'(!<H7!-(81-C.!8-+G+*9:!C9G94(!/1!9*0!'1>.('1:C!O-1O(-/0!I(A8:>C+*4!C9G94(!/1!:18X.!1-!K+*C1K.!
/'9/!188>--(C!C>-+*4!9!D>-4:9-0JNff!!&'(-(21-(6!/'(!<H7!-9/(!21-!8-+G+*9:!C9G94(!+.!:+X(:0!/1!D(!'+4'(-!/'9*!
/'(!)?F<H7N!!&'(!<H7!1*:0!218>.(.!1*!.>88(..2>:!D>-4:9-+(.6!C(2+*(C!9.!+*8+C(*/.!K'(*!.1G(1*(!49+*(C!
+::(49:!(*/-0!+*/1!9!CK(::+*46!(,(*!+2!*1/'+*4!K9.!98/>9::0!./1:(*N!!&'+.!89/(41-0!+.!81GO9-9D:(!/1!/'(!
D>-4:9-0!89/(41-0!12!/'(!)?F<H76!K'+8'!81>*/.!9//(GO/(C!D>-4:9-+(.!9.!9!.(O9-9/(!122(*8(N!
!
&'(-(!9-(!G9_1-!C+22(-(*8(.!D(/K((*!/'(!/K1!.>-,(0.!+*!/'(!K90!O(-.1*9:!8-+G(.!9-(!C(2+*(C!9*C!81>*/(CN!!
&'(!<H7!218>.(.!1*!8-+G(.!/'9/!'9,(!D((*!81GG+//(C!+*!356!K'+:(!/'(!)?F<H7!-(81-C.!8-+G(.!
81GG+//(C!949+*./!35!-(.+C(*/.6!D1/'!K+/'+*!9*C!1>/.+C(!/'(!:+G+/.!12!35N!!&'+.!+.!O9-/+8>:9-:0!+GO1-/9*/!
21-!O(-.1*9:!/'(2/!9*C!-1DD(-06!.+*8(!#i!O(-8(*/!9*C!fZ!O(-8(*/!12!/'(.(!8-+G(.6!-(.O(8/+,(:06!'9OO(*(C!+*!
`9+*:9*C!<'+*9!1-!1,(-.(9.N!!T'(*!81GO9-+*4!-9/(.!12!O(-.1*9:!8-+G(.6!K(!(A8:>C(!+*8+C(*/.!-(O1-/(C!+*!
/'(!)?F<H7!/'9/!188>--(C!1>/.+C(!/'(!:+G+/.!12!35N!!F*!D1/'!.>-,(0.6!/'(!4-1>O!12!O(-.1*9:!8-+G(.!
+*8:>C(!/'(2/!9*C!8-+G(.!12!,+1:(*8(N!!&'(!<H7!+/(G.!-(:9/+*4!/1!O(-.1*9:!/'(2/!81,(-!.O(8+2+89::0!O+8XS
O18X(/+*46!.*9/8'+*46!1/'(-!O(-.1*9:!/'(2/.6!9*C!C(8(O/+1*N!!@A8:>C+*4!C(8(O/+1*6!C(2+*(C!9.!h1D/9+*+*4!
O-1O(-/0!C+.'1*(./:0!D0!9*0!C(8(O/+1*a6!K'+8'!+.!G1-(!9X+*!/1!2-9>C!I8'(9/+*4J!/'9*!/'(2/6!.+G+:9-!122(*8(.!
9-(!+*8:>C(C!+*!/'(!)?F<H7N!!&'(!)?F<H7!9:.1!9.X.!,+8/+G.!K'(/'(-!/'(0!K(-(!'1:C+*4!1-!89--0+*4!/'(!
+/(G!K'(*!+/!K9.!./1:(*N!!&'+.!/'(*!G9X(.!+/!O1..+D:(!/1!8-(9/(!9!.>DS4-1>O!12!O(-.1*9:!/'(2/!81GO9-9D:(!
/1!/'(!81GD+*9/+1*!12!O+8XSO18X(/+*4!9*C!.*9/8'+*4!+*!/'(!<H7N!
!
&'(!-1DD(-0!89/(41-0!+.!.+G+:9-!+*!D1/'!.>-,(0.6!D>/!/'(!1/'(-!8-+G(.!12!,+1:(*8(!9-(!:(..!81GO9-9D:(N!!
T'+:(!/'(!)?F<H7!(*P>+-(.!9D1>/!9*0!/0O(!12!.(A>9:!,+8/+G+.9/+1*6!/'(!35<H7!218>.(.!1*:0!1*!+*C(8(*/!
9..9>:/6!:+G+/(C!/1!9*!9..9>:/!9881GO9*+(C!D0!8+-8>G./9*8(.!12!+*C(8(*80d!/'9/!+.6!(A8:>C+*4!-9O(!9*C!*1*S
81*/98/!122(*8(.!.>8'!9.!+*C(8(*/!(AO1.>-(Nfi!!F/!+.!O1..+D:(6!'1K(,(-6!/1!81GO9-(!/'(!-(.>:/.!12!/'(!/K1!
                                                 
 
ff!F*!9CC+/+1*6!/'(!)?F<H7!+/(G!-(2(-.!/1!/'(!O-(,+1>.!2+,(!0(9-.6!9*C!9.X.!9D1>/!O-(,9:(*8(!-9/'(-!/'9*!+*8+C(*8(N!
fi!;9O(!K9.!+*8:>C(C!O-(S%ZZ\6!D>/!/'(!P>(./+1*!+.!*1!:1*4(-!9.X(CN!
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.>-,(0.!D(89>.(!/'(!)?F<H7!+*8:>C(.!9!P>9:+20+*4!P>(./+1*6!+*!K'+8'!,+8/+G.!C(.8-+D(!K'(/'(-!/'(!G1./!
.(-+1>.!+*8+C(*/!K9.!9!-9O(6!9*!9//(GO/(C!-9O(6!9*!+*C(8(*/!9..9>:/6!1-!1/'(-!D('9,+1>-!/'9/!/'(0!21>*C!
122(*.+,(6!9*C!'1K!G9*0!/+G(.!(98'!/0O(!12!,+8/+G+.9/+1*!188>--(C!+*!#$$^N!
!
)*C(-!/'(!89/(41-0!hK1>*C+*4!9*C!9..9>:/a6!/'(!<H7!218>.(.!1*:0!1*!/'(!G1./!.(-+1>.!9..9>:/.!/'9/!89>.(C!
+*_>-+(.6!'1K(,(-!G+*1-6!/1!/'(!,+8/+GN!!F/!C1(.!*1/!(AO:+8+/:0!G(*/+1*6!D>/!C1(.!*1/!(A8:>C(6!C1G(./+8!
9..9>:/.N!!&'(!)?F<H7!89/(41-0!12!h9..9>:/!9*C!/'-(9/.a!+.!D-19C(-!9*C!+*8:>C(.!9*0!9//98X!1-!/'-(9/!/'9/!
2-+4'/(*(C!/'(!-(.O1*C(*/.6!+*8:>C+*4!C1G(./+8!9..9>:/N!!31K(,(-6!,+8/+G.!12!9..9>:/!9-(!9:.1!9.X(C!+2!/'(0!
K(-(!+*_>-(C!9.!9!-(.>:/!12!/'(!9//98X6!9*C!/'+.!O-1,+C(.!9!K90!/1!81GO9-(!/'(!-9/(!12!.(-+1>.!9..9>:/!K+/'!
+*_>-0!+*!/'(!)?F<H7!9*C!/'(!K1>*C+*4!9*C!9..9>:/!89/(41-0!12!/'(!<H7N!!g+*9::06!9*!+/(G!-(P>+-(.!
,+8/+G.!/1!.O(8+20!K'(/'(-!/'(0!K(-(!1*:0!/'-(9/(*(C!1-!K'(/'(-!21-8(!K9.!98/>9::0!>.(C!9*C!'1K!G9*0!
/+G(.!(98'!/0O(!12!,+8/+G+.9/+1*!188>--(C!+*!#$$^N!!T'+:(!+/!+.!:+X(:0!/'9/!/'(!/(-G!h/'-(9/.a6!K'+8'!K9.!*1/!
C(2+*(C6!+*8:>C(.!9!D-19C(-!-9*4(!12!D('9,+1>-.!/'9*!/'(!89/(41-+(.!12!D:98XG9+:!9*C!8-+G+*9:!
+*/+G+C9/+1*f^!+*!/'(!<H76!.(:(8/+*4!/'(!89.(.!+*,1:,+*4!1*:0!/'-(9/(*+*4!98/+1*.!9::1K.!9!G1-(!988>-9/(!
81GO9-+.1*!12!/'(!/K1!.>-,(0.!1*!/'+.!P>(./+1*N!
!
&'(!<H7!1*:0!.>-,(0(C!-(.O1*C(*/.!9D1>/!81GG1*!8-+G(N!!)*:+X(!/'(!)?F<H76!*1!P>(./+1*!1*!2-9>C6!
80D(-8-+G(!1-!81-->O/+1*!K9.!+*8:>C(CN!!T(!81GO9-(!/'(!1*(!<H7!+/(G!-(:9/+*4!/1!C(8(O/+1*!K+/'!/'(!
)?F<H7!+/(G!1*!81*.>G(-!2-9>CN!!31K(,(-6!D(89>.(!+/!+.!G1-(!.O(8+2+8!9*C!G1-(!C(.8-+O/+,(6!+/!+.!:+X(:0!
/'9/!/'(!)?F<H7!-(O1-/.!9!'+4'(-!-9/(!12!81*.>G(-!2-9>C!/'9*!/'(!<H7N!
!
g+*9::06!C+22(-(*/!81>*/+*4!G(/'1C.!9-(!-(O1-/(C!+*!/'(!)?F<H7!9*C!/'(!35<H7N!!g+-./6!/'(!35<H7!
C1(.!*1/!-(O1-/!.9GO:(!C(G14-9O'+8.6!/'>.6!K(!89**1/!81GO9-(!/'(!81GO1.+/+1*!12!/'(!/K1!.9GO:(.N!!
7(81*C6!2-1G!/'(!-(.O1*.(.!4+,(*!D0!/'(!.9GO:(!-(.O1*C(*/.6!/'(!<H7!(./+G9/(.!/'(!/1/9:!*>GD(-!12!
,+8/+G+.9/+1*!+*8+C(*/.!+*!/'(!O1O>:9/+1*!9*C!89:8>:9/(!-9/(.!12!,+8/+G+.9/+1*!O(-!%6$$$!O1O>:9/+1*!94(C!%#!
9*C!1,(-!21-!(98'!/0O(!12!8-+G(!I+*8+C(*8(!-9/(.JN!!Q(89>.(!/'(!)?F<H7!C-9K.!2-1G!9!G>8'!.G9::(-!
.9GO:(!/'9*!/'(!<H76!+/!K1>:C!D(!+*9OO-1O-+9/(!/1!(./+G9/(!+*8+C(*8(!-9/(.!21-!/'(!K'1:(!O1O>:9/+1*!2-1G!
/'(!)?F<H7!.9GO:(N!!=!G1-(!988>-9/(!K90!/1!81GO9-(!,+8/+G+.9/+1*!-9/(.!D(/K((*!/'(!/K1!.>-,(0.!+.!/1!
/-9*.21-G!/'(!<H7!-(.>:/.!+*/1!/'(!.9G(!>*+/!12!G(9.>-(G(*/!9.!/'(!)?F<H7!+*8+C(*8(!-9/(.!I.((!
&9D:(!fNiJd!/'9/!+.6!-9/(!O(-!%$$!O1O>:9/+1*!IO(-8(*/JN!
!
9.2. Comparison of Results 
9.2.1. Rates of victimisation for common crime 
&9D:(!ZN#!O-(.(*/.!/'(!-(.>:/.!12!/'(!)?F<H7!9*C!/'(!35<H7!21-!/'(!89/(41-+(.!12!8-+G(!C(.8-+D(C!
9D1,(N!!L,(-9::6!/'(!-9/(.!12!'1>.('1:C!8-+G(!9-(!'+4'(-!9*C!O(-.1*9:!8-+G(!:1K(-!+*!/'(!<H7!/'9*!+*!/'(!
)?F<H7N!!;9/(.!9-(!.G9::!9*C!-(.>:/.!G>./!D(!+*/(-O-(/(C!K+/'!89>/+1*N!!Q(89>.(!<H7!-(.O1*C(*/.!K(-(!
1*:0!9.X(C!9D1>/!+*8+C(*/.!/'9/!188>--(C!C>-+*4!#$$^6!+/!+.!O1..+D:(!/'9/!/'(0!K(-(!G1-(!O-1*(!/1!h21-K9-C!
/(:(.81O+*4ad!/'9/!+.6!/'(0!(--1*(1>.:0!-(O1-/(C!O-(S#$$^!+*8+C(*/.!9.!188>--+*4!+*!#$$^N!!&'(!)?F<H7!
9.X.!2+-./!9D1>/!+*8+C(*/.!/'9/!'9OO(*(C!+*!/'(!:9./!2+,(!0(9-.6!9*C!/'(*!9D1>/!/'1.(!/'9/!'9OO(*(C!+*!/'(!
:9./!0(9-!+*!9*!(221-/!/1!G+*+G+.(!21-K9-C!/(:(.81O+*4!I,9*!M+_X!(/!9:N!#$$[JN!!31K(,(-6!+2!<H7!-(.O1*C(*/.!
K(-(!G1-(!O-1*(!/'9*!)?F<H7!-(.O1*C(*/.!/1!/(:(.81O(6!K(!89*!9..>G(!/'+.!K1>:C!'9OO(*!-(:9/+,(:0!
>*+21-G:0!21-!9::!8-+G(.N!!7+*8(!,+8/+G+.9/+1*!-9/(.!C1!*1/!,9-0!+*!9!.0./(G9/+8!K90!D(/K((*!/'(!<H7!9*C!
/'(!)?F<H76!+/!+.!>*:+X(:0!/'9/!/(:(.81O+*4!K9.!O-(.(*/!/1!9*0!C(4-((!+*!/'(!<H7N!
!
T'+:(!-9/(.!12!,('+8:(S-(:9/(C!8-+G(.!9-(!81GO9-9D:(!21-!D1/'!.>-,(0.6!/'(!-9/(!12!D>-4:9-0!-(O1-/(C!D0!/'(!
<H7!+.!9D1>/!/K+8(!/'(!)?F<H7!-9/(N!!7(,(-9:!1-!9!81GD+*9/+1*!12!(AO:9*9/+1*.!89*!9881>*/!21-!/'(!
C+22(-(*8(N!!&'(!<H7!+*/(-,+(K.!*;*3<%6*6P*3!12!(98'!'1>.('1:C6!D>/!/'(!)?F<H7!.>-,(0.!"#4<%"#*%6*6P*3N!!
&'+.!O(-.1*!G90!*1/!D(!9K9-(!12!9::!,+8/+G+.9/+1*!+*8+C(*/.!949+*./!/'(!'1>.('1:C6!O9-/+8>:9-:0!+2!/'(0!9-(!
-(:9/+,(:0!G+*1-!+*!*9/>-(N!!&'(-(21-(6!D0!9.X+*4!(,(-01*(!+*!/'(!'1>.('1:C6!/'(!<H7!O-1C>8(.!9!G1-(!
                                                 
 
f^!Q:98XG9+:!+.!C(2+*(C!9.!hG9X+*4!9*!>*K9--9*/(C!C(G9*C!K+/'!G(*98(.!K+/'!9!,+(K!/1!(A/-98/+*4!G1*(0!2-1G!9!,+8/+Gad!9*C!
8-+G+*9:!+*/+G+C9/+1*!+.!C(2+*(C!9.!h>.+*4!,+1:(*8(6!/'-(9/.6!(/8N!/1!81GO(:!/'(!,+8/+G!/1!C1!1-!9D./9+*!2-1G!C1+*4!K'9/!/'(!,+8/+G!
'9.!/'(!:(49:!-+4'/!/1!C1!1-!9D./9+*!2-1G!C1+*4aN!
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988>-9/(!O+8/>-(!12!'1>.('1:C!8-+G(N!!=:/'1>4'!/'(!)?F<H7!C(2+*+/+1*!G(*/+1*.!+::(49:!(*/-06!+/!9CC.!h/1!
./(9:!1-!/-0!/1!./(9:!.1G(/'+*4aN!!F/!81>:C!D(!/'9/!-(.O1*C(*/.!9..>G(C!/'9/!/'(!+*8+C(*/!C+C!*1/!81*./+/>/(!
D>-4:9-0!+2!*1/'+*4!K9.!./1:(*N!!&'(!)?F<H7!9:.1!(A8:>C(.!/'(2/!2-1G!49-94(.!9*C!.'(C.6!K'+8'!+.!*1/!
.O(8+2+(C!+*!/'(!<H7N!!F*!9CC+/+1*!/'(!<H7!.9GO:(!+.!:9-4(-!9*C!+*8:>C(.!-(.+C(*/.!12!*1*SO(-G9*(*/!
CK(::+*4.6!K'1!9-(!>*:+X(:0!/1!D(!+*8:>C(C!+*!/'(!)?F<H7!.9GO:(N!!&(GO1-9-0!CK(::+*4.!9-(!9:G1./!
8(-/9+*:0!-(:9/+,(:0!>*.(8>-(C!9*C!G1-(!O-1*(!/1!D(+*4!D>-4:(CN!!?1/!.>-O-+.+*4:06!/'(!-9/(!12!,9*C9:+.G!+.!
/K+8(!9.!'+4'!+*!/'(!<H7!81GO9-(C!/1!/'(!)?F<H7N!!7+*8(!/'(!)?F<H7!9.X.!1*:0!9D1>/!C9G94(!/1!89-.6!
+/!+.!/1!D(!(AO(8/(C!/'9*!/'(!D-19C(-!P>(./+1*!2-1G!/'(!<H7!-(81-C.!9!'+4'(-!+*8+C(*8(!12!,9*C9:+.GN!
!
Table 9.2. Incidence of crime victimisation, 2005: UNICVS and HKCVS 
Type of crime victimisation 
UNICVS a 
% 
HKCVS a 
% Comparison 
Crime against households 
Theft of vehicle (incl. motorcycle) 0.1 0.1 Similar 
Theft from car (object in car or car part) 0.6 0.8 Similar 
Burglary 0.6 1.5 CVS over twice UNICVS rate 
Vandalism b 0.6 1.3 CVS twice UNICVS rate 
Crime against persons, committed in HK 
All personal theft c 3.3 2.2 UNICVS 1.5 times CVS rate 
Snatching and pick-pocketing 2.4 1.3 UNICVS nearly twice CVS rate 
Robbery 0.3 0.3 Similar 
Assault and threats d 2.6 0.6 UNICVS 4 times CVS rate 
Assault occasioning injury 0.3 0.3 Similar 
Threats or intimidation 2.2 0.4 UNICVS about 5 times CVS rate 
Indecent assault (all victims) 1.0 0.2 UNICVS 5 times CVS rate 
Indecent assault (female victims) 1.9 0.4 UNICVS 4.5 times CVS rate 
Combined rates 
Crime against households e 1.9 3.7 CVS about twice UNICVS rate 
Crimes against the person f 8.0 3.5 UNICVS over twice CVS rate 
All violent crime g 3.7 1.1 
UNICVS more than 3 times CVS 
rate 
All victimisation h 9.9 4.6 UNICVS over twice CVS rate 
Notes a For the UNICVS, incidence rates are calculated as: (N incidents of victimisation in 2005/N respondents) 
x 100.  For the CVS, rates are estimated from the survey as estimated N incidents of victimisation/HK 
population and expressed per 1,000 population 12 and over.  They have been converted into percent in 
Table 9.2.  b UNICVS: includes only damage to a car, and the rate for 2005 is estimated as the yearly average 
number of incidents from those reported for 2001–05.  CVS: includes the number of incidents of damage to any 
household property.  c CVS: Not including deception.  d UNICVS: includes common assault and threats with or 
without injury to the victim; CVS: includes wounding and assault, blackmail, and criminal intimidation with 
injury to victim.  Threats and intimidation include: for the UNICVS all threatening behaviour, and for the CVS 
blackmail and criminal intimidation.  e UNICVS: includes theft of car/truck/van and motorcycle, theft from car, 
burglary, and damage to vehicle.  CVS: includes theft of vehicle (car and motorcycle), theft from car, burglary, 
and damage to household property.  f UNICVS: includes personal theft, robbery, indecent assault (all victims), 
assault occasioning injury, and threats.  CVS: includes robbery, indecent assault, wounding and assault (with 
injury), blackmail, criminal intimidation, and personal theft (excluding deception).  g UNICVS: includes robbery, 
indecent assault (all victims), assault occasioning injury and threats.  CVS: includes robbery, indecent assault, 
wounding and assault (with injury), blackmail, and criminal intimidation.  h Includes theft of vehicle (including 
motorcycle), theft from car, burglary, vandalism, robbery, indecent assault (all victims), assault occasioning 
injury and threats (UNICVS), wounding and assault (CVS), blackmail and criminal intimidation (CVS), and 
personal theft (excluding deception for the CVS). 
!
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Table 9.3. Percentage of respondents victimised in 2005, who reported the incident to the police: 
UNICVS and HKCVS 
Type of crime victimisation 
UNICVS 
% 
HKCVS 
% Comparison 
Crime against households 
Theft of vehicle (incl. motorcycle) a - 86.4 
CVS rate slightly higher than UNICVS  
for past 5 years (78.9%) 
Theft from car (object in car or car part) 20.0 33.1 CVS rate about 1.5 times UNICVS rate 
Burglary 75.0 25.0 UNICVS 3 times CVS rate 
Crime against persons, committed in HK 
All personal theft  22.9 22.4 Similar 
Snatching and pick-pocketing 25.8 20.1 Similar 
Robbery 30.0 18.7 UNICVS nearly twice CVS rate 
Assault and threats  23.3 21.8 Similar 
Assault with force or injury b 40.0 38.7 Similar 
Threats or intimidation 21.7 6.7 UNICVS 3 times CVS rate 
Indecent assault (all victims) 10.0 - Not reported for CVS 
Indecent assault (female victims) 10.0 - Not reported for CVS 
Combined rates 
Crime against households  47.5 16.5 UNICVS rate nearly 3 times CVS rate 
Crimes against the person (all victims) 32.7 20.0 UNICVS rate about 1.5 times CVS rate 
All violent crime 21.1 17.6 Similar 
All victimisation  31.1 19.1 UNICVS rate about 1.5 times CVS rate 
Notes a N is too small to calculate reporting rate for 2005 for UNICVS.  b UNICVS: includes all assault with force; 
CVS: wounding and injury.!
!
9.2.3. Opinion on sentencing 
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Appendix II 
Schematic overview of the Hong Kong UNICVS questionnaire, 2006 
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Screener: vehicle (car, motorbike, bicycle) ownership and how many of them 
Car theft ! ! ! !     ! 
Was the car recovered? 
Theft from car ! ! ! !  ! !  ! 
Car vandalism !         
Motorcycle/moped theft ! ! ! !     ! 
Bicycle theft ! ! ! !     ! 
Burglary ! !  ! ! ! ! ! ! 
Any household member at home; did they detect the burglary? 
Anything stolen?; if yes value 
Attempted burglary ! !  ! !    ! 
Robbery ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
Number of offenders 
Offender known 
Weapon present; kind of weapon; actually used 
Something actually stolen; value 
Theft of personal property ! ! ! ! !    ! 
Were you holding or carrying what was stolen? 
Sexual offences ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
Number of offenders 
Offender known; who was it; any spouse/partner/relative? 
Weapon present; what kind of weapon; actually used? 
What actually happened: rape, indecent assault, offensive behaviour 
Was it a crime? 
Assault and threats ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
Screener on domestic incidents 
Number of offenders 
Offender known; who was it; any spouse/partner/relative? 
What actually happened: force used vs. threats? 
Weapon present; what kind of weapon; actually used? 
Any injury; needed to see a doctor? 
Was it a crime? 
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B. Non-conventional crimes, household and respondent information, attitudes and opinions 
Consumer fraud One year victimisation (2005) 
Type of fraud; was it credit card related 
Report to the police and/or other agencies 
Street level Corruption One year victimisation (2005) 
Who was t he corrupted official 
Anyone reported 
Cyber victimisation Screener: computer access; how many computers; where; access to the 
Internet; computer protection 
Victimisation last 12 months via attack by virus, spyware, malware; threats of 
attack; obscene messages; breach of software copyright; other cyber attacks 
Any monetary loss; value of loss 
Report to police and/or other agencies 
Drug problems in 
neighbourhood 
Witness drug-related problems in neighbourhood last 12 months 
Attitudes, opinions and household information 
Attitudes to crime  How safe do you feel walking after dark in your area? 
 How likely a burglary in the coming year? 
Attitudes to the police How good are the police at controlling crime in your area? 
 How helpful are the police in your area? 
Attitudes to sentencing Type of sentence a recidivist burglar should receive—if prison, how long for? 
 Willing to solve dispute with offender out of court? 
 Willing to solve problems arising from criminal event with offender in informal 
out of court process involving community members? 
 See informal out of court processes as alternative to traditional court system 
Respondent information District of residence of respondent/type of house 
 Gender/age of respondent 
 Marital status 
 Educational level/occupational position/income level 
 Anti burglary protection? 
 How often going out in the evening? 
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Appendix III 
Weighting procedures used in Hong Kong UNICVS, 2006 
!
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Table 1. Sex and age group by region for UNICVS sample and Hong Kong population 
Age Group (years) 
 HK UNICVS a 
N=2,040 
 HK population data b 
N=5,795,770 
Region Sex 
16–34 
% 
35–54 
% 
55+ 
% 
 16–34 
% 
35–54 
% 
55+ 
% 
Male 3.4 2.6 1.5 2.5 3.6 2.3 Hong Kong 
Island  
Female 2.6 4.3 1.9 3.1 4.5 2.6 
Male 5.8 4.7 2.7 4.2 5.9 4.4 Kowloon 
Female 6.1 7.6 2.4 4.9 6.6 4.6 
Male 12.5 9.6 3.2 8.4 10.5 5.6 New Territories c 
Female 12.3 14.0 2.7 9.1 11.9 5.6 
Male 21.7 16.9 7.4 15.1 20.0 12.3 All regions d 
Female 21.0 25.9 7.0 17.1 23.0 12.8 
Total per age group d 42.7 42.8 14.4 32.2 43.0 25.10 
Notes a 243 cases had data missing in either field and were excluded.  b Revised figures obtained from the Hong 
Kong Census and Statistics Department (2006b: 15–17, Table 5).  c Including Marine Islands.  d Total does not 
add up to 100 because of rounding. 
 
7/9/+./+89:!K(+4'/+*4!K9.!9OO:+(C!/1!81GO(*.9/(!21-!/'(!1,(-S!9*C!>*C(-S.9GO:+*4!12!O9-/+8>:9-!4-1>O.!
K+/'+*!/'(!.9GO:(!9*C!/1!G9X(!/'(!-(.>:/.!G1-(!-(O-(.(*/9/+,(!12!/'(!35!O1O>:9/+1*!94(C!%]!9*C!9D1,(!
I&9D:(!#JN!!T(+4'/.!K(-(!89:8>:9/(C!9.!/'(!-9/+1!12!/'(!O1O>:9/+1*!C+./-+D>/+1*!D0!94(!4-1>O6!.(A6!9*C!
-(4+1*6!81GO9-(C!/1!/'9/!12!/'(!.9GO:(!>.+*4!/'(!21-G>:9E!
!
Weight = proportion in population / proportion in sample 
 
Table 2. Weights applied to HK UNICVS data, 2005 
  Age group (years) 
Region Sex 16–34 35–54 55+ 
Male 0.74 1.35 1.52 Hong Kong 
Island  
Female 1.16 1.05 1.34 
Male 0.72 1.25 1.62 Kowloon 
Female 0.80 0.86 1.93 
Male 0.68 1.10 1.72 New Territories c 
Female 0.74 0.85 2.03 
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Appendix IV 
Home Security Measures, Hong Kong and Internationally, 2006 
 
Home security measures a 
Hong Kong 
% 
UNICVS 
average 
main cities b 
% 
Burglar alarm 13.5 20 
Special door locks 25.3 56 
Special window/door grilles 33.0 - 
A dog that would detect a burglar 7.3 - 
Closed circuit television 6.3 - 
A high fence 5.0 - 
A caretaker or security guard 5.1 - 
A formal neighbourhood watch scheme 47.2 - 
Friendly arrangements with 
neighbours to watch each other 
houses 49.5 - 
At least one security measure 82.5 - 
Median N security measures 2 - 
Notes a Multiple answers were allowed; percentages add up to more than 100%.  N are for valid answers only 
(i.e. excluding ‘don’t know’ and ‘refusal’).  b Average from 25 developed countries, for two types of security 
measures only (van Dijk et al. 2007: 136–37).  
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Appendix V 
Definitions and Computations of Rates of Incidence of Victimisation, 
UNICVS and Hong Kong CVS, 2006 
Type of crime 
victimisation 
UNICVS HKCVS 
Crimes against households 
Vehicle-related 
theft 
Theft of car + theft of motorcycle Theft of vehicle, as reported 
 Theft from car Theft from vehicle 
Criminal 
damage 
Criminal damage to car 
Prevalence question asked for the five years 
2001–05, and 68 respondents said that they 
had been victim of car vandalism.  N for 
2005 estimated as mean per year:  
68/5 = 14 
Criminal damage to any household property 
Broader definition than the UNICVS 
Burglary Burglary Burglary 
Crimes against persons 
Personal theft Theft of personal property 
Question includes all theft of personal items 
in the street, at school, at work, etc. 
 
 
 
Pick-pocketing and snatching 
An additional item asks if the victim was 
holding or carrying the item that was stolen, 
(i.e. pick-pocketing and snatching) and how 
many times it happened in 2005. 
Personal crimes of theft:  
The CVS question is more precise than that 
of the UNICVS and differentiates between 
snatching, pick-pocketing, other personal 
theft, and deception.  The overall rate of 
personal theft in the CVS excludes 
deception. 
Pick-pocketing + snatching 
We combine pick-pocketing + snatching for 
comparison with the UNICVS. 
Violent crime Robbery Robbery 
 Indecent assault 
The UNICVS asks about all sexual 
victimisation (i.e. contact and non-contact 
offences).  An additional item asks if victims 
consider the most serious sexual 
victimisation as rape, indecent assault, or 
offensive behaviour, and how many times 
each type of victimisation occurred in 2005. 
Indecent assault 
Definition is narrower than the UNICVS 
question and limited to ‘an assault 
accompanied by circumstances of indecency’ 
(ie, excludes rape and non-contact offences 
such as indecent exposure). 
 Assault occasioning injury and threats 
The UNICVS question is broad and includes 
common assault without injury to the 
victim, as well as serious assault resulting in 
injuries.  One question asks victims of 
assault whether they were injured during 
the attack, and how many times it 
happened in 2005.  Therefore, we can 
compare the rate of assault with injury in 
the UNICVS with the rate of wounding and 
assault in the CVS. 
Threats only 
An additional item asks victims if the 
incident involved the use of force or only 
threats, and how many times each type of 
incident occurred in 2005. 
Wounding and assault, blackmail, and 
criminal intimidation  a 
Includes only assault occasioning injuries, 
minor and serious, to victims. 
For comparison with the UNICVS category of 
assault with injury and threats, we combine 
wounding and assault, blackmail, and 
criminal intimidation. 
 
 
Blackmail, and criminal intimidation  
We also compare the sub-categories of 
blackmail and criminal intimidation in the 
CVS with the threats only category in the 
UNICVS. 
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Combined rates for common crime 
Crime against 
household 
Theft of car + theft of motorcycle + damage 
to car + burglary 
Theft of vehicle + damage to property + 
burglary 
Personal crime Theft of personal property + robbery + 
indecent assault + assault with injury and 
threats 
Pick-pocketing, snatching, and other thefts 
+ robbery + indecent assault + wounding 
and assault + blackmail + criminal 
intimidation 
 
Crimes of 
violence 
 
Robbery + indecent assault + assault with 
injury and threats 
 
Wounding and assault + blackmail + 
criminal intimidation 
 
Overall crime 
 
Theft of car + theft of motorcycle + damage 
to car + burglary + theft of personal 
property + robbery + indecent assault + 
assault with injury and threats 
 
Theft of vehicle + damage to property + 
burglary + pick-pocketing, snatching, and 
other thefts + robbery + indecent assault + 
wounding and assault + blackmail + 
criminal intimidation 
Non-conventional crime 
Other offences Consumer fraud Personal theft: deception 
No specific question about consumer fraud, 
but a question about deception/cheating 
asked under theft of personal property. 
 Corruption Not asked 
 Cybercrime Not asked 
Note a Blackmail is defined as ‘making an unwarranted demand with menaces with a view to extracting money 
from a victim’; and criminal intimidation is defined as ‘using violence, threats, etc. to compel the victim to do or 
abstain from doing what the victim has the legal right to do or abstain from doing’. 
!
